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Introduction 
 
 
La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière d’histoire 
et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le tout début 
de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites potentiellement 
pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de surface 
ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la faune et… 
l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos de ce qui se 
passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien reconnaître que 
fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population française un 
« inconnu maltraité »1. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement l’existence que de 
soixante-deux sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 1985-1986 
avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison avec la 
DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait trente-cinq mille sites 
potentiellement pollués dont mille deux cent quatre-vingt-trois à traiter prioritairement (dans le 
cadre de la loi CERCLA), qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un 
inventaire des « points noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà quatre mille cinq cents)... 
on n’en annonce qu’une centaine pour notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même 
que la France produisait annuellement environ quatre millions de tonnes de déchets toxiques 
(représentant un peu moins d’un sixième du tonnage européen de l’époque) dont un quart ne 
faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire que ce quart était soit exporté, soit stocké sur 
place sur le site de production, soit abandonné en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures 
ménagères ou en carrières et gravières). Les interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera 
intégrée dans l’ADEME lors de la création de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur 
une méthodologie d’inventaire. Ma réponse fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la 
géographie industrielles de la France, si possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était 
pas suffisant, certes, pour réaliser l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais 
c’était une des conditions nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape 
consistait à repérer les sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des 
archives publiques. Dès le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour 
mener l’inventaire des sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le 
                                                          
1  pour reprendre l’expression utilisée dans un livret de l’UMINATE non daté mais diffusé autour de 
1990  
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résultat obtenu pourrait être intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les 
historiens de l’art, les historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou 
privatistes), etc. C’est ce type de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses controverses 
portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au cours des années 
selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des groupes de travail, le 
poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment financiers – que 
représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français n’admettait l’existence 
que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 350 pour le Luxembourg, 
4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la Grande-Bretagne, 110 000 
pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général MARTIN en 1996 puis le rapport 
publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de son congrès de Montpellier (Les 
éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la réflexion sur le problème de la 
détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme étant polluée une zone plus ou 
moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de site potentiellement pollué du 
concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une collectivité territoriale ou 
responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé publique, cela importe 
relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour servir à l’histoire et à la 
géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou géographie 
industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce que parce 
que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas des données 
relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non encore 
répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres chercheurs 
de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base pour débuter 
leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus intéressantes. 
Selon les départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non-prise en 
compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
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cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux Archives 
Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives Nationales 
(dans les séries et sous-séries F12, F7, F14, F22 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans même parler 
des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’« établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 8 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance peut 
être accordée à la série O mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles. Certaines 
séries sont plus spécifiques à un département comme, par exemple, la « série documentaire 
thématique » des Archives Départementales de la Manche. Pour ce qui est du département de 
l’Eure, il faut signaler le remarquable répertoire, en 432 pages, consacré aux dossiers 
d’installations classées réalisé en 2007 sous la direction de Monsieur Vincent DOOM, 
permettant une identification soit par nom propre d’établissement (pages 228 à 413 de ce 
répertoire), soit par commune d’implantation (pages 414 à 432 de ce répertoire). La série Fi 
(« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet parfois de 
recueillir des informations non négligeables et de repérer des illustrations utilisables. En série 
J (ainsi qu’en série F, pour ce qui concerne les régions normandes) nous aurons les « documents 
entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers très riches (travaux d’érudits, 
archives d’entreprises, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à la retraite et laissant ainsi 
ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, livres 
et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci soient 
en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux documents 
administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, 
directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une 
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interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, à l’exception 
des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces documents, tels que définis, 
sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les dépôts publics d’archives. La loi 
du 15 juillet 2008 (n° 2008-696), intégrée dans le Livre Deuxième du Code du Patrimoine, a 
élargi le principe d’ouverture des archives aux chercheurs et aux citoyens. 
Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de vingt-cinq ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de la 
loi du 15 juillet 2008.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 120 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à compter 
du décès du personnel concerné 
- 75 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à partir 
de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 25 ans ou 50 ans selon les cas pour les documents dont la liste est donnée dans le 
cadre de l’article premier du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 
décembre 1979), comme les dossiers domaniaux contenant des informations 
intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, les archives du ministre de 
l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un 
dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant 
trait à la prospection et à l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre 
- 25 ans pour les documents susceptibles de comporter des informations touchant au 
secret industriel et/ou commercial. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication qu’elle 
a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents comme 
l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. Par ailleurs 
la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations des entreprises 
ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une procédure 
administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, les 
prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection de 
ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir accès 
aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et 
activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
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Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). L’administration 
détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication 
(article L.213-5 du Code du Patrimoine). La CADA peut être saisie du refus opposé à une 
demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (article 20 de la Loi du 17 
juillet 1978). Depuis la loi du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le 
cadre d’un recours précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un 
refus de dérogation (voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La 
Documentation Française en 2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance 
d’une part l’objet de la demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, 
curiosité personnelle, intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts 
protégés par la loi qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut 
explicitement les documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris 
les courriers électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de 
tous les documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la 
reproduction soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des 
Archives, l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De 
toutes manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande 
de dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même mode 
dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites « Consulaires » 
des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en place 
progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le caractère 
d’archives publiques. 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Normandie, elles sont présentées en 
distinguant les données répertoriées dans les trois départements de l’actuelle Région Basse-
Normandie : Calvados, Manche, Orne et les deux départements de l’actuelle Région Haute-
Normandie : Eure et Seine-Maritime. Il y a donc, exceptionnellement pour cette publication, un 
regroupement de deux Régions, anticipant ce qui sera bientôt mis en place.  Cette étude est, je 
le répète, très certainement incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a 
pu être réalisé sur place en fonction des finances dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
technique pour la réalisation et la diffusion de cette publication. 
    
       Frédéric Ogé 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
M 4048.  Police sanitaire et industrielle. 1882-1894. 
M 4266-4297.  Etablissements insalubres. 1811-fin du XIXe siècle. 
M 4298-4310.  Etablissements insalubres. Vers 1840-vers 1931. 
M 8467.  Rapports mensuels. Industrie. 1883-1886. 
M 8614.  Statistique industrielle. 1846. 
M 8619.  Manufactures. 1801-1806. 
M 8620.  Manufactures. 1806-1841. 
M 8623.  Machines à vapeur. 1811-1813. 
M 8627.  Machines à vapeur. 1835-1839. 
M 8629.  Machines à vapeur. 1840-1844. 
M 8630.  Machines à vapeur. 1845-1849. 
M 8631-8644.  Industrie jusqu'en 1880. 
M 8646.  Industrie, Rapports trimestriels. 1883-1885. 
M 8647. Industrie, Rapports mensuels. 1883-1886. 
M 8648.  Situation industrielle et commerciale. 1885-1896. 
M 8649.  Situation industrielle mensuelle. 1887-1888. 
M 8652-8653.  Industrie jusqu'en 1907. 
M 8921-8933.  Dynamite. 1882-1923. 
M 8934-8937.  Etablissements dangereux : mines, 1880-1920. 
M 8934.  Dynamite. Mines à Barbery, Bully, Jurques, May, Saint-Rémy 
(mais rien sur Littry). 1880-1920.  
M 8935.  Etablissements dangereux, dynamite. Mines et forges de 
Normandie, mines de Saint-André, Urville. 1904-1920. 
Département du Calvados 
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M 8936.  Etablissements dangereux, mine de Saint-André, dépôt de 
dynamite. 1911-1919. 
M 8937.  Etablissements dangereux, mines de Soumont, dépôt de 
dynamite (rien sur Littry). 1906-1919.  
M 9062.  Travail des enfants dans les manufactures. 1854-1932. 
M 9063.  Travail des enfants dans les manufactures. 1883-1892. 
M 9071.  Commerce et industrie. Application de la loi de 8 heures. 1921-1929. 
M 10310-10335.  Dossiers sur les personnels des entreprises (donc liste des entreprises). 
1945-1955 environ. 
M 13090-13096.  Dépôts de liquide inflammable jusqu'en 1943. 
M 13184.  Mines, instructions. 1860-1924. 
M 13188.  Etat nominatif des carrières. 1914. 
M 14642-14643.  Aérodromes. 
M 14709-14713.  Explosifs jusqu'en 1956. 
M 14715-14717.  Mines et carrières jusqu'en 1954. 
M 15378-15386.  Dossiers d’établissements classés ne fonctionnant plus ou inclassables, 
1888-1959 (cf. 160 W). 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE P 
 
 
P 12145-12337.  Production industrielle. 1912-1951. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
S 22-26.  Concessions de mines de fer. XIXe-XXe siècles.  
S 793-803.  Carrières de l'Ouest. 
S 982-1088.  Rivières et cours d'eau (XIXe siècle surtout). 
S 1089-1206.  Moulins et usines sur cours d'eau, classés par arrondissement. 
S 1286-1333. Mines et carrières (dont accidents etc.). XIXe-XXe siècles. 
S 1286.  Mines de Littry, cartes et plans provenant du laboratoire de 
l'ingénieur des Mines. 
S 1287.  Mines, surveillance. Plan de mines. 
S 1288.  Mines. Redevances à payer par les concessionnaires. 1878-
1889. 
S 1289.  Mines de Littry, états d'extraction. Procès-verbaux de visite. 
1848-1867 (8 documents). 
S 1290.  Mines de Littry. Affaires diverses. An X-1878 (3 documents).  
S 1291.  Mines et carrières. Personnel. 1828-1874. 
S 1292.  Mines et carrières. Affaires et carrières diverses. 
S 1293.  Mines et carrières. Plans de Littry. 
S 1294.  Mines de fer de Barbery. 
S 1295.  Concession de mines de fer. 
S 1296.  Mines d'Allemagne. 
S 1297.  Tourbières. Mine de houille du Plessis. Recherche de nouveaux 
gisements. 1872-1874. 
S 1298.  Mines de fer et de charbon.  
S 1302.  Mines et carrières. Redevances. 1914-1920. 
S 1303.  Affaires générales et diverses. 1909-1927. 
S 1315.  Mines et carrières. Affaires générales. An IX-1879. 
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S 1318.  Mines de Littry et d'Urville. Redevances. 1811-1838. (2 
documents) 
S 1319.  Mines de Littry et d'Urville. Redevances. 1839-1862. (5 
documents). 
S 1320-1321.  Mines de Littry. Cartes et plans provenant du laboratoire de 
l'ingénieur des mines. 
S 1332.  Mines et carrières. Accidents. 1892-1899. 
S 1333.  Mines de Littry. Procès-verbaux de visite (affaire Rouxéville). 
1866-1887 (3 documents). 
S 12751-12757.  Carburants. 1956-1957. 
S 12764-12768.  Carburants. 1960-1961. 
S 12769-12772.  Carburants. 1962. 
S 12773-12774.  Carburants. 1955-1956. 
S 12779-12786.  Carburants. 1937-1960. 
S 12794.  Statistiques mensuelles des mines de fer. 1956-1959. 
S 12804-12943.  Usines sur cours d'eau. XIXe-XXe siècles. 
S 12917-12943.  Moulins et usines, bassin de l'Orne, l'Odon et ses affluents. 
1947-1963. 
S 12965-12982.  Moulins et usines. 1850-1940. 
S 12965-285-1.  Ancien répertoire documentaire sur les rivières, moulins et 
usines du Calvados 
S 12991-13002.  Moulins et usines.  
S 12995-285-1 à 13002-285-5.  Usines sur cours d'eau, etc.  
S 13351.  Aérodromes avant 1951. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Z 219.  Etablissements insalubres (pétrole, etc.), 1881-1957. 
Z 317.  Industrie, manufactures, 1843-1895. 
Z 503.  Extraction de matériaux (carrières), 1876-1891 
Z 557.  Compagnie des Mines de Littry, 1848-1950. 
Z 1452-1454.  Etablissements insalubres. 
Z 1514-1515.  Situation industrielle, 1861-1901. 
Z 1872.  Etablissements insalubres. 
Z 2063-2067.  Etablissements insalubres. 
Z 2087.  Situations industrielles.  
Z 2414 / 256.  Statistiques industrielle et manufacturière, 1810-1813. 
Z 2414 / 262.  Sociétés industrielles et entreprises, 1909. 
Z 2414 / 271.  Forges de Danvou, 1814. 
Z 2430 / 627-633.  Rivières et cours d'eau (dont usine à Vire en 1817-1818), vers 1810-
1830. 
Z 2430 / 634.  Carrières : enquête, An IX.  
Z 2690.  Rivières et cours d'eau, règlements, barrages etc. XIXe siècle. 
Z 2717.  Usines, mines. 1810-1890. 
Z 2766.  Pollution des eaux : Plaintes etc. 1907-1939.  
Z 2767.  Etablissements dangereux, insalubres et incommodes : explosifs, 
scieries, matières inflammables, dépôts de goudron, tanneries, usines à 
gaz, etc., 1903-1936. 
Z 2767/353-367. * VAUDRY, lieu-dit « Les Monts de Blon », Alphonse 
TROCHON : Dépôt de liquide inflammable 10 m3 en fûts, juin 
1934 (pas de plan). 
 * NEUVILLE : M. CORNU, Dépôt de liquide inflammable  de 
22 m3 en réservoirs souterrain et aérien (fûts), + garage, 18 mai 
1936 (pas de plan) 
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 * CONDE-SUR-NOIREAU, Rue du clos de Grainville : M. 
Henri LAUTOUR, Dépôt de liquide inflammable de 20 m3, 30 
décembre 1933. 
 * VAUDRY, Lieu-dit « Le Fort Chabrol », M. J.-B. MAGE, 
Dépôt de liquide inflammable de 20 m3 en réservoir aérien. 
 * VIRE, Bordure R.N. 177, M. Léon MARIE, Garage + Station-
service, 11 janvier 1934. 
 * ROULLOURS, Lieu-dit « Mabon », ancienne carrière à 500 
m des habitations, Alphonse TROCHON, siège social à 
VAUDRY, Dépôt de liquide inflammable de 10 m3 en réservoir 
aérien, 1934. 
 * NEUVILLE : LEBLANC et DAVID frères, siège social : rue 
de la sous-préfecture à Vire. Dépôt de liquide inflammable de 
20 à 50 m3 (texte flou) en réservoir aérien, 25 mai 1928. 
 * NEUVILLE : Avenue de la gare, Louis MARIE, Dépôt de 
liquide inflammable de 15 m3 en réservoir aérien, 11/09/1937. 
 * VIRE, Rue Saulnerie, Henri LEGRANDOIS, Dépôt de liquide 
inflammable de 10 m3, 14 juin 1924. 
 * CONDE-SUR-NOIREAU, M. HAMELIN, Dépôt de liquide 
inflammable de 10 m3, 14 juin 1924. 
 * CONDE-SUR-NOIREAU, Cour Gare de marchandise SNCF, 
BUOT et Cie, Dépôt de liquide inflammable de 10 m3.  
Z 2767/357  Usines à gaz, 1907-1936.  
Z 2864.  Rivières et cours d'eau (moulins et usines, prises d'eau, etc.), 1ère moitié 
du XXe siècle. 
Z 2867.  Mines et carrières (dont distributeurs automatiques d'essence, 1932-
1935), 1ère moitié du XXe siècle. 
Sous-préfecture de Vire 
Dossiers 353-364. Etablissements dangereux, insalubres et incommodes, 1886-1939. 
Dossiers 1228-1229. Aviation, 1918-1936. 
Dossiers 1231-1240. Rivières et cours d’eau, jusqu’en 1939. 
Dossiers 1254-1256. Mines et carrières. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
60 W. Préfecture, 4e division. Mines et carrières. 1885-1949.  
101 W. Production industrielle. 1912-1951.  
160 W. Préfecture, 1ère division. Dossiers d'établissements ne fonctionnant 
plus ou non classables. 1888-1959. 
180 W. Carburants. 1937-1960. 
197 W. Moulins, usines. 1850-1940. 
237 W.  Accidents du travail (on peut y retrouver des dossiers d’entreprises et 
l’énoncé du process industriel), 1939-1965. 
619 W. Dossiers relatifs aux « Affaires juives » pendant la seconde guerre 
mondiale, 1940-1947. 
619 W 8-15. Aryanisation économique. Entreprises et patrimoine 
économique, recensement, Dossiers individuels, etc. 1940-
1943. 
820 W 39090.  Liste d'établissements classés (mais peu précise), non datée, sans 
doute aux environs de 1930. Pas de plans dans ce carton. 
*AUNAY-SUR-ODON : 
Tanneries FAUVEL Henri ; BARTHELEMY Edmond ; MAILLARD 
Réservoirs souterrains (- de 10 m3) : BARTHELEMY; PETARD Félix  
* BEAULIEU : 
Scierie : PEBELLIER 
* BENY BOCAGE : 
Dépôt de liquide inflammable : Société Economique de Rennes 
Réservoirs souterrains : BERTHAUME 
* CONDE-SUR-NOIREAU : 
Usine à gaz exploitée par la Cie du gaz de Condé-sur-Noireau. 
Dépôts de liquide inflammable en réservoirs souterrains : Léon 
ANGUE et ses fils ; BUOT et Cie (10 m3) 
* COURSON :  
Scierie : DANJOU Jules 
* NEUVILLE :  
Fonderie de cuivre : LINNEKENS Louis 
Dépôts de liquide inflammable : LEBLANC et DAVID Frères 
(négociants à Vire, 30 m3) ; PRINGAULT (réservoir souterrain). 
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* SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE :  
Usine à gaz de Vire  exploitée par la Société La Fusion du Gaz à Paris. 
* VIRE : Station-service ARNOUAT (route de Caen) réservoir 
souterrain de 25 m3 (septembre 1962). 
820 W 39091. LA TOURPINIERE (Hameau) : Carrière exploitée par COURTEILLE 
Charles, entrepreneur de carrières à ROUCAMPS. Problèmes de 
pollution en 1950 (lavage des pierres de la carrière). Pas de plans dans 
ce dossier. 
1021 W 31-32.  Secrétariat général de la Préfecture. Recensement des revendeurs de 
carburants etc. 1974-1978.  
1024 W 104.  Usine de traitement des Ordures ménagères de Falaise et Condé-sur-
Noireau, 1976. 
1027 W. 
1027 W 1-78.  Permis de construire. 
1027 W 353-356.  Transformation et démolition de locaux. 1968-1972. 
1033 W. Sous-préfecture de Lisieux. Versement du 16 juillet 1981.  
1033 W 42.  Aérodrome Deauville Saint Gatien. 1965-1975. 
1033 W 44.  Garages et Dépôts de liquide inflammable à Deauville. 1972. 
1033 W 46.  Aérodrome Deauville Saint Gatien. 1950-1953. 
1033 W 108.  Usine de traitement d’ordures ménagères d'Honfleur. 1964-
1965. 
1033 W 140.  Usine de traitement d’ordures ménagères de Lisieux. 1968-
1973. 
1080 W 17-20.  Industries mécaniques. 1977-1980. 
1127 W. 
1127 W 44.  Industrialisation et aménagement du territoire, etc. 1960-1982. 
1127 W 55.  Environnement des zones industrielles. 1970-1978. 
1127 W 56-70.  Zones industrielles. 1962-1981. 
1127 W 211-319.  Permis de construire. 
1140 W. D.A.G.R. Bureau de la réglementation. Versement de 1983. 
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1140 W 112.  Carrières : déclarations d'ouvertures et correspondance 
générale, 1957-1969. 
1140 W 121-139.  Fermeture de dépôts permanents d'explosifs, 1968-1969.  
Carrières etc. 
1140 W 726.  Aérodromes privés. Hélisurfaces, 1934-1979. 
1206 W. 
1206 W 1.  Extension de carrière à Le Foll. 1982. 
1206 W 5.  Ouverture de carrière à Le Breuil-en-Auge, 1982.  
Ballastières de la Vallée de la Touques, 1980. 
1206 W 64-65.  Collecte et traitement des ordures ménagères. 1970-1982. 
1236 W. 
1236 W 156.  Carrières, 1984. 
1236 W 158.  Etablissements classés, 1983. 
1236 W 160.  Ferrailleur. 
1236 W 179.  Récupération automobile, Lisieux.  
1236 W 248.  Usine d’incinération des ordures ménagères. 
1280 W 8.  DIREN. C.C.I. de Caen, déchets industriels, 1973-1978.  
1312 W. 
1312 W 38.  Carrière de Bieville-Quetieville. 1980-1984. 
1475 W. 
1475 W 1-22.  Permis de construire. 
1475 W 94-126.  Permis de construire. 
1475 W 127-190.  P.O.S.  
1475 W 173.  Dynamitière d’Honfleur. 
1559 W 60-79.  Permis de construire. 
1560 W 112-157.  Permis de construire. 
1594 W 1-73.  Direction des Actions de l'Etat. Bureau de l'Urbanisme et de 
l'Environnement, Installations classées (plus de 1310 dossiers), 1868-
1987.  
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1594 W 44-50.  Redevance annuelle, 1973-1988. 
1594 W 51-52.  Redevance communale des mines, 1978-1987. 
1594 W 53-60.  Comité Départemental d’Hygiène, 1978-1987. 
1594 W 61-73.  Plaintes, 1971-1983. 
1595 W. P.O.S. etc. entre 1975 et 1992 environ. 
1736 W 1-10.  Zones industrielles et Z.A.C. 1978-1990 environ. 
1738 W. DIREN. 
1738 W 5-6.  Ordures ménagères et éléments radioactifs dont : 
carrière de la Meilleraie à Falaise, La Hague, Flamanville.  
Attention double cotation : 1738 W 5  1738 W 21 ; 1738 W 6 
 1738 W 4, 21, 22. 
1738 W 9.  Ouverture d'une carrière à Pennedepie, 1972. 
1738 W 14.  Carrière à La Pernelle, 1972-1975. 
1738 W 20.  Ouverture d'une décharge de matériaux inertes à Falaise, 1983. 
1831 W 44-77.  S.G.A.R. Dossiers économiques (description d'entreprises), 1984-1990. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE CONTINUE 
 
 
SC 3264-3325.  Versement 50/64 du 16 novembre 1964. 
N° d'ordre 6-9.  Cours d'eau dont Ferodo Limited, 1946-1964. 
N° 13.  Appareils à vapeur, 1933-1964. 
N° 16.  Carrières, 1955-1962. 
N° 21-24.  Mines : redevance, 1933-1959. 
N° 27-28.  Mines : Soumont, 1932-1963. 
N° 60-61.  Aérodromes, 1946-1956.  
SC 6482-6951. Accidents du travail. 
SC 11893-11901.  Versement 49/68 du 23 octobre 1968 
SC 11894/2.  Station d'épuration de Mézidon, 1966-1968. 
SC 11895/3.  Poste de lavage au port de Grandcamp, 1966-1968. 
SC 16456-16508. Carburants, 1968. 
SC 17658.  Etablissements insalubres. 
SC 17799.  Cartes topographiques, 1841. 
SC 25293-25399.  Versement 5/73 du 16 février 1973 : Permis de construire. 
SC 34421-35657.  Versement 16/74 d'octobre 1974 de la Sous-préfecture de Lisieux. 
SC 34590.  Etablissements insalubres, dossier d'enquête de commodo et 
incommodo, 1952-1957. 
SC 35593.  Classement des garages. 
SC 35594.  Aérodrome de Saint Gatien. 
SC 35654.  Traitement des Ordures ménagères. 
SC 35849-36053.  Permis de construire, urbanisme. Versement 18/74 du 22 novembre 
1974 
SC 39090.  Liste des établissements classés, 1908-1965. 
SC 39091.  Liste des établissements classés, 1920-1962. 
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SC 39092.  Liste des établissements classés, 1947-1959. 
SC 39093.  Liste des établissements classés, 1947-1959. 
SC 39419.  Liste des établissements classés, 1960-1968. 
SC 39466.  Pollution de la Vire, 1964-1967. 
SC 39741.  Essence, inventaire des stocks, 1956-1957. 
SC 44700.  La Hague : déchets radioactifs dans la Manche, 1968-1970. 
SC 44718.  Etablissements classés, 1967-1971. 
SC 44719.  Etablissements classés, 1965-1971. 
SC 44720.  La Hague : déchets radioactifs dans la Manche, 1959-1973. 
SC 44721.  La Hague : déchets radioactifs dans la Manche, 1949-1974. 
SC 44857.  Divers, 1955-1974. 
SC 44872.  Divers, 1958-1968. 
SC 44873.  Divers, 1969-1975. 
SC 46697-46795.  Permis de construire. Versement 17/76 du 15 mars 1976 
SC 51897.  Mines de Soumont-SMN, 1971-1975 (versement 5/78 du 15/03/1978). 
SC 51954.  Répartition carburant : gas-oil, fuel-oil, 1956-1957 (versement 5/78 du 
15/03/1978). 
SC 55171-55359.  Versement 4/79 du 5 mars 1979. 
SC 55171-55207.  Permis de construire. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
1 Fi 167.  Falaise. Carte d'Etat-Major, 1881. 
1 Fi 168.  Carte d'Etat-Major allemande, 1936. 
1 Fi 188.  Carte du Calvados au 1/100 000, 1937. 
1 Fi 189.  Carte d'Etat-Major de Lisieux, 1844 (?). 
1 Fi 190.  Carte d'Etat-Major de Lisieux, S.E.,  au 1/80 000, 1889. 
1 Fi 191.  Carte d'Etat-Major de Lisieux, S.O., au 1/80 000, 1937. 
 
21 Fi 8-10.  Station d'épuration, cuve de décantation, réservoir pour les boues à 
Caen, 1934. 
 
26 Fi 3/17-18.  Terrain d'atterrissage allemand à Reviers (faux terrain d'atterrissage ?).  
26 Fi 3/86-87.  Carrières à Reviers.  
 
67 Fi. Fonds photographique d’Alcide Goupil, journaliste de presse à Lisieux. 
67 Fi 294, 300. Déblaiements des derniers vestiges de l’ancienne usine de la 
Société de Textile Ardennais à Lisieux, septembre 1949. 
67 Fi 313-314. La nouvelle usine Nestlé de Lisieux qui remplace celle de la rue 
Saint-Dominique détruite, août 1951. 
67 Fi 425.  Construction de la nouvelle usine Nestlé de Lisieux, le long de 
la voie ferrée Paris-Cherbourg, novembre-décembre 1950. 
67 Fi 653. Décombres de bâtiments industriels à Lisieux, 1946. 
6 Fi 654. Bâtiments à vocation industrielle, 1946. 
67 Fi 658-661. Décombres de bâtiments industriels à Lisieux, 1946. 
67 Fi 666. Centre-ville de Lisieux en ruines, au premier plan le bd Sainte-
Anne et le stock de pommes de la cidrerie Saffrey, 1946. 
67 Fi 787-789. Démolition des deux citernes de l’entrepôt Doucet-Parisse rue 
Bordeaux-Boursin à Lisieux, mars 1950. 
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67 Fi 825-826. Réfection de la route qui mène à l’usine Nestlé de condenserie 
du lait à Beuvillers, décembre 1951. 
67 Fi 926-929, 936 Restes du Moulin de la rue aux Fèvres, sur l’Orbiquet, à Lisieux, 
1947. 
67 Fi 1195-1210. Décombres de l’usine Adeline (manufacture de draps) rue Saint-
Dominique et rue Bon-Ange à Lisieux, 1945. 
Fi 1 J 3/1-11.  Société des Aciéries de Pompey (Cormelles Le Royal), photos en noir 
et blanc, 1953-1954. 
Fi 1 J 3/12-14.  Société Métallurgique de Normandie à Mondeville, 1956. 
Fi 4 U NC 1-2.  Usine métallurgique à Orbec, 1932. 
Fi 6 C 28.  Carrière à Ranville, 1773.  
Fi BH BR 13888/4.  Flers en 1902. 1864 (sic). 
Fi O 685.  Plan de Cabourg (Calvados), 1876. 
Fi S 1085/1/2.  Plan de la ville de Lisieux. 
 
 
 
CARTES ET PLANS : SERIE CPL 
 
 
CPL 1262-1285.  24 cartes du service vicinal au 1/100 000, Fin XIXe-début XXe siècle. 
CPL 1333.  Atlas de cartes topographiques des cantons du Calvados (34 cartes) au 
1/30 000, milieu XIXe siècle. 
CPL 2124-2190.  Cartes d'Etat-Major au 1/80 000, fin XIXe siècle. 
CPL 2328-2341.  Cartes d'Etat-Major allemandes des années 1940-1943. 
CPL 2345-2391.  Cartes d'Etat-Major, fin XIXe siècle. 
CPL 2410-2412.  Cartes d'Etat-Major, fin XIXe siècle. 
CPL 2413-2415.  Cartes d'Etat-Major anglaises, 1943. 
CPL 2426.  Carte de Caen au 1/200 000, 1887.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
11 J. Fonds de la Société Navale Caennaise. 
24 J. Epicerie quincaillerie Yver-Prudhomme, 1899-1979. 
35 J. Fonds de la Maison Georges Boitard, épicerie-droguerie à Lisieux, 
1899-1913. 
42 J. Fonds des Mines de Soumont, historique, 1907-1989. 
50 J. Fonds de la Société des Chantiers Navals de Caen, concerne 
essentiellement la gestion du personnel, 1918-1976. 
52 J. Fonds de  Malherbe Distribution SARL, ancienne Epicerie Pelcerf, 
1926-1994. 
53 J. Fonds Kéolis Calvados, société de transport en commun, nombreuses 
diapositives et photographies des « Courriers Normands » ancienne 
appellation de la société des Transports du département du Calvados, 
1937-2011. 
54 J. Don Billaux - Société des Mines de Soumont, exploitation du minerai 
de fer au Sud de Caen pour l’aciérie de Mondeville (appartenant à la 
Société Métallurgique de Normandie) jusqu’en 1989, plans, 1907-1969. 
Fonds Lance, archives de la Compagnie des mines de Littry. 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE F 
 
F 787-799. Mines de Littry, PV des assemblées ordinaires et spéciales du CA. 
F 800-812. Mines de Littry, correspondance. 
F 817. Mines de Littry, registre du fonds de réserve. 
F 818-820. Mines de Littry, recettes et dépenses. 
F 7051-7073.  Mines de Littry, correspondance Paris-Littry. 
F 7074-7078. Mines de Littry, Journal. 
F 7079-7080. Mines de Littry, délibérations avant travaux. 
F 7082-7083. Mines de Littry, plans. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Mi 
 
 
Sous-série 1 Mi : microfilms de complément 
1 Mi 370. Archives de la Société des Mines de Saint-Rémy. Registre d’inscription 
du personnel étranger de la mine de Saint-Rémy-sur-Orne, de 1874 à la 
liquidation. 
1 Mi 371. Archives de la Société des Mines de Saint-Rémy. Registre d’inscription 
du personnel étranger de la mine de Saint-Rémy-sur-Orne, de 1926 à la 
liquidation. 
1 Mi 418. Histoire de Villers-sur-Glos et de Glos, 1909. 
1 Mi 481/1-11. Coopérative Agricole Linière du Nord de Caen, 1961-1993. 
1 Mi 482/1-5. Maison Elie, cuirs et crépins, puis commerce de chaussures à Caen, 
1933-1995. 
1 Mi 500. Maison Danjou à Vire, fabrique d’andouilles, 1961-1988. 
1 Mi 517. Tourville-sur-Odon archives privées de M. Dubois). Dossier 
concernant le moulin de Taillebosq, XIXe-XXe s. 
1 Mi 551 (R 1-4)-553. Pierre Leduc, militant « ingénieur et cadre » à la SSE CFDT de RTC 
puis Philips Composants de Caen, enquête sur les salaires, coupures de 
presse, tracts, etc. 1961-1998. 
1 Mi 575. Mairie de Neuilly-la-forêt. Notice historique sur Neuilly, 1866, 24 p. 
1 Mi 588. Famille Bazin, Condé-sur-Noireau, 1822-1965 : moulins et filatures 
situés aux « Ilets » de Saint-Pierre-du-Regard, archives privées de la 
collection Francis Rolland. 
 
 
Sous-série 2 Mi : microfilms de sécurité 
2 Mi 203. Monographie de la commune de Beuvron-en-Auge, avec plan. 
2 Mi 502 (R 1-4). Monographies communales établies par les instituteurs, fin XIXe siècle. 
2 Mi 502 R 1. Br. 9333 à Br 9369. 
2 Mi 502 R 2. Br 9370 à Br 9418. 
2 Mi 502 R 3. Br 9419 à Br 9453. 
Br 9420. Molay, monographie communale, 1887.  
2 Mi 502 R 4. Br 9454 à Br 9503. 
2 Mi 504 (R 1-2). Société Navale Caennaise, 1936-1969. 
2 Mi 582. Jean Allain, Le comité d’Expansion de Basse-Normandie 
(CE.BA.NOR), septembre 1964. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E DEPÔT 
 
 
671 Edt 25/12. Ablon. Etablissements dangereux, insalubres (dépôts d’essence), 1932-
1934. 
523 Edt 17/12. Agy. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1920. 
363 Edt 23/10. Aignerville. Four à chaux, plan, 1891. 
363 Edt 35/2. Carrière : déclaration d’exploitation, 1881. 
805 Edt 23/11. Arromanches-les-Bains. Etablissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, 1881-1974. 
805 Edt 45/6. Extraction de matériaux, 1865-1967. 
708 Edt 25/1. Asnelles. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1948. 
631 Edt 4/2. Aunay-sur-Odon. Etablissements industriels et commerciaux : 
recensement, statistique, 1910-1924. 
631 Edt 20/3. Etablissements dangereux, insalubres…, 1916-1951. 
631 Edt 36/2. Location de biens communaux : carrière, 1843-1925. 
437 Edt 21/3. Auvillars. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. 
Briqueterie : autorisation, 1879. 
437 Edt 28/15. Moulin d’Auvillars. Donation  du bief à la commune, 1877-
1882. 
785 Edt 25/20. Banville. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1881-
1931. 
524 Edt 22/13. Barbeville. Moulin Morin : règlement d’eau, an XIII-1858. 
220 Edt 14/13. Basseneville. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 
1952-1953. 
301 Edt 16/5. Beaumais. Etablissements dangereux, insalubres…, 1952. 
301 Edt 20/9. Moulin : règlement d’eau, 1865-1972. 
694 Edt 23/1. Bénouville. Etablissements dangereux, insalubres…, 1821-1949. 
694 Edt 33/5. Carrières de pierres, 1861-1931. 
722 Edt 11/6-7. Bény-sur-Mer. Livrets d’ouvriers, 1856-1900. Travail des enfants 
mineurs dans l’industrie : Serrurerie de M. Leconte, 1889. 
231 Edt 16/4. Beuvillers. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 
1873-1938. 
231 Edt 33/3. Usine de tissage mécanique Laniel : installation d’une machine 
à vapeur, 1833-1956. 
231 Edt 33/4. Usine de condenserie Leroy, 1949-1954. 
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7 Edt 4/22. Biéville-Beuville. Industrie de tirage, développement et traitement de 
films cinématographiques : enquête relative au projet d’installation sur 
la commune de Biéville-sur-Orne, 1949. 
7 Edt 18/12. Utilisation d’explosifs dans la carrière de Beuville, 1963. 
451 Edt 10/11. Boissey. Abattoir, 1908. 
318 Edt 19/6. Le Bô. Moulin à papier : enquête, an X. 
318 Edt 19/7. Moulin de la Lande : règlement d’eau, 1894. 
815 Edt 32/18. Bonnebosq. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 
1881-1928. 
815 Edt 46/7. Moulins, usines : règlements d’eau, 1857-1867. 
107 Edt 14/5. Bons-Tassilly. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 
1930. 
205 Edt 11/7. Branville. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1909. 
375 Edt 30/13. Le Breuil-en-Bessin. Moulin sur la rivière de Tortonne : règlement 
d’eau, 1869. 
548 Edt 16/3. La Brévière. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 
1896. 
684 Edt 15/13. Bucéels. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : projet 
d’abattoir, 1912. 
684 Edt 20/7. Carrières du Bois Quesnay, 1911. 
693 Edt 13/1. Burcy. Moulins et rivière l’Allière, 1856-1892. 
615 Edt 563. Caen. Mines, 1791-an V. 
657 Edt 22/3. La Cambe. Biscuiterie Dupont d’Isigny, 1940. 
657 Edt 38/5-7. Etablissements dangereux, insalubres…, 1881-1950. 
657 Edt 51/5. Carrière : déclaration d’ouverture, 1886. 
274 Edt 11/15. Canteloup. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : 
enquête pour l’ouverture d’une fonderie de suifs à Croissanville, 1869. 
777 Edt 13/10. Cartigny-l’Epinay. Etablissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, 1881-1931. 
777 Edt 20/13. Carrière : déclaration d’ouverture, 1926. 
754 Edt 16/25. Castillon-en-Auge. Carrière : déclaration d’exploitation, 1881. 
787 Edt 15/4. Caumont-L’éventé. Etat des diverses industries de la commune de 
Caumont (ardoisières, …), 1879-1880. 
787 Edt 38/4. Etablissements dangereux, insalubres… : dépôts de carburants, 
Sté des Laiteries de la Vallée de la Vire…), 1848-1973. 
787 Edt 54/6. Haras, 1925-1974. 
787 Edt 55/14. Abattoir intercommunal, projet, plan, 1848-1955. 
787 Edt 60/4. Ardoisières, 1864-1876. 
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793 Edt 13/9. Caumont-sur-Orne. Etablissements commerciaux, industriels ou 
artisanaux : autorisations, 1939-1945. 
793 Edt 13/10. Etablissements dangereux, insalubres…, 1933-1974. 
793 Edt 21/8. Moulin : règlement d’eau, 1866-1873. 
679 Edt 21/8. La Chapelle-Yvon. Etablissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, 1858-1938. 
679 Edt 29/6. Usines et moulins, an X-1893. 
540 Edt 9/3. Cheffreville-Tonnencourt. Rapport sur les industries du canton, 1870. 
540 Edt 15/22. Etablissement d’une fabrique d’engrais : arrêté préfectoral, 
1855. 
540 Edt 20/2. Moulin de M. Montgommery sur la rivière La Touques : 
règlement d’eau, 1866-1867. 
264 Edt 3/4. Colombiers-sur-Seulles. Projet d’amélioration du port d’Isigny et de 
canalisation de la Vire en vue de développement économique, 1836. 
203 Edt 13/12. Conteville. Etablissements dangereux, insalubres…, 1957. 
734 Edt 10/7. Cordebugle. Moulins, barrages… : règlements d’eau, 1866-1874. 
731 Edt 29/8. Cossesseville. Usine, ponts sur l’Orne : projet de construction, 
autorisation, 1836-1863. 
175 Edt 17/6. Coulvain. Etablissements dangereux, insalubres …, 1930-1950. 
295 Edt 13/10. Courcy. Etablissements dangereux, insalubres…, installation d’un 
distributeur d’essence, 1927. 
792 Edt 26/14. Courson. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1924-
1959. 
792 Edt 35/14. Moulin de Quérité, 1819-1936. 
269 Edt 18/3. Crépon. Abattoirs, 1881-1910. 
678 Edt 18/24. Cresserons. Etablissements dangereux, insalubres…, 1931. 
728 Edt 23/8. Crèvecœur-en-Auge. Etablissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, 1881-1969.  
701 Edt 20/8. Cricqueboeuf. Machine à vapeur, fours à brique : autorisation, 1841. 
700 Edt 13/11. Crocy. Etablissements industriels, filature de coton : renseignements, 
1883-1892. 
700 Edt 17/10. Etablissements dangereux… : chaudière à vapeur, citerne, dépôt 
d’explosifs… 1859-1956. 
700 Edt 23/9. Rivière de la Dives. Moulins : règlements d’eau, 1860-1899. 
770 Edt 14/10. Croisilles. Décès suite à un éboulement dans la carrière de Croisilles, 
1811. 
569 Edt 14/9. Crouay. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : 
abattoirs, carrière, four à chaux, 1838-1952. 
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569 Edt 20/13. Moulin de Longeau, 1893. 
564 Edt 18/4. Douville-en-Auge. Etablissements dangereux… : briqueterie, 1897. 
362 Edt 35/3. Ecrammeville. Etablissements dangereux, insalubres…, 1873-1936. 
705 Edt 14/5. Equemauville. Livrets d’ouvriers, 1845-1881. 
705 Edt 31/10. Etablissements dangereux, insalubres… 1834-1938. 
705 Edt 43/11. Extraction de matériaux, 1898. 
705 Edt 44/6. Briqueterie, 1899-1953. 
562 Edt 17/8. Eraines. Livrets d’ouvriers : registre, 1880-1897. 
562 Edt 17/9. Accidents du travail : déclarations, 1904-1944. 
562 Edt 17/13. Etablissements dangereux, insalubres…, plans, 1946-1958. 
562 Edt 17/17. Surveillance des abattoirs et tueries : cahier du préposé de 
l’abattoir, 1957-1958. 
31 Edt 13/5. Etouvy. Etablissements dangereux, insalubres… : installation d’une 
cidrerie-distillerie, 1928-1935. 
798 Edt 25/19. La Ferrière-Harang. Etablissements dangereux, insalubres… : dépôt 
d’explosifs, … 1929-1934. 
471 Edt 13/15. Fierville-Bray. Mines à Bray-la-Campagne : concession, plan et avis 
préfectoral, 1912. 
351 Edt 11/15. Fierville-les-Parcs. Carrière : exploitation, 1881. 
824 Edt 26/12. Fleury-sur-Orne. Etablissements dangereux, insalubres… : dépôt 
d’essence, poudre noire, 1929-1936. 
641 Edt 20/3. La Folletière-Abenon. Carrière : ouverture, 1947. 
641 Edt 20/5. Moulin à blé Mesguet… : règlements d’eau, 1863-1868. 
674 Edt 21/12. Fontaine-Etoupefour. Carrières, 1749-1881. 
680 Edt 21/13. Fontenay-le-Pesnel. Livrets d’ouvriers, 1856-1859. 
680 Edt 21/16. Etablissements dangereux, insalubres… 1881-1899. 
680 Edt 28/13. Carrière, 1869-1955. 
409 Edt 12/9. Fontenermont. Etablissements dangereux, insalubres… 1964-1977. 
472 Edt 18/7. Fresney-le-Puceux. Livrets d’ouvriers, 1855-1900. 
472 Edt 18/10. Abattoirs, 1908-1909. 
472 Edt 21/24. Moulin : règlement d’eau, 1863-1868. 
817 Edt 13/7. Le Gast. Carrières : emploi de main d’œuvre étrangère : pétition 
d’ouvriers français granitiers du Gast, rapport de l’ingénieur des mines, 
1936. 
817 Edt 29/8. Etablissements dangereux, insalubres…, 1929-1943. 
817 Edt 39/14. Carrières : déclarations d’ouverture, accident, 1903-1936. 
817 Edt 39/15. Moulin de M. Lefrant sur la rivière La Sienne, 1859. 
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626 Edt 34/7. Genneville. Moulins sur l’Orange et sur le ruisseau de la fontaine 
Romy : règlements d’eau, 1862-1865. 
576 Edt 16/4. Giberville. Industries : certificats de travail, 1942-1945. 
576 Edt 16/5. Livrets d’ouvriers, 1853-1865. 
229 Edt 20/8. Glos. Etablissements dangereux, insalubres…, tueries, équarrissage, 
fabrique de savon minéral : autorisations, 1881-1899. 
229 Edt 30/2. Carrière de sable : déclaration d’exploitation, 1881. 
752 Edt 34/7. Gonneville-sur-Honfleur. Etablissement d’une briqueterie : 
autorisation, 1837. 
752 Edt 34/8. Moulin de Troussebourg, fabrication de lames de parquet et 
autres pièces de bois : rapport, 1829. 
752 Edt 34/9. Etablissements dangereux, insalubres… : autorisations, 1853-
1948. 
752 Edt 34/10. Explosion de Graville Sainte-Honorine, 1915-1916. 
752 Edt 46/7. Marnière, 1873-1875. 
473 Edt 18/6. Gouvix. Etablissements dangereux, insalubres…, 1934. 
473 Edt 26/1. Mines et Forges de Normandie, mine de Gouvix, 1915-1942. 
474 Edt 18/22. Grainville-Langannerie. Mines de Soumont, bornage de la concession, 
projet de chemin de fer minier, 1904-1913. 
710 Edt 37/5. La Graverie. Etablissements dangereux, insalubres…, 1836-1974. 
710 Edt 50/4. Moulin de la Maubandière : règlement d’eau, 1881. 
722 Edt 32/14. Graye-sur-Mer. Etablissements dangereux, insalubres…, 1924-1961. 
475 Edt 12/17. Grimbosq. Etablissements dangereux, insalubres…, 1903-1946. 
475 Edt 20/6. Carrière : exploitation, 1881. 
475 Edt 20/10. Moulin : règlement d’eau, 1893. 
633 Edt 34/16. Hermanville-sur-Mer. Etablissements dangereux, 1906-1937. 
452 Edt 20/9. Hiéville. Mines de fer : demande de concession, 1912. 
622 Edt 11/5. Ifs. Recensement professionnel : fiches individuelles, 1945. 
622 Edt 29/9. Etablissements dangereux, insalubres…, 1856-1970. 
814 Edt 14/4-5. Juaye-Mondaye. Etablissements dangereux, insalubres…, 1863-1868. 
814 Edt 23/21. Exploitation de carrières, 1881. 
681 Edt 32/12. Jurques. Mine de Jurques : état des stocks, 1917. 
767 Edt 7/18. Laize-la-Ville. Fabrique d’huile, appareils à vapeur, 1857-1863. 
767 Edt 9/20. Mine de fer de May-sur-orne, 1896. 
809 Edt 51/11. Landelles-et-Coupigny. Etablissements dangereux, insalubres… : 
abattoir, distributeur d’essence, dépôt d’explosif…, 1917-1938. 
513 Edt 18/11. Lasson. Moulin de Lasson : règlement d’eau, 1881-1885. 
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489 Edt 30/4. Lassy. Etablissements dangereux, insalubres…, 1927. 
810 Edt 44/3. Lisieux. Statistique industrielle, 1840. 
810 Edt 47/13. Règlement pour la filature de lin de Saint-Jacques, Lambert 
Frères, 1856. 
810 Edt 47/14. Autorisation du maire pour faire travailler le dimanche matin les 
employés de la cidrerie-distillerie de Saint-Jacques, 1906. 
810 Edt 48/1-2. Livrets d’ouvriers, 1855-1891 ; 1945-1951. 
810 Edt 49/1-2. Certificats de travail, 1849-1887. Travail des enfants, 1883-
1891. 
810 Edt 75/4. Brevet d’invention de M. Protin-Bandelot, directeur de la 
fabrique de M. Méry-Samson, 1870. 
810 Edt 82/2. Registre d’enquêtes publiques : fonderie de suif, savonnerie, 
abattoir, scierie mécanique…, 1899-1919. 
810 Edt 82/3. Etablissements dangereux, insalubres… : four à chaux, fabrique 
de gélatine, four à plâtre, blanchisserie de toile, filature de coton, 
scierie, brasserie…, 1824-1956. 
810 Edt 106/15. Extraction de matériaux : liste des carrières, 1860-après 1945. 
716 Edt 30/2. Longueville. Etablissements dangereux, insalubres…, 1930-1931. 
652 Edt 8/1. Luc-sur-Mer. Enquête sur les industries et le travail à Luc, 1848. 
652 Edt 8/2. Création d’entreprises, 1945-1946. 
652 Edt 11/2-3. Livrets d’ouvriers et de travail, 1856-1864 ; 1938-1953. 
652 Edt 45/2. Etablissements dangereux, insalubres…, 1881-1947. 
652 Edt 62-63/1. Casino et Etablissement thermal, 1883-1972. 
653 Edt 15/3. Maisoncelles-la-Jourdan. Agriculture et industrie : statistiques, notes, 
1829-1840. 
653 Edt 32/8. Usines et moulins : règlement d’eau, 1860-1862. 
347 Edt 25/3. Manerbe. Etablissements dangereux, insalubres…, 1856-1965. 
347 Edt 31/8. Carrière de silex, 1910-1912. 
347 Edt 31/11. Moulin, barrage : règlements d’eau, 1861-1886. 
336 Edt 21/13. Manneville-la-Pipard. Etablissements dangereux, insalubres…, 
emplacement de la bouillotte, 1948. 
336 Edt 32/20. Moulins à huile et à blé : règlements d’eau, 1847-1857. 
225 Edt 14/18. Le Mesnil-Guillaume. Etablissements dangereux, insalubres…, 1852-
1865. 
225 Edt 19/7. Usines, 1856-1867. 
821 Edt 46/8. Le Mesnil-Mauger. Haras de Saint-Crespin, 1923. 
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765 Edt 11/8. Mézidon-Canon. Usine de filature de M. Hurel, 1827-1857. 
765 Edt 19/9. Pollution des eaux par écoulement d’eaux industrielles, 1883-
1913. 
765 Edt 19/10. Etablissements dangereux et insalubres, tueries, tanneries, four 
à chaux… : plans, arrêtés, 1862-1941. 
765 Edt 26/6. Mines de fer d’Ouézy : concessions, 1911-1921. 
765 Edt 27/1. Carrières : déclarations, 1884-1911. 
765 Edt 27/5. Usines et moulins : règlements d’eau, 1854-1962. 
612 Edt 27/5. Montchamp. Etablissements dangereux et insalubres, 1887-1949. 
612 Edt 38/16. Rivière La Souleuvre, Moulin de Mlle Achard, 1864. 
51 Edt 13/12. Monteille. Etablissements dangereux, insalubres…, distilleries, 1923-
1954. 
794 Edt 24/6. Montfiquet. Tramway de la Mine de Littry à Balleroy, 1901. 
183 Edt 17/14. Moult. Etablissements dangereux, insalubres… : poudrière, usine de 
teillage de lin…, 1920-1954. 
183 Edt 23/15. Moulin d’Ingouville de M. Cailloué sur la Muance, 1893. 
547 Edt 17/23. Les Moutiers-Hubert. Etablissements dangereux, insalubres…, 1878-
1889. 
547 Edt 27/4. Usine de fabrication de papiers appartenant à M. Boucher-
Lambert, 1860-1878. 
724 Edt 10/6. Nonant. Création d’une entreprise de transports hippomobiles, 1942. 
768 Edt 5/5. Noron-la-Poterie. Enquête sur l’industrie de fabrication de la poterie, 
1824. 
768 Edt 12/12. Moulin : droit de passage, travaux, 1841-1909. 
768  Edt 12/13. Exploitation de carrières, 1865. 
581 Edt 29/5. Notre-Dame-de-Courson. Etablissements dangereux…, 1923-1936. 
789 Edt 14/6. Ouézy. Moulin sur le Laizon ; 1865-1869. 
108 Edt 20/10. Ouilly-le-Tesson. Etablissements dangereux, insalubres…, 1908. 
108 Edt 28/3. Société des mines de Soumont : concession …, 1901-1964. 
108 Edt 29/1. Puits et carrières : enquête, XIXe siècle. 
662 Edt 13/10. Oully-le-Vicomte. Industrie sucrière, 1807. 
662 Edt 20/10. Etablissements dangereux, insalubres…, 1868-1872. 
800 Edt 22/20. Percy-en-Auge. Etablissements dangereux, insalubres…, 1867-1940. 
800 Edt 33/4. Carrière : demande d’exploitation d’une ancienne carrière pour 
la reconstruction de Mézidon, 1946. 
800 Edt 34/2. Mines de fer : concessions d’Ouézy, d’Ouville, de Condé-sur-
Ifs…, 1921. 
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604 Edt 15/8. Pertheville-Ners. Etablissements dangereux, insalubres… 
Etablissement d’un four à chaux : arrêté, 1875. 
270 Edt 12/7. Petiville. Etablissements dangereux, insalubres…, 1930. 
778 Edt 22/11. Pierrefitte-en-Cinglais. Etablissements dangereux, insalubres…, 
autorisations d’installation de distributeurs d’essence, 1930-1964. 
778 Edt 31/11. Usine Huet sur la rivière Orne : règlement d’eau, 1887. 
818 Edt 21/14. Le Plessis-Grimoult. Etablissements dangereux, insalubres…, 1949. 
818 Edt 28/9. Carrières communales, 1869-1949. 
818 Edt 28/19. Carrières : déclarations d’ouverture, 1889-1938. 
672 Edt 45/2. Pont-d’Ouilly. Etablissements dangereux, insalubres…, 1881-1936. 
672 Edt 56/9. Moulin : règlement d’eau, 1861. 
672 Edt 76/3. Tavail des enfants dans l’industrie : livrets, 1896-1933. 
672 Edt 90/15. Etablissements dangereux, insalubres…, 1881-1939. 
672 Edt 100/12. Mine de Saint-Marc-d’Ouilly : demande de concession, 1899. 
656 Edt 19/4. Port-en-Bessin. Chambre syndicale des armateurs, fédération française 
des syndicats de marins, 1884-1930. 
656 Edt 19/5. Industrie de la pêche, enquête sur le poisson, 1966-1978. 
656 Edt 31/11. Etablissements dangereux, usine à gaz acétylène : plan, 1911. 
656 Edt 40/9. Port maritime : travaux d’agrandissement, 1898. 
651 Edt 27/7. Potigny. Etablissements dangereux, insalubres…, 1908-1960. 
651 Edt 41/16. Carrières : extractions de pierres et de sable, 1888-1911. 
577 Edt 7/8. Quetteville. Moulins : règlements d’eau, 1857. 
189 Edt 41/4. Ranville. Carrières, 1817-1898. 
189 Edt 42/5. Moulin du sieur Verrier 1838-1863. 
189 Edt 42/6. Tannerie autorisation, 1838. 
515 Edt 24/15. Reviers. Carrière : exploitation, 1856-1881. 
665 Edt 22/2. La Rivière-Saint-Sauveur. Etablissements dangereux, insalubres…, 
abattoir…, 1836-1955. 
665 Edt 22/3. Usines : agrandissement, enquête de commodo et incommodo, 
1844-1863. 
665 Edt 30/10. Carrière : ouverture : 1896-1898. 
665 Edt 30/14. Usines : plans, 1889-1935. 
517 Edt 25/2. Rucqueville. Beurrerie : transfert de siège social, ca 1940. 
348 Edt 29/14. Saint-André-d’Hébertot. Etablissements dangereux, insalubres…, 
abattoirs, distillerie,… 1908-1941. 
348 Edt 39/7. Moulins, 1841-1862. 
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747 Edt 22/7. Saint-André-sur-Orne. Demande d’installation d’une usine hydraulique 
à usage de filature, plan, 1832. 
747 Edt 30/9. Moulin de Montaigu, 1830-1832. 
796 Edt 25/6. Saint-Aubin-sur-Mer. Police de la pêche : coupe de varechs ou goémon, 
ramassage de moules, 1874-1906. 
796 Edt 26/8. Etablissements dangereux, insalubres…, 1897-1974. 
796 Edt 46/5. Construction d’une usine à gaz : fonctionnement, faillite, 1881-
1912. 
796 Edt 46/6. Création d’une usine à gaz de houille : fonctionnement, 1908-
1953. 
781 Edt 17/5. Saint-Cyr-du-Ronceray. Etablissements dangereux, insalubres…, 1873-
1968. 
781 Edt 26/7. Marnière : déclaration d’ouverture, 1882. 
309 Edt 32/3. Saint-Denis-de-Méré. Etablissements dangereux…, 1848-1950. 
309 Edt 41/17. Usine appartenant au sieur Colein, 1850-1867. 
660 Edt 30/10. Saint-Désir. Etablissements dangereux, insalubres…, 1861-1896. 
819 Edt 39/12. Sainte-Marguerite-d’Elle. Etablissements dangereux… 1881-1968. 
819 Edt 54/14. Exploitation de carrière, extraction de matériaux, 1818-1912. 
551 Edt 9/4. Sainte-Marguerite-des-Loges. Enquête relative aux fabriques de 
laines, 1811. 
655 Edt 35/9. Saint-Gatien-des-Bois. Etablissements dangereux, insalubres…, 1930. 
494 Edt 44/10. Saint-Germain-du-Crioult. Usines et moulins : règlements d’eau, 1848-
1861. 
494 Edt 44/11. Appareils à vapeur : arrêtés d’autorisation, 1859-1860. 
801 Edt 21/7. Saint-Germain-du-Pert. Etablissements dangereux…, 1923-1955. 
801 Edt 31/9. Carrière : ouverture, 1867. 
773 Edt 30/12. Saint-Germain-le-Vasson. Carrières (pierres, pavés) : autorisations, 
1853-1881. 
773 Edt 31. Mines de Gouvix, de Barberu, de Soumont, de May-sur-Orne, 
1909-1929. 
773 Edt 30/15. Moulin à blé dit de Rouesnel : règlement d’eau, 1854. 
639 Edt 18/9. Saint-Loup-Hors. Etablissements dangereux, insalubres…, 1974. 
639 Edt 33/4. Usines, moulins règlement d’eau, 1852-1882. 
587 Edt 26/3. Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière. Etablissements dangereux 
insalubres…, 1848-1891. 
587 Edt 33/14. Carrière, 1863. 
587 Edt 33/18. Usines et moulins, 1820-1895. 
587 Edt 47/3. Usine de Noinville, 1862-1866. 
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743 Edt 32/9. Saint-Martin-de-la-Lieue. Carrières : déclarations, 1880-1914. 
743 Edt 32/12. Usines de la Touques, 1868. 
808 Edt 21/15. Saint-Martin-de-Mailloc. Etablissements dangereux, insalubres… 
Porcherie de M. Guesnel, 1963-1965. 
762 Edt 17/21. Saint-Michel-de-Livet. Etablissements dangereux, insalubres…, 1894-
1912. 
721 Edt 25/6. Saint-Ouen-des-Besaces. Etablissements dangereux, insalubres…, 
1896-1939. 
764 Edt 11/9. Saint-Pierre-Canivet. Brevet d’invention (appareil de scierie 
mécanique) : rejet de la demande de M. Malfilatre, 1863. 
764 Edt 21/9. Etablissements dangereux et insalubres, 1862-1933. 
764 Edt 31/5. Carrières clôtures, 1865. 
668 Edt 25/8. Saint-Rémy. Etablissements dangereux, insalubres…, 1882-1908. 
668 Edt 30/7. Mines de fer, 1874-1913. 
668 Edt 34. Mines de fer, 1880-1898. 
802 Edt 40/9. Saint-Sever-Calvados. Etablissements dangereux, insalubres…, 1902-
1950. 
482 Edt 20/11. Saint-Sylvain. Etablissements dangereux, insalubres…, 1923-1930. 
749 Edt 21/8. Sallenelles. Etablissements dangereux, insalubres…, 1907-1963. 
389 Edt 31/6. Sallen. Carrières : listes des exploitations, sans date. 
759 Edt 15/12. Secqueville-en-Bessin. Carrière : déclaration d’exploitation, 1950. 
718 Edt 12/3. Soumont-Saint-Quentin. Catastrophe de la carrière des Aucrais, 1936. 
718 Edt 12/7. Etablissements dangereux, insalubres… : dépôt d’explosifs…, 
1905-1955. 
718 Edt 14/11. Moulins : règlement d’eau, 1860-1872. 
725 Edt 15/6. Subles. Moulin du Hart : règlement d’eau, 1861. 
520 Edt 32/14. Thaon. Etablissements dangereux, insalubres…, 1931. 
520 Edt 32/18. Abattoirs, 1919-1929. 
520 Edt 42/5. Four à chaux permanent, 1843-1844. 
520 Edt 44/11. Moulins, 1855-1914. 
520 Edt 44/12. Etablissement d’une tannerie, 1880. 
707 Edt 44/11. Le Tourneur. Etablissements dangereux, insalubres…, 1929-1968. 
742 Edt 31/3. Tourville-sur-Odon. Moulin de Taillebosq, 1866-1871. 
692 Edt 10/9. Tréprel. Atelier public de distillation, 1917-1941. 
692 Edt 21/6. Etablissements dangereux, insalubres…,1839-1853. 
692 Edt 27/12. Subvention industrielle de M. Lepelletier pour dégradations 
routières, 1922-1923. 
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144 Edt 29/1. Le Tronquay. Etablissements dangereux, insalubres…, 1881-1958. 
144 Edt 40/3. Carrières 1881-1953. 
484 Edt 31/9. Urville. Concessions de mines : bornage, 1896-1898. 
484 Edt 31/10. Usine du sieur Pivent à Barbery : règlement d’eau, 1852. 
438 Edt 54/15. Vassy. Etablissements dangereux, insalubres…, 1929-1932. 
438 Edt 58/10. Abattoir municipal : projet, 1948-1949. 
779 Edt 21/1. Vaudeloges. Etablissements dangereux, insalubres…, 1882-1970. 
797 Edt 21/9. Vaudry. Etablissements dangereux, insalubres…, 1930-1934. 
797 Edt 25/3. Carrière, 1932-1937. 
797 Edt 25/9. Moulin à huile sur la rivière La Maine, 1815-1816. 
253 Etd 22/5. Vaux-sur-Aure. Carrières : ouverture, 1887-1910. 
253 Edt 22/6. Moulins : règlement d’eau, 1858-1912. 
521 Edt 23/2. Vaux-sur-Seulles. Etablissements dangereux, insalubres…, 1851-1906. 
521 Edt 33/10. Moulins : règlement d’eau, 1854-1947. 
128 Edt 22/6. Verson. Tableau statistique des ressources que présente la commune, 
1843. 
128 Edt 36/3. Abattoirs, 1908-1959. 
128 Edt 46/7. Usines et moulins : règlements d’eau, taxes, 1860-1927. 
788 Edt 22/12. La Vespière. Moulin-usine Dumerle : règlement d’eau, 1860-1861. 
485 Edt 10/10. Vieux-Fumé. Four à chaux : arrêté de refus d’établissement, 1852. 
683 Edt 22/5. Vieux. Etablissements dangereux, insalubres…, 1931-1949. 
288 Edt 14/5. Vignats. Carrière : autorisation d’ouverture, 1898. 
667 Edt 9/1. Villerville. Chambre syndicale des marins-pêcheurs de Villerville, 1926-
1938. 
667 Edt 16/3-5. Etablissements dangereux : fabrique de chandelles…, 1877-
1936. 
629 Edt 19/7-8. Vire. Abattoirs et porcheries, 1869-1956. 
629 Edt 35/2. Etablissements dangereux, insalubres…, 1892-1952. 
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Les ouvrages cités ci-après ont été répertoriés notamment aux Archives départementales du 
Calvados (et cotés ici [AD14-…) et à la Bibliothèque Universitaire de Caen à travers son Fonds 
Normand (cotés ici [BU Caen-…) mais aussi dans d’autres archives départementales de la 
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« Bretteville-sur-Dives. On abat la cheminée », in Le Pays d'Auge, n° 831, 19 février 1982, p. 1 
et 13.  [AD14-13 T IV/31 
« Caen, pôle de développement industriel et tertiaire », in Les Echos, suppl. du n° 11428, 14 
juin 1973.  [AD14-Br 16355 
« Conversion du site de Dives-sur-Mer. Deux nouveaux dossiers industriels signés 
[Tréfimétaux] », in Ouest-France, éd. du Pays d'Auge, 29 mai 1984, p. 9.  [AD14-13 T 176 
« Dives-sur-Mer : Tréfimétaux, c'est fini ! », in Le Pays d'Auge, 26 juillet 1983, pp. 1 et 3. 
« Documents relatifs à l'industrie sidérurgique dans le Bulletin du Comité départemental de 
l'Orne pour la recherche et la publication des documents économiques de la Révolution », 
Normannia, t. III, 1928-1930 (Chapitre VI. Histoire économique p. 793)  [AD14-usuel  
« Guy Degrenne : 36 000 douzaines de couverts inox par jour », in Le Journal du Calvados, 
n° 5, octobre 1985, pp. 20-21.  [AD14-14 T XXXIII-5 
« Halte au saccage de la Basse-Normandie », in Art de Basse-Normandie, n° 55, 2e trimestre 
1970.  [AD14-Us XI-6 
« Honfleur-industrie. Société Dubois : un nouveau départ », in l'Eveil de la côte normande, 6 
septembre 1984, p. 5.  [AD14-13 T IV / 47 
« Inauguration des Etablissements Patrelle », in Cahiers d'Information de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Honfleur et de Lisieux, n° 104, mars 1985, pp. 12-14. 
« Isoroy à Lisieux, les moyens de la réussite », in Cahiers d'information de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Honfleur et de Lisieux, n° 100, octobre 1983, pp. 14-16. 
« La cidrerie de Bréavoine se modernise », in Ouest-France, éd. Pays d'Auge, 17 juin 1982, 
p. 21. 
« La Cidrerie-distillerie Anée, l'un des prestiges du Pays d'Auge », in Ouest-France, éd. Caen, 
3 juillet 1984, p. 13. 
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« La formation professionnelle à la S.M.N. [Société Métallurgique de Normandie] », in Opinion 
économique et financière, édition illustrée, 11e année, n° 32, avril 1958, pp. 45-47. 
« La fromagerie de Cléville ferme ses portes, 45 licenciements », in Ouest-France, éd. Pays 
d'Auge, 14 novembre 1984, p. 9.  
« La mine de fer d'Urville », in L'Annuaire du Calvados, 1829.  [AD14-Us I-22 
« La Société nouvelle de papeterie à Grand-Couronne », in Revue de Rouen, 4e année, n° 31, 
pp. 17-21. [« La moitié du papier journal français se fait à Rouen », reportage agrémenté de 
très belles photos]. 
« Le dépôt de bilan des Etablissements Moreau de Dives-sur-Mer : des “difficultés passagères” 
selon le P.D.G. », in Le Pays d'Auge, 8 août 1986, p. 18.   [AD14-13 T IV /176 
« Les Coopérateurs de Normandie », in Coopération, n° 2, février 1956, pp. 12-15. 
« Les Etablissements Jean-Jacques à Saint-Martin-des-Entrées », in Ouest-France, éd. Pays 
d'Auge, 10 et 11 novembre 1983, p. 9. 
« Les industries de la terre et du verre en Normandie au XVIIIe siècle », (cf. § 4. La verrerie, 
pp. 375-377), Normannia, t. VII-VIII, 1934-1935. [Verreries normandes : Alençon, Bailleul, 
Balleroy, Baudet, Beaumont-le-Roger, Bellême, Bion, Boisguillaume, Bria, Cherbourg, 
Cheronvilliers, Cornet, Dieppe, Dieppedalle, Disque, Eauplet, Eu, Ferrière-la-Verrerie, 
Fougères, Grandcourt, Graville, Guimerville, Harfleur, La Cellerie, La Cochère, La Croix, 
La Ferrière-aux-Etangs, La Ferrière-Harang, La Ferté-Fresnel, La Grande-Vallée, La Haule, 
La Haye, La Lande-de-Gouet, La Pierre, La Roche-de-Nonant, La Tourelle, La Saussaie, La 
Verrerie-Neuve, La Vieille-Verrerie, La Vigogne, Le Belloy, Le Bois-Malet, Le Coule, Le 
Courval, Le Froust, Le Gast, Le Havre, Le Hellet, Le Landel, Les Essarts, Les Gâtées, Les 
Routieux, Le Suire, Le Val-au-Bourg, Le Val-d'Aulroy, Liant, Littry, Lyons, Martigny, 
Martincamp, Maucomble, Mortain, Neauple, Neufchâtel, Neufmaisons, Neufmarché, 
Neuilly-sur-Eure, Passais, Petit-Quevilly, Putanges, Rétonval, Rieux, Romesnil, Rouelles, 
Rouen, Sainte-Catherine, Saint-Evroult, Saint-Martin-du-Bosc, Saint-Paul, Saint-Saëns, 
Saint-Sever, Saires, Savigny, Tanville, Telle, Tourlaville, Tortenberg, Tourville, Varimpré. 
Les 3 principales entreprises : Routieux, Landel et La Haye] 
« Les papeteries Hamelin à Caen », in Le Journal du Calvados, n° 9, février 1987. 
 [AD14-14 T XXXIII-5 
« Les papeteries Hamelin, 1100 employés, 6 usines », in Ouest-France, éd. Pays d'Auge, 5-6 
mai 1984, p. 10. 
« L'industrie du fer au pays d'Ouche dans Le Courrier d'Argentan, Vimoutiers, Trun, 26 octobre 
1930 », in Normannia, tome III, 1928-1930 (Chapitre VI : Histoire économique). 
 [AD14-usuel 
« L'usine "l'arôme Patrelle", fondée en 1852 », in Ouest-France, éd. Bayeux, 30-31 juillet 1983. 
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« Monographies d'industries de Basse-Normandie », Chambre régionale de commerce et 
d'industrie de Basse-Normandie. Etudes et travaux, n° 67, 1964-1965, pp. 197-222 [dont : 
Laboratoire Houdé (pharmacie) à l'Aigle (Orne), pp. 204-208. Etablissements Jaeger à Caen-
Mondeville, pp. 199-203]. 
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », Chambre régionale de commerce et 
d'industrie de Basse-Normandie. Etudes et travaux, n° 68, 1965-1966, pp. 149-173 [dont : 
Fonderie Truffert-Lepesant à Equeurdreville (Manche), Etablissements Caucé à Alençon 
(chaudronnerie)]. 
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », Chambre régionale de commerce et 
d'industrie de Basse-Normandie. Etudes et travaux, n° 69, 1966-1967, pp. 219-239.  
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », in Région économique de Basse-
Normandie. Etudes et travaux, n° 62, 1959-1960, pp. 189-213 [dont : le lavoir à charbons en 
liqueur dense au port de Caen, L'imprimerie Alençonnaise, la Fonderie de Granville]. 
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », in Région économique de Basse-
Normandie. Etudes et travaux, n° 64, 1961-1962 [dont l’Union française d'engrais et de 
produits chimiques, usine de Mondeville (Calvados), pp. 110-117]. 
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », in Région économique de Basse-
Normandie. Etudes et travaux, n° 66, 1963-1964, pp. 195-222.  
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », IVe région économique de Basse-
Normandie, Etudes et travaux, n° 61, 1958-1959.   
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », Région économique de Basse-Normandie, 
Etudes et travaux, n° 63, 1960-1961, pp. 147-171.   
« Monographies d'industries régionales », Chambre régionale de commerce et d'industrie de 
Basse-Normandie. Etudes et travaux, n° 70, 1967-1968, pp. 165-197, n° 72, 1971, pp. 127-
147 [dont Citroën à Caen-Cormelles, la Société Lurem-Domfront (fonderie d'aluminium) 
etc.] 
« Monographies d'usines » dans Présence normande, 1968, n° 3, pp. 21-24 (usine Kerplas, 
plasturgie), n° 6, pp. 17-21 (Dispur à Evreux). 
« Prévention et médecine à la Société métallurgique de Normandie », in L'opinion économique 
et financière, éd. illustrée, 11e année, n° 32, avril 1959, pp. 124-125.  [AD14-Br 8226 
« Rivages du Calvados », Paris, La revue géographique et industrielle de France, 1962.  
 [BU Caen-16624 N RB I, c 
« Saint-Pierre-sur-Dives. La fin d'une cheminée », in Les Nouvelles de Falaise, 19 février 1982, 
p. 1.  [AD14-13 T /182 
« Saint-Pierre-sur-Dives. Une presse conditionneuse dûment brevetée vient de naître aux 
Ateliers d'Ammeville », in Nouvelles de Falaise, 27 février 1981, p. 10. 
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« Situation industrielle et commerciale pendant le 2e trimestre 1950 », in Bulletin bimestriel de 
la Chambre de commerce de Rouen, 31e année, n° 5, septembre-octobre 1950, pp. 442-454. 
« Statistiques des établissements industriels et commerciaux de Basse-Normandie », in IVe 
Région économique de Basse-Normandie, n° 62, 1959-1960, pp. 139-158.  
« Table ronde avec Monsieur Philips : tricots Edwige à Villers-Bocage », in La voix le bocage, 
25 septembre 1984, p. 4 
« Tannerie à Vassy », in Echo de la Suisse normande, n° 394, 18 décembre 1986.   
 [AD14-14 T XXII-22 
« Thiberville : démolition de la vieille usine de la Télémécanique », in Le Pays d'Auge, 20 mars 
1981, p. 15.  [AD14-13 T IV/31 
« Thury-Harcourt (Calvados). Quand l'industrie épouse la campagne : ou la Compagnie 
industrielle de Mécanique de Thury-Harcourt », in Liberté de Normandie, 27 février 1981, 
p. 5. 
« Tréfimétaux à Dives : ‘il n'y aura pas de fermeture !’ a dit le ministre », in Le Pays d'Auge, 
17 juin 1983, p. 8. 
« Un établissement prestigieux du Pays d'Auge » [cidrerie Anée], in Le Pays d'Auge, 20 juillet 
1984, p. 11. 
« Vignats, la deuxième carrière de pierre de France », in Le Journal du Calvados, n° 20, 
novembre 1989, pp. 20-21.  [AD14-14 T XXXIII/5 
Actes du 98e congrès national des sociétés savantes. Saint-Etienne, 1973. Histoire moderne et 
contemporaine. Tome 1 : Carrières, mines et métallurgie de 1610 à nos jours, Paris, 
Bibliothèque nationale, 1975.  [AD14-15 T X-25 (2) 
ADAM Abbé, L'ancienne verrerie de Brix, 1904, in 8°. 
Agriscopie, banque de données de l'agriculture et de l'agro-alimentaire en Basse-Normandie, 
Caen : Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie, 1990.  [AD14-Br 16937/3 
ALEXANDRE A., Malaunay : images et documents du passé local, 1985.  
 [BU Caen-24812 N RA III (Malaunay) 
AMATO Bruno, LEFEVRE Michel, Camembert : l’histoire d’un village à lire et à goûter, 
Condé-sur-Noireau : Charles Corlet, 2014. [BM Caen-FND 944 AMA 
Aménagement du territoire. IIIe plan.  [AD14-Br 18393 
ANDRE Louis, « Les papeteries et l'imprimerie Firmin Didot du Mesnil-sur-l'Estrée au XIXe 
siècle », in L'homme et l'industrie en Normandie (...), numéro spécial du Bulletin de la 
Société historique et archéologique de l'Orne, 1990, pp. 381-390.  
 [AD14-14 T XII-33 ; [BU Caen-P 3388 
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Annuaire de la papeterie française, Paris, 1962-1971.  [AD14-15 T III-14 
Annuaire de la papeterie en France, Paris, 1970-1971.  [AD14-Us I-4 
Annuaire des industries de Basse-Normandie. Calvados. Manche. Orne. IVe région 
économique, Caen, 1957, 239 p.  
Annuaire régional des commerçants, industriels et professions libérales… Calvados, Seine-
Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Orne, manche, Caen, 1970. [AD14-US I/5 
APPERT Jules,  « Documents et notes pour l'histoire de l'industrie textile dans la région de 
Flers », in Bulletin de la Société industrielle de Flers, s.d. (fin XIXe siècle], pp. 53-64. 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES, Aspects de la vie industrielle et ouvrière dans le 
département de la Loire-Inférieure : 1789-1870, Nantes : CRDP, 1985. 
 [AD14-BH 8° 66/44/1 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES, L’activité industrielle et la vie ouvrière dans le Calvados 
sous le Second Empire, Caen : CRDP, 1965, 7 p.  [AD14-BH 8° 88/73 
ARDOUIN-DUMAZET Victor-Eugène, Cotentin, Basse-Normandie, Pays d'Auge, Haute-
Normandie, Pays de Caux, Berger-Levrault, 1896, 425 p.  
 [BM Caen-FN A 461 ; [BU Caen-246219
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Argences, monographie communale, 1994.  [AD14-in 4° 2020 
ARNOUX Mathieu, BELHOSTE Jean-François, LECHERBONNIER Yannick, « Cartographie 
de la sidérurgie normande », in L'homme et l'industrie en Normandie (...), numéro spécial 
du Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, 1990, pp. 243-259.  
 [AD14-14 T XII-33 
Assises régionales de la recherche et de la technologie de Basse-Normandie.  
 [BU Caen-23359 N. RB, b 
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES, Caen et le 
Calvados, 1892, août 1894, pp. 193-257.  [BU Caen-149892 N. RB I, c 
ASSOCIATION OUEST-ALTANTIQUE,  Atlas industriel de l'Ouest français, Instituts de 
géographie, Angers, Brest, Le Mans.  [BU Caen-24324 
Au fil de l'Orne, brochure n° 16.  [BU Caen-24051
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AUBEY L., Bricqueville, monographie communale, 1885.  [AD14-Br 9361 
AUBIN Dominique, « Moulinex : premier employeur industriel de Basse-Normandie », in 
Normandie Magazine, n° 27, avril 1985, pp. 4-6. [AD14-14T XXII/29 
AUDREN Michel, « 1840-1940 : le siècle noir de la Basse-Normandie », in Ouest-France, éd. 
de Caen, 16 mars 1983, p. 8.  [AD14-13 T 176 
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IV. Histoire économique, p. 377). 
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Chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie. Etudes et travaux. Annuel, 
1964 - [..], Caen. [Fait suite à Région économique de Basse-Normandie, contient des 
"monographies techniques" sur les entreprises]. 
Cherbourg-Commerce. Organe de défense des intérêts commerciaux et industriels dans la 
région de Cherbourg. Journal bimensuel, 15 mars 1903-octobre 1903, Cherbourg (fait suite 
à la Ligue du commerce). 
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Commerce et industrie du Calvados [puis de Basse-Normandie]. Organe de la fédération des 
groupements commerciaux et industriels du Calvados. Mensuel, 1946 - [...], Caen. 
La Bonne chauffe. Bulletin de liaison et d'information des producteurs de cidre et d'appellation 
d'origine. Trimestriel puis bimensuel, octobre 1959 - [...], Caen, puis Mâcon.  
La Ligue du commerce. Organe du commerce, de l'industrie et des syndicats commerciaux de 
la région de Cherbourg, puis organe de la défense des intérêts du commerce. Journal 
mensuel, puis bimensuel, 1899-1903, Cherbourg. [Devient Cherbourg-Commerce]. 
La Normandie agricole. Journal d'agriculture et d'horticulture. Mensuel, 1843-1848, Caen.  
La Normandie industrielle. Bulletin publié avec le concours de la Société industrielle de Rouen. 
Trimestriel, 1957 - 1966, Rouen.  
L'Agriculture du Pays d'Auge. Organe officiel de l'union régionale corporative du Pays d'auge. 
Bimensuel, 1922-1944, Imprimerie Morière, Lisieux.  
L'Alliance commerciale et industrielle, agricole, artisanale. Organe mensuel de défense et 
d'entraide commerciale, industrielle, agricole, artisanale. Mensuel, mars 1949-1971, Caen. 
L'Avenir de Flers. Journal des intérêts du travail. Industrie, commerce, agriculture. Questions 
ouvrières, variétés, récréations... Hebdomadaire, 17 octobre 1894 - 6 juin 1896, Flers. 
Le cultivateur indépendant. Indépendance absolue, puis organe économique et commercial. 
Mensuel, avril 1910-avril 1913, Broglie, puis Lisieux, puis Broglie.  
L'entreprise normande. Périodicité variable, 1959 - [...], Rouen. 
Liaisons. Entreprises bas-normandes. Chambre régionale de commerce et d'industrie. Mensuel, 
janvier 1983 - [...], Caen.  
LIR. Liaison Informations Région (Calvados, Manche, Orne). Revue d'information 
économique de Basse-Normandie. Périodicité variable, 1972 - [...], Caen. 
Médial. Informations conjoncturelles. Trimestriel, juin 1980 - [...], Caen. 
Problèmes laitiers. Bulletin de liaison des industriels de Basse-Normandie. Mensuel, 1969-
1972, Caen.  
Région économique (IVe). Etudes. Travaux. Groupement de Basse-Normandie. Chambres de 
commerce de Caen, Honfleur, Alençon, Flers, Cherbourg, Granville. Annuel, 1920-1960. 
(Devient Région économique de Basse-Normandie). [Contient des "monographies 
techniques" sur les entreprises]. 
Région économique de Basse-Normandie. Etudes. Travaux. Annuel, 1960-1964, Caen (fait 
suite à IV
e
 région économique. Devient Chambre régionale de commerce et d'industrie de 
Basse-Normandie). [Contient des "monographies techniques" sur les entreprises]. 
Réussir. Revue technique et économique de l'agriculteur normand. Mensuel, 1979 - [...], Caen.  
Tendances. Caen, Honfleur, Lisieux. Chambres de commerce de Caen et Honfleur-Lisieux. 
Informations économiques et commerciales. Bimestriel, puis trimestriel, puis mensuel. 
Octobre 1969 - [...], Caen.  
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Les Archives départementales de la Manche ont été intégralement détruites le 6 juin 1944. Le 
cadre de classement des Archives de la Manche est donc singulier et la documentation, les 
imprimés et l’iconographie remplacent partiellement les séries manquantes.  
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
S 334-335. Prises d’eau d’usines, pollutions, etc. 1947-1958. 
S 339. Prises d’eau d’usines, pollutions, etc. 1947-1958. 
S 346-347. Prises d’eau d’usines, pollutions, etc. 1947-1958. 
S 832-833.  Permis de construire. 1956-1958. 
 
Sous-série 1 S : Administration générale 
1 S cherbourg 14. Ponts et Chaussées, circonscription de Cherbourg. Etablissements 
dangereux, incommodes ou insalubres, appareils à vapeur placés sur 
terre, etc. 1882-1908. 
1 S cherbourg 80. Notice sur le port de Cherbourg, circulaire travaux, 1927-1938. 
1 S cherbourg 131-132. Ports maritimes, 1831-1938. 
1 S cherbourg 116. Mines et carrières, 1839-1941. 
1 S cherbourg 130. Chemins de fer miniers et industriels, 1903-1906. 
 
Sous-série 3 S : Navigation intérieure 
3 S granville 2. Canal de Coutances. Usines : Moulin du Gruel et moulin de la Roque, 
1859-1874. 
3 S granville 5. Canal de Coutances. Réclamation au sujet d’abus commis par les 
usiniers du canal, 1876-1877 ; prise d’eau pour le gazomètre de l’usine 
à gaz de Coutances, 1880… 
3 S granville 17. Port de Granville, avant 1885. 
3 S saint-lô 74. Prises d’eau et déversements. Rivières de la Douves et de la Taute ; 
Rivière Le Merderet : Grande compagnie laitière industrielle de 
Normandie à Chef-du-Pont, 1929-1984. 
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Sous-série 4 S : Mer, Ports, Transports maritimes 
4 S cherbourg 337-338. Port de Cherbourg : renseignements statistiques divers, photos… 
1912-1942. 
4 S cherbourg 453-454. Police des ports. Extractions sur le rivage de la mer de matières 
non considérées comme amendements marins par des entrepreneurs de 
travaux publics, 1884-1914. 
4 S cherbourg 455. Police des ports. Extractions d’amendements marins, établissements de 
pêcheries, etc. 1882-1947. 
4 S cherbourg 468-469. Ports, transports maritimes. Statistiques : tonnage, droits de quai, 
droits de péage, mouvement de navigation… 1882-1902. 
4 S cherbourg 462. Occupations temporaires du domaine public maritime du port de 
Cherbourg : embranchement reliant l’usine des Mielles aux voies de 
quai, 1917-1918. 
4 S cherbourg 536. Avant-projet de port pétrolier, mazoutier, charbonnier et à minerais 
dans la baie de Saint-Anne, 1928. 
4 S granville 79. Statistiques : tableaux trimestriels du mouvement de la navigation, port 
de Regnéville et Port de Granville, 1856-1888. 
4 S granville 85. Travaux maritimes. Enlèvement de sable, galets, pierres, etc., extraction 
d’amendements marins, mouvements de la navigation… 1818-1930. 
4 S granville 142. Etablissements de pêche à Granville : cartes, plans, rapports… 1910-
1935. 
 
Sous-série 7 S : Service hydraulique 
7 S avranches 1. Police des cours d’eau. Curages des usines des bassins de la Sée et de 
la Sélune, 1861-1944. 
7 S cherbourg 2. Etat statistique des irrigations et des usines sur les cours d’eau non 
navigables ni flottables, 1860-1869. 
7 S cherbourg 22. Rapports du subdivisionnaire, usine hydraulique… : état récapitulatif 
des usines existantes au 31/12/1920, 1909-1929. 
7 S cherbourg 25. Carte de statistiques des cours d’eau et des usines, 1866-1947. 
 
Sous-série 8 S Mines et énergie 
8 S cherbourg 4. Usine hydraulique, rapport de l’ingénieur, 1920-1921. 
8 S cherbourg 5. Arbitrage Usine Dior, 1938. 
8 S granville 2. Mines et énergie. Sté d’énergie électrique de la Manche, SA des forces 
de la Sélune, Sté l’Energie industrielle, 1918-1928. 
8 S granville 4-5. Forces motrices de la Sélune : usine de Vezins, usine Roche-qui-Boit, 
1919-1948. 
8 S granville 12. Mention de l’usine à gaz de Granville…, 1911-1949. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
1 Z : Sous-préfecture d’Avranches 
L’arrondissement de Mortain a été rattaché à la sous-préfecture d’Avranches en 1926.  
Z 115.  Délibérations du Comité Départemental d’Hygiène. 1876-1905. 
Z 251.  Petites carrières. 1933-1938. 
Z 274.  Installations classées. 1830-1928. 
Z 346.  Gaz. 1882-1942. 
 
2 Z : Sous-préfecture de Cherbourg 
Z 89-90.  Délibérations de la commission sanitaire. 1927-1932 ; 1922-1934. 
2 Z 209. Note concernant la situation des distilleries de la Manche au 1er janvier 
1946. Rapport sur la remise en route des industries alimentaires, février 
1946. 
2 Z 309. Repos hebdomadaire, 1906-1935. 
2 Z 311. Port de Cherbourg, travaux…, 1872-1918. 
2 Z 322. Accidents du travail…, 1899-1928. 
2 Z 324. Commission du travail dans l’industrie (1899-1928) : tableau des soldes 
des ouvriers cherbourgeois de l’industrie par profession, 1901. 
2 Z 344. Port de Cherbourg, rapports…, 1916-1921. 
2 Z 350. Police du rivage. Extraction de sable sur le littoral, 1912-1936. 
2 Z 382. Port transatlantique de Cherbourg : travaux d’extension, plan, 1927. 
2 Z 412. Gare maritime, plan du port de commerce…, 1913-1938. 
2 Z 459. Conflits du travail, tableaux des rémunérations horaires, commissions 
paritaires, 1904-1942. 
 
 
3 Z : Sous-préfecture de Mortain 
L’arrondissement de Mortain a été rattaché à celui d’Avranches en 1926. On y trouve les 
statistiques industrielles de 1830. 
3 Z 14. Etat des revenus des communes de l’arrondissement, 1835 ; exposition 
nationale sur les produits de l’industrie, 1844. 
3 Z 62. Grève des tailleurs de pierre, 1912. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
42 W. Préfecture, 3e direction. Production industrielle, 1968-1980. 
43 W. Préfecture, 1ère division, 1er bureau. Indemnisation des réquisitions 
allemandes, 1941-1953. 
43 W 4568-4625. Etablissements industriels par ordre alphabétique des 
communes : dossiers nominatifs, plans de situation avec 
mention des surfaces réquisitionnées, photos ou cartes postales. 
43 W 4594. Etablissements industriels à Equeurdreville. 
43 W 4622. Etablissements industriels à Urville-Hague. 
43 W 4715-4745. Etablissements industriels par ordre alphabétique des 
communes : dossiers nominatifs, plans de situation avec 
mention des surfaces réquisitionnées, photos ou cartes postales. 
43 W 4715. Etablissements industriels à Les Chéris. 
43 W 4716. Etablissements industriels à Le Dézert. 
43 W 4721. Etablissements industriels à Longueville. 
43 W 4732. Etablissements industriels à Octeville. 
43 W 4743. Etablissements industriels à Le Vast. 
43 4745. Etablissements industriels à Lessay. 
43 W 5237. Station électrique et usine à gaz de Cherbourg puis EDF : 
factures, mémoires de consommation établies pour le compte 
des entreprises allemandes situées à Cherbourg. 
98 W. Direction départementale de l’équipement et du logement. Permis de 
construire dont reconstruction d’entreprises, 1946-1962. 
98 W 173. Cherbourg. Ets Simon Frères, usine du Maupas… 
98 W 176. Cherbourg. Ateliers A. Picquenot et fils, Ets Truffert... 
114 W. Préfecture. Cabinet du Préfet. 
114 W 8. Rapport du préfet du 31 janvier 1945. Chapitre 9 : vie 
économique et sociale (industrie, commerce, marché noir…). 
114 W 9. Rapport du préfet du 31 juillet 1945. Chapitre 8 : vie 
économique et sociale (industrie, reconstruction et urbanisme, 
déminage…). 
120 W. Préfecture, 3e Direction, 2e Bureau : ravitaillement général, 1940-1950. 
120 W 22. Matériel pris par les Allemands dans les industries laitières, 
1945. 
120 W 30. Enquête sur les industries alimentaires du département, etc. 
1940-1945. 
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120 W 62. Demande de création, réouverture, extension, transferts 
d’établissement commercial, industriel, artisanal (classé par 
ordre alphabétique des noms), arrêté d’autorisation, 1945-1948. 
120 W 130-133. Industrie laitière du département, 1940-1948. 
120 W 163. Groupement départemental de répartition « blé-farines » : 
moulins, renseignements sur l’état de marche et la capacité de 
production de certaines usines, 1945-1946. 
120 W 195. Etat des répartitions d’essence aux industries laitières, 1944-
1945. 
120 W 210. Contingent d’électricité utilisé par l’industrie du 1er juin 1943 au 
31 mai 1944, consommation et besoins des industries, laiteries, 
moulins… 1943-1947. 
121 W. Préfecture, 3e Direction, 2e Bureau : production industrielle. 
121 W 1-5. Production industrielle et commerciale : demandes de création 
d’établissement industriel, commercial, artisanal, 1945. 
121 W 83, 85. Produits industriels : carburant et autres, 1944-1947. 
121 W 93. Produit industriel : état statistique effectué par le contrôle 
économique sur les infractions, 1947. 
124 W. Préfecture, 3e direction, 2e bureau : production industrielle. 
124 W 1-3. Inventaire du matériel enlevé, saboté ou détruit par l’ennemi : 
réponse des entreprises…, 1944-1947. 
124 W 4. Service de la production industrielle (Cherbourg) : main 
d’œuvre dans les entreprises retournées au service de la 
production industrielle, 1944-1946. 
124 W 5-8. Ministère de la production industrielle, 1945-1947. 
124 W 9. Liste des entreprises ayant subi des dommages de guerre ; liste 
des entreprises textiles et cuir de la Manche recensées…, 1946-
1947. 
124 W 13. Besoins des usines principales du département de la Manche en 
matière première et charbon et en main-d’œuvre, 1946-1947. 
124 W 15. Fiches de renseignements pour les Américains sur les 
entreprises Gloria, Claudel, etc., 1944.  
124 W 19. Industries métallurgiques de la région de Cherbourg, 1944-
1946. 
124 W 21. Rapports mensuels des activités des établissements industriels 
soumis au contrôle du service des mines, 1946-1947. 
124 W 22. Industries mécaniques et électriques : activité, 1947. 
124 W 23-24. Demande de reconstruction des entreprises industrielles au 
service des mines, 1943-1946. 
124 W 26-27. Bois et industries, 1944-1946. 
124 W 31-32. Industrie mécanique et électrique, 1947. 
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124 W 35. Etablissements industriels : besoins en charbon ou coke, 1945-
1946. 
124 W 36. Réponse au questionnaire par les entreprises du département de 
la Manche sur leurs effectifs, productions mensuelles, stocks,… 
1945-1946. 
124 W 43. Dossiers de reconstitutions des entreprises de la Manche : 
manufacture de cuir, imprimerie, menuiserie,… 1944-1946. 
124 W 44. Entreprise Goueffic (chiffons-métaux) à Granville, 1946. 
124 W 53. Etablissements COMET à Saint-Vaast-la-Hougue, plans, 
factures dues par l’armée américaine…, 1944-1946. 
124 W 55. Dossiers d’entreprises : Allemandet, Bazin-Levallois, Havard, 
Lebrun, Lecellier, Letavernier, Lorence Degrenne, Mancel, 
Simon, Leher, Mainsonneuve, Tardif…, 1944-1946. 
124 W 56. Agrément de reconstitution immédiate : ACOME, Lecaplain, 
SARLEC, Guilbert, … 1943-1946. 
124 W 60. Etat de situation hebdomadaire de l’industrie mécanique et 
électrique, 1945. 
127 W. Préfecture, Cabinet du Préfet : défense passive. 
127 W 78. Mesures de protection des usines dans l’arrondissement de 
Cherbourg, 1942-1943. 
144 W. Préfecture, 2e direction, 3e bureau : ravitaillement général. 
144 W 15. Reconstitution industrielle et commerciale…, 1939-1949. 
144 W 25. Minoteries : liste nominative des meuniers, rattachement des 
boulangeries aux moulins du département. Industrie hôtelière…, 
1939-1949. 
144 W 32. Rapports sur la remise en route des industries alimentaires, 
1946. 
195 W. Direction Départementale de l’Equipement, arrondissement maritime et 
opérationnel de Cherbourg.  
195 W 17. Société des carrières de l’Ouest, 1946. 
195 W 18. Dommages aux carrières de Quinéville, 1946-1949. 
195 W 19. Carrières diverses : dommages, 1946-1949. 
195 W 43. Réparations générales de navires, ateliers Hamel à Cherbourg, 
1944-1946. 
1008 W 255.  Sous-préfecture de Coutances. Inventaire des industries et entreprises. 
1012 W.  Sous-préfecture de Cherbourg. 
1012 W 140.  Installations classées, 1919-1948. 
1012 W 148.  Pollution à Trottebec, 1949. 
1012 W 149.  Installations classées, scieries, fonderies, 1918-1920. 
1012 W 206.  Gaz à Cherbourg, 1901-1946. 
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1031 W. Sous-préfecture d’Avranches. 
1031 W 13. Ville de Granville : zone industrielle…, 1970. 
1031 W 19-24. Port de plaisance de Granville, 1970. 
1039 W 239-258.  Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. 
Recensement des dépôts de fuel-oil domestique et gas-oil domestique. 
1975-1976. 
1047 W. Préfecture, Direction de l’action économique et de l’emploi. 
1047 W 49.  Recensement des terrains et lotissements industriels. 1971. 
1047 W 60.  Protection des rivières contre la pollution. 1970. 
1047 W 69.  Rapport CACAUT sur le tourisme dans la Manche. 1970. 
1060 W.  Sous-préfecture de Coutances 
1060 W 46.  Usine d'incinération d’ordures ménagères, Coutances. 1972-
1975. 
1060 W 292.  Industries. 1962-1975. 
1060 W 293.  Industries. Litiges. 1960-1970. 
1060 W 339.  Ordures ménagères. 1964-1975. 
1060 W 341.  Divers dont industries. 1957-1978. 
1069 W. Préfecture, 1ère direction, 1er bureau, Police administrative, 1941-1981. 
1069 W 95-98.  Explosifs. Jusqu'en 1963. 
1069 W 250.  Gaz, appareils à vapeur. 
1069 W 251.  Appareils à vapeur. 1947-1958. 
1083 W. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. 
1083 W 3-64.  Dossiers d'entreprises, 1964-1980. 
1083 W 17.  Constructions industrielles du Coutançais.  
1083 W 25.  Imprimerie Notre-Dame. 
1083 W 36.  Carrières de l'Ouest. 
1083 W 48.  Mines de fer de Mortain. 
1083 W 196-271.  Permis de construire et de démolir, 1966-1980. 
1084 W. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. 
1084 W 1-39. Permis de construire, 1965-1979. 
1110 W. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi, 1959-
1983. 
1110 W 63-74. Etablissement public régional : subventions aux zones 
industrielles. 
1110 W 174-178.  Equipement et développement économique. Agence de Bassin, 
Pollution.  
1124 W 1-47. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. Aides aux 
entreprises, 1968-1985. 
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1125 W. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. 
Urbanisme, 1959-1983. 
1125 W 1-34. Permis de construire ou de démolir, 1980-1982. 
1152 W 51-53. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. Taxe 
d’apprentissage, 1977-1985. 
1170 W 273.  Dépôts d'explosifs, Sous-préfecture d'Avranches. 1970. 
1173 W.  Sous-préfecture de Coutances. 
1173 W 281.  Installations classées. 1962-1976. 
1173 W 282.  Installations classées. 1967-1975. 
1173 W 378.  Dépôt de liquide inflammable à Saint-Symphorien.  
1173 W 863.  Aérodrome de Breville-sur-Mer. 1976-1984.  
Aérodrome de Lessay. 1977-1979. 
1174 W 1. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. Taxe 
d’apprentissage, 1984-1985. 
1175 W 53-55.  Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. Taxe 
d’apprentissage, 1986-1987. 
1179 W 54-60. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. Taxe 
d’apprentissage, 1987-1988. 
1189 W. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. Taxe 
d’apprentissage, 1956-1989. 
1192 W 376. Préfecture. Elections prud’homales : Cherbourg, section industrie, 
collège salariés, 1982. 
1199 W 47-50. Préfecture. Direction de l’action économique et de l’emploi. Taxe 
d’apprentissage, 1945-1987. 
1201 W. Conseil de prud’hommes de Coutances. 
1201 W 23.  Sections industrie et commerce, 1980. 
1201 W 27. Section industrie, 1982. 
1201 W 37. Section industrie, 1986. 
1202 W. Sous-préfecture d'Avranches. 
1202 W 13.  Zone industrielle d'Avranches, 1976. 
1282 W. Tribunal de commerce de Saint-Lô 
1282 1-42. Dossiers de procédure judiciaires, liquidations, faillites, 1946-
1982. 
282 44-48. Registre analytique des artisans, 1937-1946. 
1310 W. Préfecture, Cabinet du Préfet. 
1310 W 121. Correspondance générale : Production industrielle (n° 20).  
1310 W 155. Correspondance générale relative à la production industrielle 
(n° 192). 
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1310 W 229. Economie d’après-guerre. Commerce et industrie, matières 
premières, main-d’œuvre…, 1944-1946. 
1380 W.  Commissariat de police de Cherbourg. 
1380 W 405. Revue de presse consacrée aux activités nucléaires, 1988. 
1380 W 406-409. Revue de presse consacrée aux activités nucléaires, 1993-2001. 
1385 W 1-91. Préfecture, Bureau de l’environnement. Permis de construire et de 
démolir, 1951-1997. 
1438 W 1-830. Direction Départementale de l’Equipement, service maritime, 1863-
1999. 
1438 W 182. Port de Cherbourg. Installations pétrolifères : statistiques, 1924-
1942. 
1438 W 327. Vue d’ensemble sur l’activité du Port de Cherbourg, 1958-1969. 
1438 W 546. Aérodrome de Cherbourg-Maupertus. Mises aux normes de 
l’OTAN, 1963-1966. 
1441 W 1-5. Préfecture, Bureau de l’environnement. Centrale EDF Flamanville, 
permis de construire et autorisations de rejet, 1963-2003. 
1442 W 1-3. Préfecture, Bureau de l’environnement. ANDRA La Hague, enquête 
d’utilité publique, 1978-1992. 
1476 W. Préfecture, 1ère direction. Primes régionales à l’emploi, à la création 
d’entreprises et primes d’aménagement du territoire, 1949-1989. 
1486 W 23-24. Préfecture, Bureau de l’environnement. Eoliennes (Guilberville, 
Vesly), enquêtes publiques, 2004. 
1494 W. Préfecture de la Manche. Elections aux Chambres de commerce et 
d’industrie et tribunaux de commerce, 1961-2000. 
1502 W. Préfecture de la Manche. Elections de la Chambre de commerce et 
d’industrie, 1991, 1997. 
1515 W 1-77. Sous-préfecture de Cherbourg. Organisation du « Grand Chantier » 
COGEMA - La Hague, 1952-1993. 
1515 W 15. Zone industrielle de Digulleville, 1980-1986. 
1515 W 28-42. Etablissement de la Hague : construction…, 1959-1985. 
1516 W 1-76. Sous-préfecture de Cherbourg. Grand chantier de Flamanville, 1970-
1987. 
1531 W. Préfecture, Bureau de l’environnement, de l’urbanisme… 
1531 W 19-20. Porcheries, permis de construire, 2001-2002. 
1531 W 21-24. Eoliennes Saint-Pierre-d’Arthéglise, Cambernon, enquêtes 
publiques, 2005-2006. 
1549 W. Syndicat mixte des après grands chantiers du Cotentin (SMACC). 
1549 W 49. Industrie du vivant : maîtrise de la contamination. Mise en place 
d’un pôle dans la Manche, 1997-2001. 
1549 W 63. Port de Cherbourg. Projet ROIL d’implantation d’une industrie 
de retraitement des boues de pétrole, 1995-1996. 
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1549 W 75. Société pour le développement de l’industrie et de l’emploi 
(SODIE) : mission défense Nord-Cotentin, 1997-2000. 
1549 W 138-141. Programme Internet Cherbourg Industrie (ICI). Mise en place 
du programme, appels d’offres, appel à projets, 1998-2001. 
1549 W 142. ICI : diagnostic NTIC de 14 entreprises du Nord-Cotentin, 2000. 
1549 W 175. Etude « Entreprendre en Cotentin » sur l’offre de bâtiments 
industriels, 1986. 
1549 W 186. Industrie frigorifique, 1994. 
1549 W 189. Industrie agroalimentaire, 1991-1994. 
1549 W 192. Normandie Développement : projets d’implantation 
d’entreprises, 1991-1994. 
1549 W 197. Industrie agroalimentaire, produits de la mer : présentation 
d’entreprises…, 1993-1995. 
1549 W 198. Daewoo électronique : projet d’implantation, 1992-1995. 
1549 W 199. King & Prince (industrie agroalimentaire des produits de la 
mer) : projet d’installation d’une unité dans la Manche, plans 
d’usines à Carentan et Quettehou…, 1992-1994. 
1549 W 202. Partenariat avec SIMOP (Sté industrielle de moulage des 
plastiques) à Saint-Sauveur-le-Vicomte, 1992-1994. 
1549 W 214-217 Industrie agroalimentaire : filière légumière et projet Baby 
carotte, 1997-2000. 
1549 W 257. Etude des interactions entre chimie fine, industrie 
agroalimentaire et pharmacie en Normandie, 1991. 
1549 W 270, 272. Aquaculture, 1995-1996. 
1549 W 291. SOGELCO International : machine à extraire la chair des 
crustacés, 1995-1996. 
1549 W 301. Cherbourg Naval Equipement (CNE) : association pour 
favoriser l’industrie de la construction navale et le 
développement de l’équipement portuaire de Cherbourg, 1996-
1998. 
1549 W 348. Zone Franche Urbaine de Cherbourg-Octeville : implantations 
d’entreprises, 1997. 
1549 W 372. Etude sur les fabricants d’équipements pour l’industrie 
agroalimentaire en Basse-Normandie, 1995-1997. 
1549 W 381. Dossier TOPCO : regroupement Cogéma, Framatome 
Technicatome, 1992-2001. 
1549 W 421. Fonds de développement économique de l’après-chantier Hague 
(FDEACH) pour la pêche, dossiers par ordre alphabétique, 
1993-2001. 
1549 W 422-425. Fonds de développement économique de l’après-chantier Hague 
(FDEACH) pour l’industrie, dossiers par ordre alphabétique, 
1993-2001. 
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1549 W 569. Industrie agroalimentaire, agriculture : revue de presse, 1992-
1998. 
1566 W. Conseil de prud’hommes d’Avranches. 
1566 W 2-3. Industrie, 1980. 
1566 W 10-12. Industrie, 1981. 
1566 W 17-19. Industrie, 1982. 
1566 W 31-33. Industrie, 1983. 
1566 W 42-44. Industrie, 1984. 
1566 W 52-54. Industrie, 1985. 
1566 W 61-64. Industrie, 1986. 
1566 W 70-73. Industrie 1987 
1566 W 79-80. Industrie, 1988. 
1566 W 94-96. Industrie, 1989. 
1580 W. Direction départementale des renseignements généraux. 
1580 W 159. Annuaire « Essor industrie Basse-Normandie », entreprises 
Nord-Cotentin, tableau de bord régional de l’artisanat de Basse-
Normandie, 1984-1991. 
1592 W. Préfecture de la Manche. 
1592 W 20. Société coopérative de lamanage (port de Cherbourg), 1983-
2003. 
1592 W 49. Etablissements classés : carrière Isigny-le-Buat, 1998-2003. 
1592 W 69. Société SOFERTI à Donville-les-Bains : remise en état du site 
industriel, 2007-2008. 
1592 W 72, 86, 88. Etablissements classés : carrière de Troisgots, 1996-1999. 
1592 W 73-74. Etablissements classés : carrières, 2004-2006. 
1592 W 84. Combustibles de Normandie à Granville, 1996-2003. 
1895 W.  Direction Départementale de l’Equipement. 
1895 W 20. Carrière « La Grande Lande » de Saint-Croix-Hague, Carrière 
de Chalendrey-Les Chéris, Carrière du Theil, 1972-1996. 
1895 W 21. Réaménagements de carrières, 1978-1985. 
1895 W 22. Carrière Beaufils à Saint-Maur-des-Bois et Saint-Aubin-des-
Bois, 1995. 
1895 W 23. Schémas départementaux des carrières, etc. 
1654 W. Tribunal de commerce de Cherbourg. 
1654 W 76-85. Procès-verbaux de dépôt des actes de société, 1981-1995. 
1654 W 90-119 Actes de société avec n° d’enregistrement, nom de la société, 
date de radiation, 1954-2000. 
1654 W 156. Registre des dépôts de bilan, 1984-1999. 
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1680 W. Conseil général. 
1680 W 1. Nucléaire, 2002-2005. 
1680 W 4. Affaires économiques, 2005. 
1716 W. Sous-préfecture de Cherbourg. 
1716 W 54-58. Projet de terminal pour navires porte-conteneurs rapides 
(Fastship), étude d’impact, 1996-2003. 
1716 W 61-62. Port de Barfleur, 1977-1986. Projet de port de plaisance, 1984-
1999. 
1716 W 63-66. Port de Barneville-Carteret, 1972-1994. 
1716 W 67-70 Port de Cherbourg-Octeville, 1980-2000. 
1716 W 71-72. Port Diélette, ZAC (commune de Tréauville), 1991-2002. 
1716 W 73. Port d’Omonville-la-Rogue, développement, 1981-1986. 
1716 W 74-75. Portbail, port de la Caillourie, 1975-2002 
1716 W 76-78 Port de Saint-Vaast-la-Hougue, port de plaisance et pêche, 
1970-2002. 
1716 W 79. Autres ports de l’arrondissement de Cherbourg, 1987-1999. 
1763 W. Sous-préfecture de Cherbourg, secrétariat du sous-préfet. 
1763 W 1. Arsenal maritime de Cherbourg, activité des syndicats, conflits 
de juin 1978 et mai 1979, lancement de sous-marins, 1976-1981. 
1763 W 2. Conflits sociaux à la Sté Normande de Caoutchouc (ex CELSA, 
ex SERDES) à Equeurdreville-Hainneville, Cie Industrielle des 
télécommunications à Querqueville, Ciments français du Ham, 
Sté nouvelle Electric Lux, Thomson CSF et Générale maritime 
et technique à Cherbourg, Travaux hydrauliques et entreprises 
générales THEG) à Tourlaville, entreprise de mareyage 
Pintheaux-Renet et ISOMAT à Saint-Vaast-la-Hougue,… 
1973-1981. 
1763 W 5. SA Lardet-Babcock (construction mécanique) à Cherbourg, 
conflits du travail (salaires, licenciements), 1979-1985. 
1763 W 6. Grève des marins-pêcheurs et blocage du port de Cherbourg, 
1980-1986. 
1763 W 8. Union industrielle et d’entreprise (UIE) à Tourlaville, 1974-
1980. Liliane Burty SA à Tourlaville, 1978-1979. 
1763 W 9. Industries laitières, 1971-1979. 
1764 W. Préfecture de Cherbourg. 
1764 W 7, 12. La Hague. Dossiers sur les grands chantiers de la Hague et son 
environnement, 1983-1990. Programme d’accueil du grand 
chantier, 1979-1988. 
1764 W 11. Port de plaisance de la Sinope à Quinéville, plans…, 1972-1986. 
1764 W 13. Comité des pêches maritimes. Production, ports…, 1986-1987. 
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1764 W 16-17. Chambre des métiers de la Manche, 1990-1998 ; 2002-2009. 
1764 W 18, 36-47. CCI de Cherbourg : projet de port relais pour superpétroliers 
(1966-1967), etc. 1966-2010. 
1764 W 48-50. Agroalimentaire Cherbourg, 1985-1996. 
1764 W 55-58. Comité de développement industriel local (CODIL), 1988-
1999. 
1764 W 59. Fonds de l’industrie et de l’aménagement du territoire (FIAT) : 
zone d’activités d’Octeville, de Cherbourg-Est, de Sauxmarais, 
de Martinvast ; diversification et restructuration d’entreprises du 
Nord-cotentin, etc. 1987-1993. 
1764 W 60. Zone industrielle de Sauxmarais à Tourlaville, 1986-1991. 
1764 W 64. Aides marines Proxima. Plan Proxima : recrutement d’ouvriers 
d’Etat par le ministère de la défense parmi la STI-DCN. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
Sous-série 1 ETP : Chambre de Commerce et d’Industrie de Granville 
1 ETP 1-965. Archives de la CCI de Granville, 1815-2000. 
1 ETP 135. Union des ports autonomes et des CCI, 1969-1976. 
1 ETP 220. Création et organisation de la chambre régionale de commerce et 
d’industrie de Basse-Normandie, 1964. 
1 ETP 224. Centre d’études et d’action pour la défense des entreprises industrielles 
et commerciales, 1940-1942. 
1 ETP 581. Mouvements des navires : tableaux statistiques, 1924-1941. 
1 ETP 582. Registre des mouvements des navires avec nature du chargement, 
provenance et destination…, 1930-1942. 
1 ETP 584. Importations et exportations : statistiques annuelles et hebdomadaires, 
1924-1967. 
1 ETP 693. Comité régional d’expansion économique de la région Basse-
Normandie (CEBANOR). Résultats d’études sur l’aménagement du 
territoire, l’emploi et l’industrie, 1962. 
1 ETP 695. CEBANOR. Travaux sur l’emploi, l’industrie et le commerce, 1968-
1969. 
1 ETP 754-763. Activités de la Chambre. Développement économique, Industrie. 
1 ETP 754. Usine marée motrice, 1921-1965. 
1 ETP 755. Minerais de fer, exploitation, 1926-1957. 
1 ETP 756. Action pour le développement industriel dans le département de 
la Manche, 1959-1972. 
 ETP 757. Décentralisation industrielle. Recensement des possibilités 
d’implantation offertes par le département, 1960-1963. 
1 ETP 758. Demandes de transfert, de décentralisation et d’implantation 
d’usines, classement par entreprise, 1962-1974. 
1 ETP 759-761. Zones industrielles. Recensement, 1958-1963 ; classement par 
ville, 1964-1968 ; zones aménagées de Granville, Avranches, 
Coutances et Saint-Lô, zones à aménager ou en cours de 
réalisation à Carentan, Saint-James, Condé-sur-Vire, Villedieu-
les-Poêles, La Haye-du-Puits, 1968-1969. 
1 ETP 762. Annuaire des industries, réédition, 1970. 
1 ETP 763. Carentan : construction d’un abattoir, plans…, 1962-1968. 
1 ETP 843. Monographie industrielle et touristique : réunion en vue de la rédaction 
d’un article pour le Bulletin de la CRCI de Basse-Normandie, 1966-
1970. 
1 ETP 860. Groupements interprofessionnels, 1940-1942. 
1 ETP 861. Office central de répartition des produits industriels, 1940-1944. 
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1 ETP 862. Comités d’organisation des blanchisseries, teintureries, commerces de 
tissus, industries du bois, industries chimiques, industries mécaniques, 
travail des métaux, industrie du papier et carton… 1940-1945. 
1 ETP 863. Industrie laitière 
1 ETP 868. Etudes économiques de la CCI. Fabriques de papier, textile… 1940. 
1 ETP 870. Enquête sur les établissements industriels et commerciaux de plus de 
20 personnes : listes pour les arrondissements d’Avranches et Saint-Lô, 
1941. 
1 ETP 875. Production industrielle, 1940. 
1 ETP 876. Autorisations de création, d’extension et d’exploitation d’entreprises 
industrielles et commerciales : arrêtés préfectoraux, 1939-1945. 
1 ETP 877. Création et extension d’établissements commerciaux, industriels et 
artisanaux, 1941-1945. 
1 ETP 878. Concentration industrielle, fermeture et réouvertures d’établissements, 
1942-1945. 
1 ETP 879-880. Avances de démarrage accordées aux entreprises industrielles et 
commerciales, 1940-1949. 
1 ETP 881. Statuts du consortium des industries du bois travaillant pour la défense 
nationale, 1939. 
1 ETP 891. Filatures de Saint-Hilaire-du-Harcouët, 1942-1948. 
1 ETP 893. Trafic maritime Granville-Jersey, 1940. 
1 ETP 900. Entreprises juives, 1941-1942. 
1 ETP 905. Organisation des indemnisations pour dommages industriels et 
commerciaux et financement de la reconstruction… 1944-1949. 
1 ETP 909. Emploi et industrie : redémarrage, 1947. 
1 ETP 928-929. Reconstruction et amélioration des installations portuaires de Granville, 
1944-1955. 
 
Sous-série 5 ETP : Banque de France, succursale de Cherbourg 
5 ETP 50-55. Entreprises : contentieux. 
5 ETP 50/1. Tanneries et corroieries du Cotentin, 1941-1960. 
5 ETP 50/7. Entreprise Perney (TP), 1946. 
5 ETP 51/8. Etablissements Comet, 1930-1946. 
5 ETP 51/14. Société Gaston Harran (agroalimentaire), 1944-1945. 
5 ETP 53/14. Ateliers de Constructions [navales] du Cotentin, 1947. 
5 ETP 54/5. Société Lebourgeois et Cie, 1928-1950. 
5 ETP 54/9. Société Groult et Cie, 1954-1970. 
5 ETP 55/9. Société Jeanne Frères (agroalimentaire), 1956. 
5 ETP 55/11. Ateliers et chantiers de la Seine Maritime, 1954-1955. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
1 Fi : Pièces iconographiques de grand format 
1 Fi 5/700. Plan d’une partie du cours du ruisseau de la Luzerne présentant 
l’établissement des moulins du sieur Le Touzey le 6 mai 1825. 
 
4 Fi 9 : Fonds Lapie, photographies aériennes 
4 Fi 9/18-19. L’industrie laitière : Laiterie de Chef-du-Pont, 1956 ; Laiterie de Pont-
Hébert, août 1956. 
4 Fi 9/20. Flamanville : Mine de Diélette, août 1958. 
4 Fi 9/21. Gorges : Les tourbières de Baupte, août 1958. 
4 Fi 9/22. Vézins : barrage, usine hydro-électrique, 1956. 
 
4 Fi 10 : Fonds Claudel 
4 Fi 10/1. Vue d’ensemble de la laiterie, 1950-1960. 
4 Fi 10/2-23. La laiterie, 1950-1960. 
 
4 Fi 17 : Fonds de l’entreprise Lucien Février 
4 Fi 17/4-5. L’entreprise Février : vues intérieures avec les ouvriers et les machines, 
entre 1900 et 1920. 
4 Fi 17/9. La machine à mouvement continu, inventée par Lucien Février. 
4 Fi 26/1-13. Fonds Gaston Carret. Reportage photographique sur la laiterie Claudel 
à Pont-Hébert, 1970. 
 
6 Fi : cartes postales 
6 Fi 197/92. Gavray. Industrie gavrienne : Un métier de toiles de crin. 
6 Fi 639/356-360. Villedieu-les-Poêles. L’industrie à Villedieu-les-Poêles : Atelier de 
chaudronnerie, Réduction de la poêle de Gargantua. 
 
43 Fi : supports publicitaires : tôles, cartons gaufrés, enseignes 
43 Fi 2-3. Beurres, crèmes, fromages Claudel Pont-Hébert (Manche) : les 
Meilleurs Produits de Normandie. 
43 Fi 6. Je suis au frais demandez-moi = Beurre Claudel. 
43 Fi 10. Les bons beurres Elle & Vire, Condé-sur-Vire, Manche. 1953. 
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52 Fi : Fonds du Comité départemental du tourisme 
52 Fi 171-191. La laiterie, [1961-1970] 
 
200 Fi et 201 Fi : Affiches 
200 Fi 1. Affiches anciennes du département de la Manche 
200 Fi 1/35. Simon Frères Cherbourg. 
200 Fi 1/36. Engrais Dior. Usines à Saint-Nicolas, près Granville (Manche) ; Saint-
Marc, près Brest (Finistère) ; Landernau (Finistère) ; Rennes (Ille-et-
Vilaine). 
200 Fi 1/38. La plus Hygiénique, la plus Rafraichissante des Boissons. Limonade 
Gazéifiée à l’Acide Carbonique de Vichy de Lamotte Dior & Michelet 
à Granville. 
200 Fi 1/48. Vêtements de travail Mont St. Michel. 3 fois plus costauds ! 
200 Fi 1/72. Vêtements de travail « Le Mont St. Michel ». 
200 Fi 1/76. Les meilleurs Vêtements de Travail portent la marque Mont St. Michel 
et la signature du fabricant Ariès. 1935. 
 
201 Fi 1. Affiches modernes du département de la Manche 
201 Fi 1/1. « Claudel », les bons fromages frais. 
201 Fi 1/2. Claudel, la meilleure marque. 
201 Fi 1/4. Claudel. Laiteries de la vallée de la Vire & du Cotentin. 
201 Fi 1/12. Et d’abord… une belle santé… avec les Produits Rex « Fruits des fins 
pâturages de Normandie ». 
201 Fi 1/16. Un entremets glacé au lait se prépare uniquement à l’eau. Elle & Vire. 
Glace Normande. 
201 Fi 1/19. Vêtement Mont St Michel 3 fois plus d’usage. [1955-1970]. 
201 Fi 1/27. Les bons beurres Elle & Vire. 1953. 
201 Fi 1/34. Grédig : les meilleurs produits. Milieu XXe siècle. 
201 Fi 1/35. La fraicheur des champs sur votre table = Elle & Vire. [Ca 1959]. 
 
201 Fi 2. Affiches modernes hors département de la Manche 
201 Fi 2/3. Le véritable Camembert vient de Normandie. Exigez son label de 
Garantie. [ca 1950]. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
2 J.  Pièces isolées 
2 J 1089. Laiterie du Cotentin ; 
2 J 1385. Filature de coton de la Coudre à Négreville, an 13-1817. 
2 J 2210. Lettre de M. Noël-Agnès, maire de Cherbourg, à M. Reibell, 
directeur des travaux maritimes, sur l’industrie de la fonte, 1840. 
2 J 1392. Protège-cahiers de la SA des usines Dior (engrais), 1935. 
2 J 1744. SA des Ciments Portland et chaux du Cotentin : part de 
fondateur au porteur, 1913. 
2 J 1813. Statuts de la caisse de secours de l’entreprise Lebon & Cie. 
2 J 2065. Un mot sur les gisements de combustibles dans les départements 
de la Manche et du Calvados : tourbe, lignite et schistes 
bitumineux. 
2 J 2153. Filature du Vast, 1855-1856. 
2 J 2160. Archives de l’entreprise Lucien Février, fabricant de glace 
hygiénique et industrielle et de boissons gazeuses à La Haye-
Pesnel, 1912-1949. 
2 J 2407. Rapport de l’ingénieur en chef du service des eaux de la Manche 
sur le moulin en blé et la filature appartenant à M. Fontenillat, 
1853. 
3 J 27. Société des Mines et Carrières de Flamanville, 1911-1912. 
7 J. Monographies d’érudits 
7 J 27. Les carrières de granit bleu du bois de Montjoie, Manche. 
7 J 79. Histoire du beurre Préval à Vire (1936-1980) : contribution à 
l’histoire de l’industrie laitière par HUREL Claude, BOUDIER 
Raymond, BATTISTONI Hervé, monographie imprimée, 84 p. 
7 J 80. La fromagerie Martin Frères à Vire, contribution à l’histoire de 
l’industrie laitière en Normandie par HUREL Claude, 
monographie imprimées, 4 p. 
7 J 81. La fromagerie de la Trappe de Bricquebec, contribution à 
l’histoire de l’industrie laitière en Normandie par HUREL 
Claude, monographie imprimées, 14 p. 
7 J 175. Cent cinquantenaire de la chambre de commerce et d’industrie 
de Granville (1815-1965), monographie imprimée, 52 p. 
7 J 303. GUILLOU Nicole, Les ouvriers d’Yvetot-Bocage, 92 p. 
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8 J. Travaux universitaires 
8 J 112-113. Monographies à propos de l’entreprise agroalimentaire 
(biscottes) Magdeleine à Granville, 1955, 1966. 
8 J 114-116. Monographies concernant l’industrie agroalimentaire, 1955-
1982. 
8 J 117. Un contrôle de gestion dans l’industrie laitière [Société Galac-
Claudel-Roustang à Pont-Hébert] par ROUXEL Jean-Pierre, 
Rouen, 1982, 45 p. 
8 J 121. LEBREDONCHEL Alain, Constructions mécaniques de 
Normandie, Rouen, 1966, 83 p. 
8 J 147. MORIN Sylvie, La manufacture de porcelaine de Bayeux, 
Rennes 2, 1991, 156 p. 
8 J 172. PLINVAL-SALGUES Régine de, Bibliographie analytique des 
expositions industrielles et commerciales en France depuis 
l’origine jusqu’à 1867, Paris, 1960, 185 p. 
8 J 212. GUITTON Sylvie, L’œuvre de François-Alfred Mosselman 
dans les départements de la Manche et du Calvados, Caen, 1991, 
132 p. 
8 J 231. LECELLIER Florence, De la Maison Dior à la société anonyme 
des usines Dior : l’influence de la famille Dior à Granville 
(1832-1934), Caen, 1996, 151 p. 
8 J 248. TREOL Michael, Le haut-fourneau de Bourberouge : naissance 
et évolution (1796-1862), Angers, 2000, 171 p. 
8 J 261-262. NEE Marlène, Les industries militaires à Cherbourg (1900-
1939), Caen, 2000-2001, 245 p ; 153 et 434 p. 
8 J 340-341. Monographies concernant les implantations industrielles, 1966, 
1968. 
8 J 393. SIMON Cécile, La fabrique de drains de Mosselman, Caen, 
2006, 152 p.  
8 J 402. NEE Marlène, Les industries militaires à Cherbourg, Thèse, 
Caen, 2008, 4 volumes, 1390 p. 
101 J. Fonds Julliot de la Morandière 
124 J. Collection de notices communales d’instituteurs. La partie "géographie 
économique", le chapitre "Industrie" et la carte d'ensemble de la 
commune, en début de monographie, permettent de placer certains sites. 
Ces monographies mentionnent aussi, souvent, les carrières. On a 48 
monographies des années 1910-1914, concernant des communes 
rurales.  
144 J. Fonds de l’imprimerie Levannier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, 1878-
1944. 
152 J. Fonds Jean Lainé, armateur à Granville et Saint-Pierre-et-Miquelon, 
1964-1900. 
161 J. Fonds de la vannerie Le Hodey à Rémilly-sur-Lozon, 1920-1945. 
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163 J. Fonds de l’entreprise Jules Guilbert, entrepreneur en bâtiments, 1905-
1930. 
202 J 58.  Fonds Dorey-Costard (Valognes) comprenant 14 dossiers concernant 
les usines métallurgiques de la Manche. Rapport de l'archiviste, 2
e
 
session 1901, p. 458. 
228 J. Fonds de la ciergerie Hélie-Dujardin de Coutances, 1879-1957. 
242 J. Fonds Maxime Hinard, entreprise de teinturerie à vapeur, 1881-1930. 
256 J. Fonds des Etablissements Simon Frères à Cherbourg, Atelier de 
mécanique, fabrication de machines agricoles pour la confection des 
vins, cidres, poirés et l’industrie laitière, 1861-2002. 
290 J. Fonds Auguste Grandin, industriel, fondateur du groupe 
agroalimentaire de l’Union Laitière Normande (ULN), maire de Condé-
sur-Vire et député de Saint-Lô. 
290 J 44-46. Suivi de la production laitière, 1955-1958. 
290 J 47-54. Fédération nationale des producteurs de lait, Confédération 
nationale du lait, Interlait, Union nationale des coopératives 
laitières (UNCL), Fédération nationale des coopératives 
laitières, Syndicat des coopératives laitières de la Manche, 
Centre interprofessionnel laitier de la Manche, 1955-1958. 
290 J 55-64. Elle-et-Vire : Union des beurreries de la Manche (UBM), 
Beurlait, Coopérative Elle-et-Vire, 1955-1958. 
296 J. Fonds de l’entreprise Lesca, menuiserie située à Agneaux, 1947-1995. 
298 J. Fonds de l’entreprise Soferti, entreprise de fabrication de fertilisants à 
Granville qui a succédé aux usines Dior, plans de l’usine, 1910-1980. 
328 J. Fonds de l’entreprise David, tailleur de pierre à Saint-Michel-de-
Montjoie, 1947-2006. 
329 J. Fonds de la CUMA congélation de Marigny, 1970-1985. 
331 J. Fonds de l’entreprise Malitte-Sainteau, entreprise d’ostréiculture de 
Saint-Vaast-la-Hougue, 1920-1986. 
384 J 81. Fonds Jean-Jacques Poupard. Archives professionnelles : extension de 
Reffuveille Industrie, Percy, 1995. 
397 J. Fonds de la filature de laine cardée du Petit Aulnay au Mesnil-Tôve, 
1924-1964. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE DOCUMENTAIRE THEMATIQUE 
 
 
3 doc : articles de presse, 1953-2000 
3 doc 1. Abattoirs, 1957-1988. 
3 doc 2. Accidents du travail, 1974-1991. 
3 doc 114. Brevets d’invention, 1957-1994. 
3 doc 166. Constructions mécaniques de Normandie (CMN), 1980-1992. 
3 doc 244-246. Energie nucléaire, 1957-1994. 
3 doc 262. Etablissements insalubres et dangereux, 1985-1990. 
3 doc 302. Explosifs, 1956. 
3 doc 320. Grèves, 1957-1994. 
3 doc 336. Imprimerie et imprimeurs, 1971-1991. 
3 doc 337.  Industrie : généralités, 1953-1993 
3 doc 338. Industrie chimique, 1917-1991. 
3 doc 367. Constructions navales, sous-marins, 1955-1994. 
3 doc 375. Mines et carrières, 1955-1994. 
3 doc 429. Propriétés industrielles et commerciales, 1953. 
3 doc 465. Statistiques industrielles, 1954-1957. 
3 doc 492. Vannerie, 1958-1970. 
3 doc 509. La Hague, 1970-1993. 
 
4 doc : articles de presse après 2000 
4 doc 189. Industries : parapluies de Cherbourg, Moulinex, Laiteries, DCN…, 
2003. 
4 doc 130-131. Energies renouvelables, 2003-2004. 
4 doc 135-136. Energie nucléaire : Areva, EPR…, 2003-2009. 
4 doc 138. Energie nucléaire et ligne à très haute tension, 2003. 
4 doc 208. Mines et carrières. 
4 doc 218. Moulin, 2007. 
4 doc 247. Ports, 2001.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE E Dépôt 
 
7 ED 2 F 1. Genêts. Industrie manufacturière, dénombrement décennal : Moulin 
Chapdelaine, Moulin Bienvenue, 1860. 
19 ED 2 F 1. Saint-Jacques-de-Néhou. Industrie : Potiers, 1838. 
21 ED 3 O 1. Rauville-la-Bigot. Moulins à eau : état, 1809. 
22 ED 2 F 1. Regnéville-sur-Mer. Ressources industrielles et commerciales, 1872-
1878. 
22 ED 2 F 2. Abattoirs publics, enquête, 1872-1878. 
47 ED 2 F1. Les Loges-Marchis. Projet de foire, état des ressources de la commune 
(situation géographique, activité économique), 1894-1895. 
47 ED 5 J 4. Dépôt d’explosifs : exploitation, autorisation…, 1926-1960. 
47 ED 5 J 6. Abattoir privé, 1952. 
51 ED 5 J5. Néhou. Installation de l’Usine d’équarrissage et succession de la 
SIRAM à l’URAC, 1962-1988. 
51 ED 3 O 8. Moulin appartenant à Mme Bonissent : rapport de l’ingénieur, 
1850. 
51 ED 3 O 11. Moulins appartenant à M. Lebuhotel, 1814-1910. 
51 ED 3 O 12. Usine du Moulin de Sainte-Colombe sur la rivière Douves, 
1918-1919. 
93 ED 2 F 1. Saint-Jean-de-la-Rivière. Création d’un atelier artisanal de menuiserie, 
1945. 
119 ED 5 J 3. Savigny. Etablissement d’équarrissage de Cerisy-la-Salle, 1912. 
127 ED 2 F 1. Gavray. Tableau comparatif et valeurs locatives des maisons et usines, 
1834. 
127 ED 2 O 2. Recensement général des carrières, 1947. 
133 ED 5 J 2. Saint-Denis-le-Gast. Etablissement dangereux : dépôt de liquide 
inflammable, 1925-1959. 
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133 ED 5 J 3. Etablissement dangereux : projet d’exploitation d’un laboratoire 
d’andouilles, 1953. 
148 ED 5 J 3. Bréville-sur-Mer. Abattoir,… 1891-1933. 
148 ED 1 O 16. Syndicat des carrières de Donville, 1872-1949. 
152 ED 2 F 1. Villedieu-les-Poêles. Bureau de la statistique : état de la situation 
commerciale et industrielle…, 1829-1889. 
152 ED 5 J 1. Exploitation de la tannerie : correspondance, pétition, plainte, 
1880-1895. 
152 ED 1 O 10. Concession et droit de propriété de l’usine à gaz, 1867-1944. 
193 ED 2 O 1. Urville-Hague. Société Gaz et Eau gérant la station électrique et l’usine 
à gaz de Cherbourg, plans des lignes, études…, 1929-1963. 
205 ED 5 J 2-3. Buais. Etablissements classés, 1909-1929. 
242 ED 2 F. Agneaux. Industrie. 
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ARCHIVES DE LA PREFECTURE DE SAINT-LÔ 
 
 
Malheureusement beaucoup a été détruit en ce qui concerne les installations classées "fermées". 
Mais un très gros dossier, classé par ordre alphabétique des communes, a été obtenu par le 
Bureau de l'Environnement avec les réponses des maires à une enquête de 1982-1983. Toutes 
les communes y figurent.  
Voici quelques exemples : 
Agon-Coutainville 
* Lieu-dit "La fosse aux cailloux" : Garage Denise Canu, puis Jacques Canu. 
* Rue du général Guérin : Dépôt de liquide inflammable Henri Bonnel. 
* Rue des Tennis : Dépôt de liquide inflammable en réservoirs aériens Robert Hanny. 
* Avenue Amiral Tourville : Dépôt de liquide inflammable Louis Huchet. 
* Route de Coutances : Garage + Station-service André Jean. 
* Rue du général Guérin : Dépôt de liquide inflammable Louis Lecaplain. 
* Le Vieux Coutainville : Dépôt de liquide inflammable Bernard Josseaume (siège social 
allée des Sapins). 
* Le Passous : Sation-Service Daniel Legrand. 
 
Airel 
* "La forge Fallot" : Garage M. Levallois-Hebert. 
* Airel : Dépôt de liquide inflammable Docks d'Airel. 
 
Anneville-en-Saire 
* Dépôt de liquide inflammable Mme Veuve Pesnelle. 
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Bibliographie 
 
 
Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication de leur cote à la bibliothèque des Archives départementales de la Manche 
et des autres bibliothèques des Archives départementales normandes mais aussi dans les 
bibliothèques municipales de Saint-Lô et de Caen ainsi que dans les bibliothèques de 
l’Université de Caen. 
 
« Carrières de granit de l'arrondissement de Cherbourg », in Phare de la Manche, 31 août 1845. 
« Etat par cantons et par communes des carrières existant dans l'arrondissement de Saint-Lô », 
in Annuaire de la Manche, 1858, pp. 4-15. 
« La Manche » in Expansion, revue d'économie et documentation régionale, octobre 1962, 96 p. 
« La naissance de l’industrie laitière : l’exemple de Périers (Manche) », in Le Viquet, n° 181, 
01/11/2013. [BM Saint-Lô 
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », Chambre régionale de commerce et 
d'industrie de Basse-Normandie. Etudes et travaux, n° 68, 1965-1966, pp. 149-173 [dont : 
Fonderie Truffert-Lepesant à Equeurdreville (Manche), Etablissements Caucé à Alençon 
(chaudronnerie)].  
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », in Région économique de Basse-
Normandie. Etudes et travaux, n° 65, 1962-1963, pp. 119-148 [dont Les papeteries du Pont 
de la Roque à Orval (Manche) etc.] 
« Pour du beurre », in Le Viquet, n° 144, 2004, pp. 105-144. [BU Caen-P 1205 2004 144 
ABBAT Pierre, Constructions navales et constructeurs normands : discours de réception de M. 
Pierre Abbat, ingénieur du Génie maritime, directeur des Ateliers et chantiers de Seine-
Maritime, 23 janvier 1943,  Extrait du Précis de l’Académie des sciences, belles lettres et 
arts de Rouen, Rouen : Lainé et de la Vicomté, 1947, 127 p.  [AD50-BIB D 10882 
Amis du Musée national de la Marine, Félix du Temple, inventeur et industriel cherbourgeois, 
Cherbourg-Octeville : Association des amis du musée de la marine, 2005, 16 p.  
 [AD50-BIB BR 474 
Amis du Musée national de la Marine, L’arsenal de la marine à Cherbourg : une ville dans la 
ville, Tourlaville : les éditions du Cotentin, 2013, 179 p.  [AD50-BIB C 4043 
ANJOT Henri, La ferme et ses industries : cidrerie, laiterie, jardinage, droit rural, comptabilité, 
organisation générale, Coutances : Ed. Notre-Dame, 1935, 194 p.  [AD50-BIB D 6204 
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Annuaire des industries de Basse-Normandie. Calvados. Manche. Orne. IVe région 
économique, Caen, 1957, 239 p.  
Annuaire technique des entreprises du département de la Manche, Saint-Lô : Manche-
expansion, 1969, 298 p.  [AD50-7 PER 1175 
Annuaire régional des commerçants, industriels et professions libérales… Calvados, Seine-
Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Orne, manche, Caen, 1970. [AD14-US I/5 
Annuaire des entreprises industrielles et de services : la Manche 2008, Agence de 
développement économique du département de la Manche, 2008. [AD50-7 PER 621 
Atlas de la région économique de Basse-Normandie : Calvados, Manche, Orne : agriculture, 
commerce, industrie (…), L. Jouan, 1922, 43 p. [BM Caen-FN C 575 
ANTHIAUME Albert, Le navire : sa construction en France et principalement chez les 
Normands, Paris : E. Dumont, 1922, 481 p.  [AD50-BIB D 1260 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’EURE, File la laine : deux siècles d’industrie 
textile dans l’Eure, catalogue de l’exposition, Evreux : Archives Départementales de l’Eure, 
2009, 43 p. [AD50-BIB BR 1301 
AUDAIRE-DELAHAYE Marie-Françoise, La Hague rurale en grande mutation : évolution 
récente et perspectives, Université de Caen, Mémoire de Maîtrise, 1984, 124 f.  
 [BU Caen Géo-MEM 507 
BARJOT Dominique (dir.), Les patrons du Second Empire : Anjou, Normandie, Maine, Paris : 
Picard ; Le Mans : Cénomane, 1991, 255 p.  [AD50-BIB D 5096 
BECCHIA Alain, La draperie en Normandie du XIIe au XXe siècle, Rouen : Publications de 
l’Université de Rouen, 2003, 544 p.  [AD50-BIB D 5637 
BELHOSTE Jean-François, LECHERBONNIER Yannick, ARNOUX Mathieu, La métallurgie 
normande : XIIe-XVIIe siècles, la révolution du haut fourneau, Caen : DRAC de Basse-
Normandie, 1991, 322 p.  [AD50-BIB C 702 
BELLIER Jean-Luc (dir.), Les tableaux économiques de Basse-Normandie : édition 1992-1993, 
résultats de 1991, Caen : INSEE, 1993, 143 p. [AD50-BIB D 8030 
BERTAUX Jean-Jacques, LEVESQUE Jean-Marie, De l’usuel à l’inutile : poterie de 
Normandie, XVIIIe-XXe siècles, Caen : l’Albaron, 1993, 134 p.  [AD50-BIB D 1647 
BOIVIN Eugène, Autour de la Glacerie de Tourlaville, un peu de passé industriel normand, 
Cherbourg : Morel, 1929, 299-XIII p.   [AD50-BIB D 1092 ; [AD50-BIB D 9870 
BOUDOT Olivier, La grande traversée des ACH : deux siècles d’industrie navale et d’aventures 
havraises, Paris : Anabole, 2001, 275 p.  [AD50-BIB C 1179 
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BOUQUEREL Francis, BROTTIER Eric, Le bourdon de la cathédrale Sainte-Marie de 
Bayonne : fonderie Cornille-Havard, Villedieu-les-Poêles, Sées : F. Bouquerel, 2003, 50 p. 
 [AD50-BIB D 6070 
BOURLET  DE LA VALLEE, « Rapport sur plusieurs branches de l'industrie dans la ville et 
dans les arrondissements de Coutances et de Cherbourg », in  Annuaire des cinq 
départements de l’Ancienne Normandie, t. 11, 1844, pp. 296-313. [AD50 
BUGHIN Emmanuel, La puissance financière de l’industrie électronucléaire dans le Nord-
Cotentin et ses répercussions en termes d’aménagement territorial, Université de Caen, 
Mémoire de Maîtrise, 2002, 186 p.  [BU Caen Géo-MEM 1682 
BUISSON Gilles, « Une usine coopérative à la campagne : les câbleries de Mortain », in 
L'homme et l'industrie en Normandie (...), numéro spécial du Bulletin de la Société 
historique et archéologique de l'Orne, 1990, pp. 303-310. [AD14-14 T XII-33 
CANONVILLE-DESLYS Th., Assises scientifiques, littéraires et artistiques, fondées par M. 
de Caumont (2e session, tenue à Rouen les 15-17 juin 1896), Rapport, 168 p. + 50 p. de 
tableaux : descriptifs approfondis couvrant Haute et Basse-Normandie. [AD50 
CARIOU Yves, FOST : Force Océanique Stratégique, Rennes : Marines, 2006, 139 p. 
 [AD50-BIB C 2466 
Centenaire de la Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne : 1837-1937, 
Liège : Maison Dezoer, 1937, 114 p.  [AD50-BIB C 3334 
CHAMBRE DE COMMERCE, Atlas de la région économique de Basse-Normandie : 
Calvados, Manche et Orne ; Chambre de commerce : Caen, Honfleur, Cherbourg, Granville, 
Alençon, Flers ; Agriculture, commerce, industrie, tourisme et transports, Caen : L. Jouan, 
1922. [AD50-BIB B 41 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE, Cherbourg : port-relais pétrolier, 
Cherbourg : CCI de Cherbourg, 1968, 47 p.  [AD50-BIB BR 440-441 
COAT Paul, Les arsenaux de la Marine de 1631 à nos jours, Brest : Editions de la Cité, 1982, 
199 p.  [AD50-BIB C 972 
COLLIN Valéry, Industrie nucléaire, sociétés et environnement : l’exemple du Nord-Cotentin. 
Contribution à une géographie de la perception des risques technologiques, Université de 
Caen, Mémoire de maîtrise, 1996, 318 f.  [BU Caen Géo-MEM 1124 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de Basse-Normandie, L’industrie agroalimentaire en 
Basse-Normandie, rapport, 1981. [AD50-15 PER 495 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de Basse-Normandie, L’après-grands chantiers dans 
le Nord-Cotentin (La Hague, Flamanville), Comité Economique et Social, 1985. 
 [BM Caen-FN BR 7336/1 
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COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES, Usine de La Hague : le transport des 
combustibles nucléaires, M.S.A., 1982. [BM Caen-FN BR 6477/1 
Contrat collectif pour l’industrie du lait et dérivés du département de la Manche, Saint-Lô : 
Barbaroux, 1937, 19 p.  [AD50-BIB BR 1714-1715 
COTE-COLISSON Christine, POISSON Sylvie, Nord-Cotentin : d’un savoir-faire vers une 
haute technologie, Université de Caen, 1993, 98 p.  [BU Caen-85004 L Diplôme 586 
DAIRE Paul, Les microbes dans l’industrie laitière à l’usage des producteurs de lait, des 
industriels et des élèves des écoles de laiterie et d’agriculture, Paris : J.-B. Baillière et fils, 
1914, 132 p.  [AD50-BIB E 2892 
De forges en poteries, Caen : Conseil régional de Basse-Normandie, 2002,54 p. 
 [AD50-BIB C 1230 ; [AD50-BIB C 1231 
De la Colombe au Redoutable : deux siècles de construction navale à l’arsenal de Cherbourg, 
Cherbourg-Octeville : Comité d’établissement de DCN, 2007, 64 p.  [AD50-BIB C 2367 
DEMANGEON Alain, FORTIER Bruno, Les vaisseaux et les villes : l’arsenal de Cherbourg, 
Bruxelles : Paris : P. Mardaga, 1978, 191 p.  [AD50-BIB D 932 
DERIES L., « La Manche en 1848, d'après l'enquête agricole et industrielle de l'Assemblée 
Constituante », in  Annales de l'Enseignement Primaire de la Manche, t. 18, 1914, pp. 171-
216. (p. 199 : les carrières). [AD50-BIB BR 1748 
DETREE Jean-François, Constructeurs de navires à Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue, Saint-
Vaast-la-Hougue : Musée maritime de l’île Tatihou, 2002, 105 p.  [AD50-BIB C 1078 
DEVAUX R., « Le mouvement industriel en Basse-Normandie, 1914-1934 », in Assises 
scientifiques, littéraires et artistiques, VIIe session, 1934, t. II, pp. 211-239.  [AD50 
DEVAUX René, Le mouvement industriel  dans les départements normands et départements 
limitrophes ; l’industrie minière normande, Rapport présenté aux Assises de Caumont, 
Caen : Chambre de commerce de Caen, 1913, 131 p.  [AD50-BIB D 8497 
Dictionnaire biographique de la Manche comprenant la liste des notabilités dans (…) la grande 
industrie, le grand commerce, (…), Paris : H. Jouve, 1894, 1 vol. [AD50-BIB D 2406, 2806 
ECK André, Le lait et l’industrie laitière, 3e éd. refondue, Paris : Presses Universitaires de 
France (« Que sais-je ? »), 1975, 126 p.  [AD50-BIB E 51 
EDOM Jacques, Géographie de la Manche accompagnée de notions sur l’histoire, l’industrie 
(…), Le Mans : Monnoyer, 1857, 48 p.  [AD50-BIB F 25-26 
Entreprises du département de la Manche, Annuaire, Manche-Expansion, 1969. 
 [AD50-7 PER 983 
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 [AD50-BIB BR 390 
LAISNEY André, Le Redoutable et l’histoire des techniques des sous-marins, Rennes : 
Marines, 2012, 166 p.  [AD50-BIB C 3777 
Laiterie coopérative du Val-de-Saire, Tocqueville (Manche) : souvenir du cinquantenaire de la 
fondation de la Laiterie coopérative du Val-de-Saire, 1909-1959, Cherbourg : Imprimerie 
commerciale cherbourgeoise, 1959. [AD50-BIB BR 1708 
LAVALLEY Jean, LEMONNIER Hubert, Un siècle de construction de sous-marins à l’arsenal 
de Cherbourg, T. 1, 1686-1944, Cherbourg : Isoète, 1999, 164 p.  [AD50-BIB C 1510 
LE JOLIS Auguste, Notice sur les anciennes fabriques de draps de Cherbourg, Cherbourg : 
Société nationale académique, 1856. [AD50-BIB BR 691 
Le pétrole : industrie clé du relèvement français, Paris : Union des chambres syndicales de 
l’industrie du pétrole, 1950. [AD50-BIB BR 2774 
LE SUEUR Hector, Etude pratique sur la laiterie en Normandie, Carentan : A. Colleville, 1886, 
144 p.  [AD50-BIB E 1816 ; [AD50-BIB E 2692 
LECHAT F., Du cidre : historique, statistique, hygiène, fabrication, vente, Paris : H. Maillet, 
1888, 32 p.  [AD50-BIB BR 16 
LECHERBONNIER Yannick, RUGY Manuel de, Patrimoine industriel du Calvados : pays 
d’Auge, Lyon : Lieux-dits ; Caen : Inventaire général du patrimoine culturel de Basse-
Normandie, 2013, 80 p.   [AD50-BIB C 3945 
LEGAL Pierre, L’orgue à l’épreuve de l’industrie : la manufacture Debierre, Nantes : MeMo, 
2005, 95 p.  [AD50-BIB D 7169 
LEHERPEUR Lucien, La Société Coopérative Agricole Beurrière des Vallées d’Elle et Vire et 
son usine de Condé-sur-Vire (Manche) : étude de géographie humaine…, Université de 
Caen, 1956, 21 f.  [BU Caen Géo-DES 32 
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LEHERPEUR Lucien, « L'industrie du cuivre à Villedieu-les-Poêles : origines possibles et 
évolution jusqu'au milieu du XXe siècle », in Revue du département de la Manche, t. 3, fasc. 
11, juillet 1961, pp. 247-255.   
LEMARESQUIER Augustin, « La carrière d'ardoises de Bus près Cherbourg », in Le Bouais-
Jan, septembre 1936. [AD50 
LEMOINE Auguste, L’industrie de la dentelle à l’hospice de Villedieu, Villedieu-les-Poêles : 
Esnol-Desrues, 1900, 12 p. [AD50-BIB BR 2963 
LEPELLEY Roger, MARIE Roger, Le vieil arsenal de Cherbourg de 1793 à 1814, Saint-Vaast-
la-Hougue : R. Lepelley, 1990, 351 p.  [AD50-BIB D 924 ; [AD50-BIB D 925 
LEPETIT Henriette, Sur les traces de la Manufacture des glaces, Tourlaville, 1667-1830, 
Cherbourg : Connaissance du Cotentin, 1987, 191 p.  
 [AD50-BIB D 1091 ; BIB D 9920 ; [BM Caen-FN B 3853 
LESAGE-RIBLIER Monique, La filature de la Couldre (1804-1842) et ses avatars (1842-
1862) : soixante ans d’histoire, Saint-Lô : Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 
1989, 56 p.  [BU Caen-P 3372 1989 123 
Les 50 000 adresses de la Manche, 1939.  [BU Caen-254387 N RB VII, b. 
Les arts du feu en Normandie : actes du 39e congrès organisé par la Fédération des sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie, Eu, 21-24 octobre 2004, Caen : Annales de 
Normandie, 2005, 351 p. [AD50-BIB D 6016 
Les Etablissements Dior frère et fils, Granville, Paris, Lyon : B. Arnaud, 1902, 51 p.  
 [AD50-BIB BR 2598 
Les mines de fer du Calvados, de l’Orne et de la Manche, Caen : Hôtel d’Escoville, 1924, 122 p. 
(descriptif de toutes les mines). [AD50-BIB D 8486 ; [AD14-in 8° 561. 
Les mines de fer du Mortainais : 1793-1943, Mortain : Collège de Mortain, 1985, 133 p.
 [AD50-BIB C 132 
Les ports de Basse-Normandie. Honfleur, Caen, Cherbourg, Granville, Caen : Publications de 
la Chambre de commerce, 1925, 196 p.  
Les sous-marins de la DCAN Cherbourg, réédition, Cherbourg : DCAN, 1989. 
 [AD50-BIB BR 2540 
LEVESQUE Jean-Marie, Poterie de Normandie, Cully : OREP, 2008, 32 p.  
 [AD50-BIB BR 1094 ; [AD50-BIB BR 1490 
L’HOMER Alain, PIQUOIS Charles, Baie du Mont-Saint-Michel : les anciennes salines, 
histoire, procédés de fabrication (…), Siloë, 2002, 175 p.  [BM Caen-FN B 5169 
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L’illustration économique et commerciale : l’expansion commerciale, Paris : L’illustration 
économique et commerciale, 1924, 112 p. et 124 p. [AD50-BIB C 3915-3916 
L'Illustration économique et commerciale : La Manche, numéro spécial, Paris : L’illustration 
économique et commerciale, 1926, 112 p. On y trouve : 
*Usine électrique de la Sélune à Avranches, en 1925 unité thermique de 2200 CV. 
*Papeteries de Saint-Lô, S.A. (siège social 9 rue Française à Paris). Concerne l’Usine de 
Saint-Lô située Ile des moulins de la Vire et créée en 1867 (2 turbines), la production en 
1926 est de 400 tonnes/mois de papier. 
*Cherbourg. Atelier de traitement des batteries d'accumulateurs pour sous-marins. 
*Cherbourg. Ateliers J. Hamel, métallurgie, à partir de 1893. Quai de l'Entrepôt et rue 
Vintras. Scierie également.  
*Usine à gaz d'Equeurdreville. Société Gaz et Eaux. « Le charbon déchargé des bateaux 
sur des wagons arrive directement de la jetée du Homet aux soutes à charbon de l'usine, 
vastes silos en forme de coque de bateau, creusés dans le roc ayant 10 mètres de 
profondeur sur plus de 100 mètres de longueur », → 9000 tonnes de charbon stockées. 
« Série de gazomètres de 10 000 m3 », 3 photos, pp. 73-74. 
*Usines de Saint-Nicolas (environs de Granville). Phosphates, pyrites. S.A. des usines 
DIOR. Acide nitrique, muriatique, sulfates de soude, de plomb, de cuivre, depuis 1832. 
Photos : pp. 104-105. [AD50-BIB C 1375 ; [AD50-BIB C 3558 
LOIR Yves, Félix du Temple : précurseur et pionnier de l’aviation, Tourlaville : Imprimerie 
Lecaux, 2005, 16 p.  [AD50-BIB BR 514 
LULE Eric, CHRETIEN René, Regnéville au XIXe siècle : un pôle dans les relations intérieur-
littoral, Université de Caen, Mémoire de Maîtrise, 1985, 206 f.  [BU Caen Géo-MEM 531 
MALET Gaston (dir.), Annuaire de la cidrerie française, Paris : Secrétariat du syndicat général 
des cidres et fruits à cidre, 1928, 176 p. [AD50-BIB D 1661 
MALSAN Sylvie, Les filles d’Alcatel : histoires d’une reconversion industrielle, Toulouse : 
Octarès, 2001, 427 p.  [BU Caen-N RB IX CHERBOURG 540347 ; [BM Caen-FN A 4870 
MALTE-BRUN Victor-Adolphe, La France illustrée : géographie, histoire, administration et 
statistique : Seine-Inférieure, Eure, Manche, Orne, Calvados, Paris : Barba, 1853, 1 volume.
 [AD50-BIB C 435 
MARECHAL, « Histoire de la métallurgie du zinc et du laiton », in  Bulletin de la Société des 
Antiquaires de Normandie, t. 51, 1952-1954, pp. 326-327.  [AD50 
MARTIN Aurore, HERIN Robert, Le cuivre à Villedieu-les-Poêles : fonction industrielle, 
artisanale et commerciale, Université de Caen, Mémoire de Maîtrise, 1999, 202 f.  
 [BU Caen Géo-MEM 1278 
MAS LATRIE Dominique de, La construction navale : industrie de progrès, techniques en 
expansion : communication faite à l’Académie de marine le 14 février 1969, Paris : 
Académie de marine, 1969, 32 p. [AD50-BIB BR 464 
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MAULDE Jean de, Les mines de fer et l’industrie métallurgique dans le département du 
Calvados, Caen : Adytel, Ed. de Neustrie, 1999, 218 p.  [AD50-BIB D 2741 
MEIGNAN Christian, Deux siècles d’entreprises normandes : de Richard-Lenoir à Cristaline, 
Bayeux : OREP, 2013, 215 p. [AD50-BIB D 10488 
MICHEL André, Le port de Cherbourg, Cherbourg : CCI (imprimerie commerciale de 
Cherbourg), 1966. [AD50-BIB BR 2515 
MOLLAT Michel, « La draperie normande » extrait de Produzione, commercio e consumo dei 
panni di lana : atti della seconda settimana di studio, 10-16 aprile 1970, Instituto 
internazionale di storia economica, Firenze : F. Datini, pp. 403-421. [AD50-BIB BR 193 
MOULIN Jean, Le sous-marin Flore, Rennes : Marines, 2011, 95 p.  [AD50-BIB C 3774 
NAEL Jean-Marie, La Manche, carte d’identité, Saint-Lô : Direction départementale de 
l’Equipement, 1992. [BM Saint-Lô-330.944 2 MAN F.N. 
NEE Marlène, L’Arsenal de Cherbourg dans la tourmente, 1939-1945, Université de Caen, 
Mémoire de Maîtrise, 2000, 245 + 125 p. [BU Caen-N RB IX CHERBOURG 32721 1 et 2 
OSMOND Alphonse, En flânant dans les rues d'Avranches, Avranches : A. Osmond, 1948, 
410 p. (usine à gaz pp. 282-285).  [AD50-BIB D 850 ; [AD50-BIB D 4765 
Ouest-France reportages : des histoires, des lieux, des hommes, Rennes : Ouest-France, 2013, 
48 p. (Fonderie Cornille Havard à Villedieu-les-Poêles) [AD50-BIB BR 2822 
PATARD Frédéric, L’aventure Amiot-CMN : des hommes, le ciel et la mer, Bricqueboscq : 
Ed. des Champs, 1998, 279 p.  [AD50-BIB D 1225 et 6532 ; [BM Saint-Lô-620 PAT F.N. 
Perspectives : le journal d’information des CCI de la Manche, revue éditée par les CCI à partir 
de 2003 [BM Caen-FN PER 491 
PINEL DE GOLLEVILLE Jean-Jacques, Deux siècles d’industrie à Rouen : histoire de 140 
familles et témoignages de 70 descendants, Rouen : Pinel, 2008, 440 p. [AD50-BIB C 2903 
Plan particulier d'intervention pour l'usine de retraitement des combustibles irradiés de la 
Hague, Saint-Lô : Préfecture de la Manche, 1980.  [AD14-Br 18431 ; in 8° 7945. 
POIRIER J.-L., L’industrie laitière, le lait, le beurre, les fromages, Paris : Vermot, 1900, 394 p. 
 [AD50-BIB E 2605 
POINSOT Philippe, CALLU François, Tanneries et tanneurs du Cinglais, au cœur de la 
Normandie : 1746-1962, Cully : OREP, 2005, 128 p.  [AD50-BIB C 2086 
POURIAU Armand-Florent, Industrie laitière : beurres surfins et beurres de centrifuge, Paris : 
Audot, Lebroc et Cie, 1896, 18 p. [AD50-BIB BR 1705 
PREVOST Gisèle, BLOCH-MORHANGE Jacques, Basse-Normandie de 1975 à 1985, Paris : 
Informations et conjoncture, 1976, 224 p.  [AD50-BIB D 63 ; [AD50-BIB D 1724 
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PREVOST René, « L'extraction du fer et la sidérurgie en Basse-Normandie », in Etudes 
Normandes, t. XXIII, 2e trimestre 1957, pp. 213-228.  [AD50 
PUECH Raymond, Problèmes actuels de la construction navale française, Paris : Académie de 
marine, 1958, 25 p.  [AD50-BIB BR 466 
QUENAULT Léopold, « Statistique générale de l’arrondissement de Coutances présentée au 
congrès provincial de 1865 », in Annuaire normand, Caen : Annuaire normand, 1866, 
pp. 416-471. [AD50-BIB BR 1321 
QUENEDEY R., La Normandie : Recueil de documents d'architecture civile (…), 1ère série, 
Paris : F. Contet, 1927. (Liste de carrières de Basse-Normandie). [AD50-BIB RES B 7 
RIPOLL Fabrice, Cherbourg et le Nord-Cotentin : des personnels de l’arsenal aux dynamiques 
socio-spatiales locales, Université de Caen, Mémoire de Maîtrise, 1996, 268 p.  
 [BU Caen Géo-MEM 1059 
RONOT Henry, BABELON Jean-Pierre, Dictionnaire des fondeurs de cloches du Bassigny : 
un rayonnement sur l’Europe, Dijon : Faton, 2001, 235 p.  [AD50-BIB C 1451 
ROQUELET Alain, Textile et révolution industrielle en Seine-Inférieure, 1780-1900 : 
exposition aux archives de la Seine-Maritime le 26 février 1982, Rouen : Archives 
départementales de la Seine-Maritime, 1982, 344 p.  [AD50-BIB D 5306 
SECHER Jean-Yves, Le C.E.A. : La Hague, Université de Caen, Mémoire de maîtrise, 1977, 
107 f.  [BU Caen Géo-MEM 357 
SEILHAC Léon de, Le lock-out de Fougères : novembre 1906-février 1907, Paris : A. 
Rousseau, 1907, 106 p.  [AD50-BIB E 2182 
SIMON FRERES, Catalogue des appareils pour la fabrication et le travail du lait, beurre et 
fromage construits par les Etablissements Simon Frères à Cherbourg, Cherbourg : Ets Simon 
Frères, 1900, 42 p.  [AD50-BIB BR 309 
SIMON FRERES, Machines agricoles et industrielles, Cherbourg : Ets Simon Frères, 1925, 
128 p.  [AD50-BIB D 4727 
SIMON FRERES, Si Simon m’était conté…, Cherbourg-Octeville : Ets Simon Frères, 2006, 
34 p.  [AD50-BIB BR 558 
Statistique agricole et industrielle de l'arrondissement de Vire en 1837, pp. 149-205 (en 
particulier, carrières : pp. 201-203). [AD50 
Terre normande : terre du passé, terre d’avenir, 6 premiers numéros de la revue fondée par 
Raymond Lelièvre, Coutainville : Terre normande, 1946-1947.  [AD50-BIB RES C 198 
THEVENIN Jean-Michel, Louis Renault et Chausey : la folle passion d’un capitaine d’industrie 
pour l’archipel normand, Saint-Lô : Aquarelles, 2013 [AD50-BIB C 4031 
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TILLARD Serge, Normandie 2000 : un demi-siècle de mutations, Rouen : INSEE Haute-
Normandie, 2000, 107 p.  [AD50-BIB D 2051 
Torigni-sur-Vire. Monographie, Alençon : Sabredo, 1963.  [AD14-Br 13548 
TUILLET Véronique, La dentelle à Villedieu-les-Poêles de 1750 à 1914 (…), Université de 
Caen, Mémoire de M1, 2007, 174 f.  [BU Caen Histoire-Master 1 2007 TUI 
VERIN Ch., « Saint-Lô, L'imprimerie Lemasson », s.d. (1931), in 4°, Normannia, t. IV-VI, 
1931-1933 (Chapitre IV. Histoire économique, p. 113). 
VILLAIN-GANDOSSI Christiane (dir.), Deux siècles de constructions et chantiers navals, 
milieu XVIIe-milieu XIXe siècles : actes du 124e congrès des sociétés historiques et 
scientifiques, section sciences géographiques et environnement, Nantes, 1999, Paris : CTHS, 
2002, 301 p. [AD50-BIB D 3842 
VILLAND Rémy, La ferme de la carrière à Sainte-Mère-Eglise et ses propriétaires successifs 
depuis le XVIe siècle : les familles Le Sauvage d'Houesville, Morel de la Mallière, Laurence, 
Le Drouet, Lepelletier. Contribution à l’histoire économique et sociale de la région de 
Carentan aux XVIIIe et XIXe siècles, Saint-Lô : Société d’Archéologie et d’Histoire de la 
Manche, 1984, 84 p. [AD61-PER 807/45 
VIVIER Emile, Les anciens moulins du département de la Manche (particulièrement ceux de 
Coutances et des environs de Granville), Bayeux : Association normande, 1950, 12 p. 
 [AD50-BIB BR 1776-1777 
VIVIER Emile, « Anciennes industries de Basse-Normandie : les tanneurs, sassiers et tamisiers 
de la région de La Haye-Pesnel (Manche), in Annuaire des cinq départements de la 
Normandie, 1941-1948, Bayeux, 1950, in 8°, pp. 126-130. 
VOGÜE Arnaud de, Sièges sociaux de Saint-Gobain : 1665-1960, Neuilly : Cie Saint-Gobain, 
1962, 71 p. [AD50-BIB C 3551 
WORONOFF Denis (dir.), L’homme et l’industrie en Normandie du Néolithique à nos jours : 
actes du 23e congrès régional des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, 
L’Aigle, 26-30 octobre 1988, Alençon : Société historique et archéologique de l’Orne, 1990, 
408 p.  [AD50-BIB D 5743 
XIe journée Normandie développement, 28 mars 1995, Cherbourg : une occasion de découvrir 
les compétences et moyens techniques exceptionnels que DCN Cherbourg peut mettre au 
service des industriels de notre région, Rouen : Normandie développement, 1995. 
 [AD50-BIB BR 2542 
YOUNG Arthur, SEE Henri (trad.), Voyages en France en 1787, 1788, 1789. T. 2 et 3: Le 
travail et la production en France…, Paris : A. Colin, 1931. [AD50-BIB D 249-252 
ZANELLO Emo, Zanello Afredo : un émigré italien devenu entrepreneur, Cabourg : Cahiers 
du temps, 2005, 141 p.  [BM Caen-FN B 5584 ; [BU Caen-N VII B ZANELLO 564521
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INVENTAIRE DE LA SERIE M  
 
 
M 1398.  Etat des établissements insalubres ou incommodes autorisés dans le 
département, 1812-1858. 
M 1401.  Fonderies de suif : instructions, enquêtes, autorisations, plans, 1808-
1878. 
M 1402.  Tanneries : instructions, enquêtes, autorisations, plans, 1809-1876. 
M 1403.  Constructions de fours à chaux : instructions, enquêtes, 1812-1862. 
M 1404.  Teintureries, rouissage du chanvre, blanchisseries, brasseries, dépôts de 
fagots, de sulfate de soude, huile de pétrole, colles, amidonneries : 
instructions, etc., 1813-1921. 
M 1407.  Etablissements métallurgiques : instructions etc., 1836-1924. 
M 1408.  Blanchisseries, fabriques de caillettes, appareil à créosotage : 
instructions, etc., 1847-1880. 
M 1410.  Dépôts de vidanges, 1871-1909. 
M 1411.  Dépôts de dynamite et d'explosifs, 1882-1929. 
M 1412.  Fabrication et dépôts d'acétylènes : dossiers par établissements, 1899-
1932. 
M 1413.  Pollution des puits : enquêtes, rapports sur les risques de contamination 
des puits, 1905-1920. 
M 1414-1419.  Dépôts de pétrole, d'essence : déclarations et plans à l'appui, 1920-1936. 
M 1414.  Dossiers n° 1 à 200, 1920-1924. 
M 1415.  Dossiers n° 201 à 400, 1924-1926. 
M 1416.  Dossiers n° 401-600, 1926-1930. 
M 1417.  Dossiers n° 601-800, 1930-1931. 
M 1418.  Dossiers n° 801-1000, 1931-1932. 
M 1419.  Dossiers n° 1001-1200, 1932-1936. 
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M 1729.  Approvisionnement en essence et pétrole : instructions, etc., 1917-
1921. 
M 1730.  Approvisionnement en essence : états nominatifs des dépositaires et 
statistiques mensuelles, 1917-1918. 
M 1731.  Approvisionnement en essence et pétrole : états nominatifs  des 
bénéficiaires de bons de consommation, 1917-1919. 
M 1732.  Approvisionnement en pétrole, 1918-1919. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
S 980.  Moulins et usines (usines sur la Rille et l'Iton), 1838-1847. 
S 981.  Usines et moulins sur cours d'eau à Alençon. 
S 982-1058.  Usines et cours d'eau. Par ordre alphabétique des communes : 
S 982. Alménêches à Argentan. 
S 1058.  Vimoutiers à Vitrai sous l’Aigle.  
S 1082.  Cours d'eau et usines (arrondissements de Domfront et Mortagne), 
1822-1831. 
S 1090-1091.  Usines de Putanges et Saint Philibert, 1853-1927. 
S 1115.  Tableau des usines hydrauliques, XIX
e
 siècle. 
S 1116-1117.  Rivières, moulins, usines et cours d'eau (arrondissement d'Alençon), 
1820-1835. 
S 1122-64.  Machines à vapeur. Tableau des machines en 1842-1844. 
S 1123-65.  Machines à vapeur de l'arrondissement d'Alençon. 
S 1124-66.  Machines à vapeur de l'arrondissement de Mortagne. 
S 1129-71.  Moulins, usines, filatures (arrondissement de Domfront). Prises d'eau, 
1830-1900. 
S 1134-76.  Cours d'eau et usines. Répertoire général. Usines autorisées sur cours 
d'eau ne faisant pas partie du domaine public, 1840-1920. 
S 1139-81.  Usines métallurgiques, règlement de la tréfilerie et du moulin de 
Randonnai, 1850-1910. 
S 1141.  Extraction de matériaux aux carrières, avant 1889 ou 1905. 
S 1142.  Déclarations d'ouvertures, 1932-1936. Extraction dans les forêts 
domaniales d'Andaines, Perseigne, Bellême, 1925-1930. 
S 1144.  Extractions de matériaux, 1906-1927. Carrières appartenant à des 
particuliers ou à des communes, 1910-1923. 
S 1150.  Société d'exploitation des quartzites et porphyres de l'Orne. Carrières 
de Chailloux et de Fontaine Riant, 1921-1923. 
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S 1151.  Carrières du Châtellier et Fontaine Riant, 1924. 
S 1152.  Déclarations d'ouverture et de fermeture de mines et carrières, 1879-
1905. 
S 1153.  Répertoire des carrières de taille en 1889. 
S 1154.  Service des mines, 1885-1927. 
S 1155.  Plans et règlements d'exploitation des carrières, 1822-1870. 
S 1157.  Mines de fer. Concession de l'Ermitage, 1900-1932. Concession de 
Sées, 1912-1930, 8 plans. 
S 1158.  Carrières de Bagnoles, 1890-1932. Carrières de Saint-Martin-des-
Champs, 1924-1926. Carrière du Châtellier, 1927-1929. 
S 1159.  Etat des carrières, 1852-1855. 
S 1160.  Carrières de Chailloué et Fontaine Riant, 1914-1916. Exploitations de 
carrières, 1849-1860. 
S 1161.  Mines de Larchamp, Saint-Clair-de-Halouze, le Châtellier, début XX
e
 
siècle. 
S 1166.  Appareils à vapeur, 1877-1919. 
S 1167.  Machines à vapeur. Statistiques, 1832-1859. 
S 1168.  Machines à vapeur, 1860-1864. 
S 1169-1170.  Usines hydrauliques (arrondissement de Mortagne), 1911-1925. 
S 1238.  Usine d'Ozé à Alençon, 1929-1936. 
S 1640.  Redevance sur les mines, 1938-1940. 
S 1814.  Mines et minières, 1810-1845. 
S 2001-2143.  D.D.A.F. versement de 1986. Dossiers de barrages privés et de prises 
d'eau établis sur les cours d'eau  (liste par ordre alphabétique des cours 
d'eau).  
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Z 47.  Etablissements dangereux et incommodes, dossiers par communes. 
1823-1887. 
Z 87.  Statistiques et correspondance relatives aux papeteries, tanneries, 
forges, hauts-fourneaux, verreries, tréfileries. An IX-1841. 
Z 88.  Renseignements trimestriels et rapports mensuels sur l'industrie. 1856-
1878. 
Z 255.  Usines hydrauliques. 1829-1865. 
Z 259.  Police des cours d'eau, curage des rivières, moulins, usines (dossiers 
classés par communes : d'Almenêches à Sarceaux). 1818-1893. 
Z 260.  Police des cours d'eau, curage des rivières, moulins, usines (dossiers 
classés par communes : de Sevrai à Vimoutiers). 1818-1893. 
Z 261.  Etat et statistiques des mines et minières. 1817-1858. 
Z 328.  Etablissements dangereux et incommodes. 1890-1918. 
Z 388-389.  Etablissements dangereux et incommodes. 1813-1914. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
1 W 4. 56/4 M 26.  Explosions accidentelles, 1946-1948. 
1 W 7. 55/1 M 37.  Industrie, 1946-1947. 
1 W 11. 56/4 M 27.  Industrie, 1949-1952. 
1 W 13. 56/4 M 47.  Industrie, 1945. 
1 W 14. 56/4 M 24.  Industrie, 1944. 
1 W 19. 49/5 M 33.  Industrie, 1940-1943. 
1 W 38. 49/5 M 34.  Industrie.  
1 W 53. 56/4 M 89.  Mines de fer, 1947-1951. 
1 W 85. 46/5 M 82.  Carrières. Salaires, 1942-1945. 
1 W 95. 49/5 M 86.  Production industrielle, 1944-1947. 
1 W 110. 55/1 M 38.  Industrie, 1945-1947. 
1 W 111. 55/1 M 39.  Industrie, 1948-1953. 
1 W 166. 56/4 M 42.  Industrie, 1947-1949. 
1 W 178. 56/4 M 60.  Carburants : correspondance et rapports du service des Ponts et 
Chaussées quant à l'approvisionnement et la répartition des carburants 
(essence et fuel) dans le département de l'Orne, 1944-1948. 
1 W 179. 56/4 M 61.  Mines, 1950-1952. 
1 W 195. 56/4 M 90.  Industrie, 1951-1953. 
1 W 201. 56/4 M 42.  Industrie, 1948-1952. 
1 W 231. 56/4 M 141.  Débit de poudre, 1947-1952. 
 
280 W 109.  Aérodrome de Bagnoles-de-l'Orne, 1921-1949. 
280 W 113.  Enlèvement des boues. Juvigny-sous-Andaine, 1930-1949. 
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292 W 319.  Usine à gaz de Sées, 1959. 
 
348 W 366.  Economie. Industries diverses, 1957-1966. 
 
383 W 232-239.  Chemin de fer, XIXe siècle. 
383 W 268.  Prises d'eau en rivières. 
383 W 274.  Prises d'eau en rivières. Etangs artificiels. 
383 W 280-284.  Prises d'eau en rivières. 
383 W 338.  Usines à gaz. Déficit d'exploitation, 1943-1953. 
383 W 344.  Mines et carrières. Accidents du travail, 1957-1962. 
 
1086 W 3-6.  Machines à vapeur (2342 cas), jusqu’en 1976. 
1086 W 18-24.  Dépôts d'explosifs, jusqu’en 1972. 
1086 W 19.  Mines de fer de Halouze, jusqu'en 1960. 
 
1094 W 21.  Contrôle des installations classées, 1954-1966. Taxe unique, 
recensement, 1961-1972. 
1094 W 22.  Projets abandonnés d'installations classées, 1952-1970. 
1094 W 23.  Installations classées : Redevance annuelle, 1973-1976. 
1094 W 24.  Installations classées : Redevance annuelle, 1977-1981. 
1094 W 25.  Dossiers divers d’installations classées, 1934-1960. 
1094 W 26.  Pollution des eaux, etc., 1931-1972. 
1094 W 42.  Travail des métaux, 1950-1957. 
1094 W 43.  Garages, 1911-1962. 
1094 W 47.  Plasturgie, 1921-1956. 
1094 W 52.  Pollutions diverses (laiteries), 1947-1964. 
1094 W 57.  Garages, 1923-1958. 
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1094 W 58.  Usines à gaz, fabrication d'engrais, contrôle d'enrobage, 1898-1976. 
1094 W 59.  Installations classées diverses et pollutions diverses, 1906-1965. 
1094 W 60.  Dépôts de nitrate d'ammonium, 1949-1962. 
1094 W 61.  Installations classées, 1880-1904. 
1094 W 62.  Installations classées, 1912-1930. 
1094 W 64.  Correspondance sur les installations classées, 1932-1937. 
1094 W 67.  Installations classées et sous-préfectures, 1962-1966. 
1094 W 68.  Plaintes contre installations classées, 1942-1961. 
1094 W 75.  Mise en recouvrement de la taxe, 1966-1969. 
1094 W 76.  Plaintes, etc., 1928-1975. 
1094 W 77.  Plaintes, etc., 1928-1975. 
1094 W 78.  Décharges d’ordures ménagères, 1961-1975. 
1094 W 79.  Plaintes contre installations classées, 1957-1973. 
1094 W 80.  Dépôts de liquide inflammable, 1919-1928. 
1094 W 81.  Dépôts de liquide inflammable et Stations-service, 1959-1963. 
1094 W 82.  Garages, 1930-1966. 
1094 W 85.  Fonderies de métaux, 1890-1952. 
1094 W 86.  Divers sur installations classées, 1951-1966. 
1094 W 89.  Groupe d'information et d'études sur les rivières de Basse-Normandie, 
1976-1979. 
1094 W 90-92.  Pollution des rivières etc., 1969-1981. 
1094 W 93-94.  Carrières, 1942-1980 
 
1129 W 32.  Carrières anciennes en forêts gérées par l'O.N.F., avant 1965. 
 
1131 W 5.  Aérodrome d'Argentan. 
1131 W 85.  Aménagement d’une Zone industrielle à Saint Pierre d’Entremont, vers 
1975. 
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1131 W 116.  Alimentation en eau potable par les eaux de la mine à la Ferrière aux 
Etangs, 1990. 
1131 W 190.  Création de décharges d’ordures ménagères à Tournai sur Dives, 1968. 
 
1136 W 38-41.  Zones industrielles des années 1960-1970. 
1136 W 57 et suiv.  Interventions de l'Agence de Bassin contre la pollution, 1971-1975. 
 
1163 W 24.  Stations d'épuration, 1974-1980. 
 
1166 W 31-32.  Scieries, reboisement d'anciennes carrières. 
 
1209 W 1-58/1.  Rapports d'intervention du S.D.I.S., 1953-1982.  
 
1226 W 494-562 (ou 260-284).  Registres de procès-verbaux (registres analytiques) par 
brigades, 1955-1975 environ. 
 
1246 W 1-60.  Travaux de construction de coopératives laitières, silos à grains, 
abattoirs, etc., vers 1950-1960. 
 
1259 W 1-52.  A.E.P. communes rurales, 1930-1970 environ. 
 
1279 W 1-8.  Service économique du Conseil général, 1979-1986. Implantations 
d'ateliers, etc. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
O 137.  Moulins et usines à Argentan. 1819-1821. 
O 212.  Usine à gaz à Gacé. 1889-1895. 
O 362.  Eclairage public à Vimoutiers. 1893-1894.  Nota : peut-être y a-t-il des 
indications sur l'usine à gaz.  
O 613.  Plans de l'usine à gaz (1862-1913), décharge d’ordures ménagères 
(1899-1913) à L'Aigle. 1862-1913. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Fi non coté. 33 réf.  Photos aériennes du Ministère de l'Equipement (urbanisme), versées 
aux archives départementales le 14 juin 1978. Années 1944, 1956, etc. 
(dont Z.I. d'Argentan, Panoramiques de Flers…) 
 
8 Fi 37.  Carte de l'environnement et de sa dynamique : Alençon. sous la 
direction de M. Journaux, éd. de l'ASFORMASUP, centre de 
géomorphologie du CNRS, Caen, 1976. 
8 Fi /Normandie/ 50.  40 cartes d'Etat-Major : régions de Caen, Lisieux, Falaise, Bernay, 
Evreux, Granville, etc.  
 
9 Fi 2.  Carte du département de l'Orne. 1822. 
9 Fi 3.  Tableau géographique et statistique de l'Orne. Carte en couleurs. 1826. 
9 Fi 5.  Département de l'Orne. Statistiques, production et commerce. 1848.  
9 Fi 6.  Département de l'Orne. Carte au 1/80 000. 1852. 
9 Fi 10.  Carte Blondel, n° 61 (Orne), 1/200 000. 1934. 
9 Fi 12.  Carte Dorel, « Forges et Verreries Orne ». 1/200  000, s.d. 
9 Fi 20.  Carte des chemins de fer. Orne. s.d. 
9 Fi 32.  Carte communale de l'Orne avec un aperçu statistique. 1849. 
9 Fi 34.  Répertoire. Orne (...), industries (...). [Milieu du XIXe siècle]. 
9 Fi 36.  Département de l'Orne. 1853. 
9 Fi 37.  Département de l'Orne. 1868. 
9 Fi 48.  Département de l'Orne. 1/100 000. 1925. 
9 Fi 91.  Département de l'Orne. Carte dressée par Blavier, ingénieur des Mines, 
au 1/40 000 non datée. 
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13 Fi 1.  Carte du Service géographique de l'armée : Alençon, type 1889, révisée 
1894, tirage 1929.  
13 Fi 2.  Carte du Service géographique de l'armée : Bernay. 1929 
13 Fi 3.  Carte du Service géographique de l'armée : Falaise. 1931. 
13 Fi 4.  Carte du Service géographique de l'armée : Mortagne. 1930. 
 
14 Fi 1-27.  Cartes dressées par ordre du Ministère de l'intérieur au 1/100 000. 
1881… 
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ARCHIVES COMMUNALES D’ALENÇON 
15 rue Jullien, 61000 Alençon 
 
5 W.  Etablissements classés. Enquêtes. 1984-1991. 
 
41 W 5.  * Etablissement Guy DAUPHIN (S.A.), 27 septembre 1990. Zone 
nord de Damigny, rue Lazare Carnot, Damigny, 61000 Alençon. 
(siège social Rocquancourt, 14540 Bourguebus). 
Décharge de produits ferreux et non ferreux ---> métaux et alliages, 
résidus métalliques, objets en métal et carcasses de véhicules hors 
d'usage. 
Cadastre n° 24, section ZB 
Déchets conditionnés à Rocquancourt. 
Volume max : 200 m
3
. 
Surface : 12396 m² 
Entreprises voisines : à l’Ouest : Renault/Etablissement LAGROUAS 
(réparation de poids lourds). 
    à l’Est : entrepôt de stockage PROMOCASH 
Voie d'accès : RN 138 à 1,5 Km ; RD 26 à 600 m. 
Pollution de l'eau : raccordement réseau EP-EU, absence de bacs de 
décantation  
 
* LEMEE, 6 juillet 1989. Station-service de l'ETOILE, avenue de 
Quackenbrück, 61000 Alençon. 
Cadastre 419-420, section AP. 
Dépôt de liquide inflammable 160 m3 (consommation mensuelle) 
Arrêté Préfectoral du 23 juillet 1987. 
 
* Station-service MOBIL, avenue du Général Leclerc, 61000 
Alençon, (Mobil oil Française SA, Tour septentrion, 20 av. Prothin, 
92 Courbevoie), pas de plan. 
 
* LEGENDRE Guy, 18 décembre 1987. Vente de carburants, RN 12, 
26 avenue de Quackenbrück, 61000 Alençon. 
AP 17 novembre 1987 : résiliation point de vente 
AP 17 décembre 1975, renouvelé par AP 25 avril 1986, pas de plan, 
Dépôt de liquide inflammable non communiqué.  
 
* Fernand BARBIER, 18 décembre 1987, 141 rue de Bretagne, 61000 
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Alençon. Exploitation RN 12, rive gauche. 
17 novembre 1987 : résiliation point de vente carburant. 
Dépôt de liquide inflammable non communiqué. 
Expiration 31 décembre 1990 (pas de plan). 
 
* Société ESSO, RN 12, rive droite. Cedex 2, 92093 Paris Défense.  
18 décembre 1987 : résiliation. 
5 décembre 1986 : Arrêté Préfectoral d’autorisation 
31 décembre 1991 : expiration.  
Dépôt de liquide inflammable non communiqué (pas de plan). 
 
* Société LEGRAND AUTO (SA), 18 décembre 1987. RN 12, rive 
gauche, 132 av. de Quakenbrück, 61000 Alençon. 
Arrêté Préfectoral : 7 janvier 1972, 3 décembre 1984. 
Résiliation point de vente. 
Expiration 31 décembre 1990 (pas de plan).  
 
* TOTAL-CFD, RN 12, rive droite, 61 000 Alençon (3 rue Marcel 
Sembat, 44049 Nantes) 
18 décembre 1987 : résiliation point de vente (pas de plan) 
Arrêtés Préfectoraux des 31 décembre 1975, 5 novembre 1985, 8 
janvier 1969 et 4 septembre 1984. 
 
* Même adresse, rive gauche 
Arrêtés Préfectoraux des 29 janvier 1973 et 20 janvier 1983. Pas de 
plan. 
 
* Guy CHANTEPIE, 37 rue Marchand Saillant, 61000 Alençon.  
12 février 1988. Exploite au CD 27, P.K. 1, 750. 
Arrêtés Préfectoraux des 7 novembre 1962 et 20 janvier 1983. 
Dépôt de liquide inflammable de 11,5 m3 en réservoir souterrain 
répartis, selon le plan, en 4 m3 d’essence et 7,5 m3 de supercarburant. 
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Bibliographie 
 
 
Les ouvrages répertoriés ci-après par ordre alphabétique des noms d’auteur sont cités avec, si 
possible, l’indication de leurs cotes aux Archives Départementales de l’Orne ([AD61) 
principalement et dans les autres bibliothèques des Archives Départementales de la région 
([AD14, [AD50…), à la Médiathèque d’Alençon ([BM Alençon) et dans le Réseau des 
Bibliothèques de Caen ainsi qu’à la Bibliothèque Universitaire de Caen ([BU Caen-). 
 
« Agro-alimentaire et diversification », in Bulletin officiel du département de l'Orne, n° 11, 
octobre 1986.  [AD61-PER 421/12 
« Agro-alimentaire et diversification (suite) », in Bulletin officiel du département de l'Orne, 
n° 12, avril 1987.  [AD61-PER 421/13 
 « Analyse des produits d'imprégnation de papiers calques anciens », in Nouvelles de l'ARSAG 
et du groupe "Documents graphiques" du comité de conservation de l'ICOM, Paris : 
ARSAG, 1990.  [AD61-PER 702/7 
« Aspects économique de la Normandie », in Rapport d'activité du centre de recherches 
d'histoire quantitative, juin 1983. [AD61-RES 2728 et [AD61-SHAO 2051 
« Chronique : les mines de fer en Normandie », in Bulletin de la Société historique et 
archéologique de l'Orne, t. 31, 1912.  [AD61-PER US 1/31 
« Documents relatifs à l'industrie sidérurgique dans le Bulletin du Comité départemental de 
l'Orne pour la recherche et la publication des documents économiques de la Révolution », 
Normannia, t. III, 1928-1930 (Chapitre VI. Histoire économique p. 793)  [AD14-usuel 
« Etude comparative des quatre méthodes de blanchiment des papiers », in Nouvelles de 
l'ARSAG et du groupe Documents graphiques du comité de conservation de l'ICOM, Paris : 
ARSAG, 1990. [AD61 
« Le colmatage mécanique des papiers d'archives contemporaines », in Nouvelles de l'ARSAG 
et du groupe "Documents graphiques"  du comité de conservation de l'ICOM, Paris : 
ARSAG, 1990.  [AD61-PER 702/7 
« Le gaz naturel dans le Perche », in Orne Info, n° 57, juin 1988.  [AD61-PER 414/57 
« L'eau en Basse-Normandie », in Service public de Basse-Normandie, n° 13, juin 1988. 
 [AD61-PER 1259/18 
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« L'imprimerie Alençonnaise », in La Tribune Parlementaire Française et Européenne, n° 1, 
octobre 1987.  [AD61-Br 3686 
« L'industrie métallurgique à Tinchebray », in L'Illustration, numéro spécial, 14 mai 1927, 
pp. 95-107.  [AD61 
« Mines et mineurs en Basse-Normandie à l'époque contemporaine », in Rapport d'activité du 
centre de recherches d'Histoire quantitative, juin 1983, pp. 132-146.  
 [AD61-RES 2728 ou [AD61-SHAO 2051 
« Monographies d'industries de Basse-Normandie », Chambre régionale de commerce et 
d'industrie de Basse-Normandie. Etudes et travaux, n° 67, 1964-1965, pp. 197-222 [dont : 
Laboratoire Houdé (pharmacie) à l'Aigle (Orne), pp. 204-208. Etablissements Jaeger à Caen-
Mondeville, pp. 199-203]. 
« Normandie Economie. Dans le domaine économique, l'un des principaux événements est sans 
doute la volonté de la Société d'exploitation des papeteries du Theil (Sept-Industrie) dans 
l'Orne… », in  Normandie Magazine, n° 48, mai 1987.  
 [AD61-PER 408/48 ou [AD61-PER 729/48 
« Précis statistique sur le département de l'Orne, topographie ancienne et moderne (industrie)", 
in Annuaire de l'Orne, 1810, p. 156.  [AD61-PER 8/3 
« Situation industrielle du district manufacturier de Flers, la Ferté-Macé », in Journal de l'Orne, 
21 avril 1853.                                      [AD61-PER 5035/41 ; [BM Alençon-2987 
ADEMAST, Charbon 84, Paris: Adémast, 1984.  [AD61-Br 3502 
AGENCE FINANCIERE DE BASSIN "SEINE-NORMANDIE", « L'alimentation en eau 
potable. Le traitement des eaux superficielles », in Seine-Normandie, numéro spécial, cahier 
technique n° 11.  [AD61-PER 520/41 
AGENCE FINANCIERE DE BASSIN "SEINE-NORMANDIE", « L'alimentation en eau 
potable. La protection et le traitement des eaux souterraines », in Seine-Normandie, numéro 
spécial, cahier technique n° 12.  [AD61-PER 520/43 
AIR (Activités industrielles régionales de L'Aigle).  [AD61-PER 1191/1 
Alençon. [AD61-SHAO 2102 
ALMIN Jean-Claude, BOURDIN Gérard, BALLON André, DUGUEY Maurice, Flers 1900-
1914. 1, Une ville de la révolution industrielle, Flers : Le Pays Bas-Normand, n° 3, 1976, 
119 p.  [BU Caen-P 2598 143 1996 3 
AMICALE DES ANCIENS MINEURS DE MAY-SUR-ORNE, Histoire d’un pays minier : 
autour de May-sur-Orne, May-sur-Orne : collège Paul Verlaine, 1998, 175 p.  
 [BU Caen-N RB III MAY SUR ORNE 30810 
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APPERT Jules,  « Documents et notes pour l'histoire de l'industrie textile dans la région de 
Flers », in Bulletin de la Société industrielle de Flers, s.d. (fin XIXe siècle], pp. 53-64. 
ARNOUX Mathieu, BELHOSTE J.-F., LECHERBONNNIER Y., « Cartographie de la 
sidérurgie normande », in L'Homme et l'industrie, bulletin spécial de la Société historique et 
archéologique de l'Orne, 1990, pp. 243-259.  [AD61-RES 3730 
Au fil de l'Orne, brochure n° 16.  [BU Caen-24051
16
 
B.R.G.M., Principaux résultats scientifiques et techniques, Paris : Editions du BRGM, 1983. 
 [AD61-RES 2837 
B.R.G.M., Principaux résultats scientifiques et techniques, Paris : Editions du BRGM, 1985.  
 [AD61-RES 2964 
BARBAY Louis, Histoire d'Argentan, Argentan : Editions A. Lejeune, 1922,  
 [AD61-4590 ou [AD61-SHAO 512 
BARD Jean, Vimoutiers, Alençon : imprimerie alençonnaise, 1948.  [AD61-VAR US 43602 
BARD Jean, « La toile de Vimoutiers », in Le Pays d'Auge, août 1951. 
BARTHE L., Le personnel de la SAVIEM 1957-1967, Université de Caen, Mémoire de 
Maîtrise, 1968, 4 vol.  [BU Caen Géo-MEM 160 (1 à 4) 
BERNOUIS Philippe, DUFOURNIER Daniel, LECHERBONNIER Yannick, Céramique 
architecturale en Basse-Normandie : la production de briques et de tuiles, XIXe-XXe siècles, 
Cabourg : Ed. Cahiers du Temps, 2006, 144 p. 
BERNSTEIN Daniel,  CHAMPETIER Jean-Pierre, SARTRE J., L'histoire de la brique en 
France. Approche exploratoire, Rapport de recherche du Ministère de l’Environnement et 
du Cadre de vie, 1984, 90 p.  [AD61-500 J 541 
Bienfaisance, assistance mutuelle, mouvements ouvriers et législation sociale dans l'Orne de 
1880 à 1940, Alençon : Archives départementales, 1981, 32 p., 76 doc. non reliés.  
BIGOT Caroline, Inventaire Historique Régional des anciens sites industriels en Basse-
Normandie. Le cas du département de l’Orne, Université de Caen, Rapport de Stage DEA, 
2001, 139 f.  [BU Caen Géo-DEA 2385 
BLANCHETIERE Louis, APPERT J., L'imprimerie dans l'arrondissement de Domfront, 
Domfront : Renault, 1880.  [AD61-1198 
BOBROFF Jacotte, PELATA Patric, Industrialisation dans une région rurale : l’exemple 
d’Argentan, Caen, 1982, 274 p.  [BU Caen Géo-Br 45-448 
BOURDIN Gérard, « Flers, 1800-1914 : une ville de la révolution industrielle », in Le Pays 
Bas-Normand, n° 4, 1976 (n° 144), 133 p.  
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BOURDIN G., Population, artisanat, industrie dans l’Orne de 1800 à 1914, Alençon : Archives 
départementales, 1977, 93 p. [BM Alençon-330 ; [BM Caen-FN BR 11141 
BOURDIN Gérard, « Organisation et action ouvrières dans le Domfrontais (XIXe-XXe
 
siècles) », in Rapport d'activités du Centre de Recherches d'Histoire Quantitative - E.R.A. 
98, juin 1983, pp. 41-45. 
BOURDIN Gérard, « La condition ouvrière dans le textile du Domfrontais (XIXe-XXe siècle) », 
in Rapport d'activités du Centre de Recherches d'Histoire Quantitative -E.R.A. 98, juin 1984, 
pp. 72-87. 
BOURDIN Gérard, Tisserands à main du Bocage ornais 1860-1914 (ancien arrondissement de 
Domfront) : techniques de travail, Flers : Le Pays Bas-Normand, n° 188, 1987, 110 p.  
 [BU Caen-P 2598 188 1987 4 
BOURDIN Gérard, Les ouvriers du textile dans l’arrondissement de Domfront, 1860-1914, 
Université de Caen, Thèse, 1988, 3 vol., 613 f. [BU Caen-N RB IV b 24632 1 à 3 
BOURDIN Gérard, L’usine et les hommes dans le textile du Bocage ornais, 1860-1914, Flers : 
Le Pays Bas-Normand, n° 197, 1990, 150 p.  
 [AD14-14 T XIII/20 ; [BU Caen-P 2598 197 1990 1 ; [BM Caen-FN BR 12, 1990, n°1 
BOURDON Claude, « Domfront : 5 000 habitants, une ville médiévale à réhabiliter », in Sites 
et monuments, n° 87, janvier 1978, pp. 13-18.  [AD61-PER 473/81 
BOURGEOIS J., Les possibilités industrielles de l'Orne : objectifs, méthodes, mémoire de stage 
ENA, 48 p.  [AD61-500 J 210 
BOURGHES Nadia, Industries et environnement : cas de l’estuaire de l’Orne et du canal de 
Caen, Université de Caen, Mémoire de DEA, 2003, 85 f.  [BU Caen Géo-DEA 2075 
BRULL S., « L'extraction du minerai de fer dans le bassin normand. Mise en exploitation de la 
concession de Larchamp (Orne) », in Le génie civil, 15 octobre 1910. 
BRUNET Pierre, DIONNET Marie-Claude, « L’usine SAVIEM de Blainville-sur-Orne », in 
Cahiers de sociologie économique, n° 8, mai 1963, pp. 39-64. [BU Caen Géo-17515 
BUREAU D'ETUDES SUR LES ENGRAIS (Caen), A travers les vergers normands.  
 [AD61-SHAO 2115 
BUTHONT Abbé, Propos relatifs à Mortagne, Caen : imp. Bellée, 1914.  [AD61-SHAO 1653 
CAILLEBOTTE Le jeune,  Essai sur l'histoire de Domfront et les antiquités de la ville et 
arrondissement de Domfront, 2e éd et 3e éd., Domfront : Crestay, 1827.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
5 M 96-313. Etablissements industriels, dangereux et insalubres : dossiers par 
communes, 1808-1940. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 895-901. Statistique générale, an VII-1839. 
6 M 1075. Statistiques de la navigation dans l’Eure et état des rivières navigables, 
1790-1853. 
6 M 1225. Statistiques des établissements dangereux et insalubres, par 
arrondissements, 1908. 
6 M 1239-1260. Statistiques commerciale et industrielle, an X-1925. 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1-11. Industrie, 1791-1940. Rapports sur la situation et les crises industrielles, 
1837-1926. Relations avec les chambres de métiers. Brevets 
d’invention. Apprentissage et taxe d’apprentissage. 
9 M 12. Industrie textile, an IX-1855. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 1-97. Travail et main-d’œuvre, 1837-1940. 
Organisation et législation du travail. Accidents. Chômage. 
10 M 49-78. Grèves, 1873-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
15 S.  Pêche maritime et côtière, 1853-1908. 
19 S 1-57. Usines hydrauliques : affaires par communes pour chaque rivière. 
31 S. Ports de Rouen, Pont-Audemer, Quillebeuf, 1833-1938 
33 S. Mines et carrières, déclarations de marnières, mines de fer, tourbières, 
etc. 1791-1940.  
33 S 6. Affaires par communes. 
33 S 9. Recherches pétrolifères dans le département, 1923-1931. 
33 S 11. Accidents et éboulements. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 60 Z : Sous-préfecture des Andelys 
60 Z 32-34. Santé publique et hygiène, 1776-1941. 
60 Z 155. Population, économie, statistiques, 1932-1939. 
60 Z 158-160. Travail et main-d’œuvre, 1927-1939. 
60 Z 167-168. Travaux publics et transports, 1909-1932. 
 
Sous-série 2 Z : Sous-préfecture de Bernay 
2 Z 46-51. Santé publique, hygiène, 1867-1941. 
2 Z 52-56. Population, économie, statistiques, 1925-1940. 
2 Z 60-62. Travail et main-d’œuvre, 1927-1940. 
2 Z 101-104. Travaux publics et transports, 1855-1954. 
 
Sous-série 3 Z : Sous-préfecture de Louviers 
3 Z 21-23. Santé publique, hygiène, 1848-1926. 
3 Z 24-27, 29. Population, économie, statistiques, 1800-1926. 
3 Z 30. Commerce et industrie, 1811-1926. 
3 Z 31-33. Travail et main-d’œuvre, 1866-1925. 
3 Z 151-153. Travaux publics et transports, 1804-1911. 
 
Sous-série 4 Z : sous-préfecture de Pont-Audemer 
4 Z 20. Commerce et industrie, 1848-1926. 
4 Z 22-23. Santé publique, hygiène, 1813-1856. 
4 Z 28-31, 37-38. Travaux publics et transports, 1804-1855. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
Un répertoire spécifique concernant les installations classées (ICPE) a été établi par les 
Archives Départementales de l’Eure sous la direction de Vincent DOOM en 2007 (432 pages). 
Les pages 228 à 413 de l’index sont dévolues au descripteur « nom propre » et les pages 414 à 
432 au descripteur géographique (par communes). 
 
5 W. Service de Coordination et d’Action économique. Industrie, travail, 
main-d’œuvre, 1914-1975. 
18 W 1-345. Préfecture. Etablissements classés. Dépôts d’explosifs, établissements 
insalubres : dossiers par communes, 1940-1975. 
22 W. Statistiques INSEE. Enquêtes, recensements, fichiers des 
établissements industriels et commerciaux, 1940-1952.  
24 W – 27 W. Commerce et industrie, travail, Chambre de Commerce, Rapports sur 
l’industrie, etc., 1940-1979. 
1066 W. Police des cours d’eau. Usines, moulins, filature, XIXe siècle. 
1079 W 1-20. Installations classées. 
1108 W. Préfecture, Direction des Actions Interministérielles. Affaires 
économiques, accueil des entreprises, emploi, 1949-2000. 
1235 W 1-61. Installations classées. 
1354 W. Préfecture, Direction des actions interministérielles. Affaires 
économiques, accueil des entreprises, emploi, 1949-2000. 
1363 W 1-30. Installations classées. 
1364 W 1-60. Installations classées. 
1485 W 1-21. Installations classées. 
1613-1614 W. Préfecture, Direction des actions interministérielles. Affaires 
économiques, accueil des entreprises, emploi, 1949-2000. 
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1640 W. Préfecture, Direction des actions interministérielles. Affaires 
économiques, accueil des entreprises, emploi, 1949-2000. 
1654 W 1-55. Installations classées. 
1657 W 1-27. Installations classées. 
1710 W 1-40. Installations classées. 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
7 O 4-110. Usines à gaz. 
 
33 O 1-4. Carrières. 
33 O 5/1-70. Carrières, classées par communes. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
 
Sous-série 8 Fi : Cartes postales 
Les cartes postales sont classées par ordre alphabétique des communes et ont été éditées entre 
1890 et 1950 et principalement au tout début du XXe siècle 
8 Fi 3. Acquigny : 
8 Fi 3-57, 58. Les carrières. 
8 Fi 3-59. La fabrique du Hamel. 
8 Fi -61, 62. Foulon sur l’Iton. 
8 Fi 3-63. Le Foulon du Hamel. 
10 NUM 3618. Usine Paul Renon. 
8 Fi 8-25. Alizay : Les environs de Mainneville. Rouville, l’Usine et la Ferme 
8 Fi 14. Amfreville-sur-Iton : 
8 Fi 14-14, 15. La mégisserie. 
8 Fi 14-16. Fabrique de Bronzes en poudre. 
8 Fi 16. Les Andelys. 
8 Fi 16-1/12. Ancien Moulin de Gardon 
8 Fi 16-86, 87, 88, 89, 90. Moulin sur le bras du Gardon. 
10 NUM 16-18, 100, 318, 619-622, 726, 809. Les ruines du Moulin de Gardon. 
10 NUM 2296. Le vieux moulin de Gardon au Petit-Andely construit, vers 
1197, par Richard-Cœur-de-Lion 
8 Fi 16-91. 10 NUM 2260, 2280, 2285 Moulin du Menillet. 
8 Fi 16-92. 10 NUM 280. Ancien moulin sur le Gambon. 
8 Fi 16-771, 2289-2291. Matériaux de Construction Emile Montier, Plâtrière du 
Chantier, autour de 1900. 
10 NUM 613-615. La Sucrerie. 
10 NUM 937. Secteur Electrique des Andelys et du Vexin. Salle des 
Machines : le tableau. 
10 NUM 1037, 1963-1964. Société Andelysienne d’Electricité : bureaux et poste de 
répartition ; poste abaisseur ; bureaux, magasins et poste 
abaisseur. 
10 NUM 144. La Tuilerie et l’Ecole Militaire. 
10 NUM 697. Société Anonyme « La Soie ». Usine des Andelys : salle de 
retordage. 
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10 NUM 698. Société Anonyme « La Soie ». Usine des Andelys : salle de 
dévidage. 
10 NUM 699. Société Anonyme « La Soie ». Usine des Andelys : chapelle de 
l’Orphelinat. 
10 NUM 700-701. Société Anonyme « La Soie ». Usine des Andelys : vue générale. 
10 NUM 702. Société Anonyme « La Soie ». Usine des Andelys : magasin de 
vente. 
10 NUM 703. Les Usines de la Société « La Soie ». Retordage des Cordonnets 
à coudre, des Soies à dentelles et des soies à broder. 
10 NUM 705. Manufacture de Mr Hamelin. 
10 NUM 706. Les Usines de la Société « La Soie ». Reposoir de la soie, 1919. 
10 NUM 105, 1204-1205. Grand Andelys : La Soierie. 
10 NUM 1288. La Soierie : vue de l’intérieur de l’atelier 
10 NUM 2022. Holophane, SA au capital de 8.000.000 de francs. Verrerie et 
Ateliers des Andelys. Cliché de la Compagnie Aérienne 
Française. 
10 NUM 2305. Vue aérienne d’entreprise en couleur. 
8 Fi 20. Arnières-sur-Iton. 
8 Fi 20-13, 14. Le Moulin. 
8 Fi 20-20. Le Moulin de Bérengeville. 
8 Fi 20-25. Le Moulin du Moussel. 
10 NUM 1445. Le Four à chaux 
8 Fi 29-5, 6, 7. Authouillet. La fabrique. 
8 Fi 41-35. La Barre-en-Ouche. Scierie de la Barre. 
8 Fi 45-25. Bazincourt-sur-Epte. Thierceville : Usine Sainte-Marie [moulin]. 
8 Fi 51. Beaumont-le-Roger.  
8 Fi 51-189, 190, 191, 192. Fabriques de dentelles 
8 Fi 51-193. Fabrique de dentelles sur la Risle. 
8 Fi 51-194. Grand Moulin du Parc. 
8 Fi 51-195. Usine et Rivière des Planchettes. 
8 Fi 51-196. Imprimerie G. Le Forestier. 
8 Fi 51-197. Scierie, rue du Moulin-Bardel 
8 Fi 56-336. Bernay. Manufacture de Casquettes de MM. Rousseau et ses Fils. 
8 Fi 59. Bernouville.  
8 Fi 59-20, 21. 10 NUM 3973. Usine de Bernouville. 
8 Fi 59-22. Intérieur de la Blanchisserie de Chiffons Léon Giraud. 
8 Fi 67. Bézu-Saint-Eloi. 
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8 Fi 67-35, 36. 10 NUM 3987, 3988, 4000. La Fabrique de Chaises. 
8 Fi 67-37. Scierie Roger. 
8 Fi 67-38, 39. Le Moulin et les bords de la Lévrière. 
8 Fi 82. La Bonneville-sur-Iton. 
8 Fi 82-27, 28. Les Usines. 
8 Fi 82-29, 30. Société Métallurgique : les usines. 
12 NUM 185, 186, 197, 4029. Les Usines de la Société Métallurgique. 
8 Fi 96-7. Les Bottereaux. Usine des Bottereaux [moulin]. 
8 Fi 103-60.  Bourg-Achard. L’Usine électrique. 
8 Fi 108. Bourth. 
8 Fi 108-52, 53, 54. La Fenderie ou Fandrie. 
8 Fi 108-56, 57. L’usine du Fourneau sur l’Iton. 
8 Fi 108-58, 59. Usine de Chéraumont. 
8 Fi 108-60. Pont sur l’Iton et Usine. 
8 Fi 112. Breteuil-sur-Iton 
8 Fi 112-104, 105. Le Moulin. 
8 Fi 112-107. Usine céramique. Note à la main : « qui est transformée en 
caserne » [1914]. 
8 Fi 112-108. L’usine céramique. 
8 Fi 112-109. Ce qui reste de l’Ancien Fourneau, construit en 1480 sur 
l’Etang. 
8 Fi 112-110. Forges d’Entre-Deux-Bois « Usine de la Madeleine ». 
10 NUM 4102. Avenue de la Gare. Usines céramiques. 
8 Fi 116. Brionne. 
8 Fi 116-100. Etablissements G. Fruchard : Usine de Brionne. 
8 Fi 116-101. Le Moulin des Fontaines. 
8 Fi 116-102, 103. Le Moulin Saint-Sauveur. 
8 Fi 116-146. La grande Filature. 
8 Fi 116-147. Sur la Risle : Filature Verbeckt. 
8 Fi 116-170. Usine Leclerc. 
8 Fi 118. Brosville. 
8 Fi 118-13, 14. Le Moulin. 
8 Fi 118-17, 18. L’Usine. 
8 Fi 118-19, 20. Filature Trinquesse. 
10 NUM 4177, 4185. La Filature. 
8 Fi 122-5, 6. Cahaignes. La Sablonnière. 
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8 Fi 133-5. Caumont. La Forge de la Glycine au Bas Caumont, tenue par A. Tueau. 
8 Fi 150-4. La Chapelle-Réanville. Fabrique de jouets. 
8 Fi 151. Charleval. 
8 Fi 151-71. Les Rives de l’Andelle. Barrage de l’Usine de Tannebrune. 
8 Fi 151-84. 10 NUM 4262, 4280. Usine à Gaz de la Vallée de l’Andelle, 1905. 
8 Fi 151-85. Usine du Pont d’Andelle. 
8 Fi 151-86. Vallée de l’Andelle. La Grande Filature. 
8 Fi 151-87. 10 NUM 4281. Filature de Mr Peynaud. 
8 Fi 151-88, 89. 10 NUM 4227. Manufacture de Casquettes J. Ladsous. Marque 
déposée « La Gauloise ». 
8 Fi 151-90, 91. 10 NUM 4291. Usine de la Tennebrune, propriété de la Société 
Française des Couleur Métalliques. 
8 Fi 151-109. Usine à Transières. 
10 NUM 4253. Usine de Saint-Victor. 
10 NUM 4273. Le Tissage de Trausières. Sortie des ouvriers. 
8 Fi 152. Château-sur-Epte. 
10 NUM 4037. Les Bordeaux-Saint-Clair : l’Usine à papier. 
8 Fi 165. Conches-en-Ouche. 
8 Fi 165-163. Usine CICCA. 
8 Fi 165-164, 165, 166. 12 NUM 47, 60, 157 Moulin l’Abbé 
12 NUM 71, 161. L’Usine Traverse. 
12 NUM 155. Laiterie Maggi. 
8 Fi 166-71. Condé-sur-Iton. Ruines des Anciennes Fonderies de Condé-sur-Iton, 
près Breteuil. 
8 Fi 170. Cormeilles. 
8 Fi 170-79. La Corderie. Maison Jules Lechien. 
8 Fi 170-80, 128, 129. La Cidrerie. 
8 Fi 173. Corneville-sur-Risle. 
8 Fi 173-52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Le Moulin des Neufs-Moulins dit Moulin 
Babolein ou Babolin. 
8 Fi 173-60. Le Pont de la Filature [1906]. 
8 Fi 173-61. Corneville-les-Cloches : le nouveau Pont de la Filature. 
8 Fi 173-62. La Filature de MM. Cléris père, Houzard et Cie. 
8 Fi 179-7, 8. 10 NUM 2504, 2508, 2514, 2516. Courcelles-sur-Seine. L’Amidonnerie. 
8 Fi 182.  La Couture-Boussey. 
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8 Fi 182-36. J. Thibouville-Lamy & Cie, Instruments de Musique. Vue 
intérieure de l’Atelier des Tourneurs, Fabrique de La Couture-
Boussey. 
8 Fi 182-38. Usine Julliot, Instruments de Musique. 
8 Fi 182-39. Usine Capelain, Instruments de Musique. 
8 Fi 182-41. Manufacture d’instruments de musique et d’anches Auguste 
Buffet. 
8 Fi 190-54. La Croix-Saint-Leufroy. Crèvecœur, l’Usine de Fibres. 
8 Fi 192-16, 17, 29. Croth-Sorel. La papeterie. 
8 Fi 197. Damville. 
8 Fi 197-71, 72. 13 NUM 14, 68. Le Moulin des Chérottes. 
13 NUM 8, 19, 99. Société Laitière Maggi. Spécialité de lait stérilisé, 5.500 litres 
par jour. 
8 Fi 198-68, 69. Dangu. Usine à Zinc sur l’Epte. 
8 Fi 204. Douville-sur-Andelle. 
8 Fi 204-5, 6. Usine des Terrasses 
8 Fi 204-10. La Filature [avant 1874]. 
8 Fi 204-11 à 24. Ruines de la Filature de Fontaine-Guérard, incendiée le 23 Août 
1874 
9 NUM 4. Vue aérienne de la Vallée de l’Andelle et des Ruines de la 
Filature. 
10 NUM 4417. Les bords de l’Andelle. Usine du Foulon. 
8 Fi 206. Drucourt. 
8 Fi 206-19. Fabrique Mesnil. 
8 Fi 206-20, 21, 22. Usine Etienne Touflet. 
8 Fi 214-7. Ecquetot. Entreprises et Chantiers Maurice Beaucousin, couverture-
charpente-scierie, route de Louviers à Ecquetot. 
8 Fi 225. Etrépagny.  
8 Fi 225-124, 125. Manufacture d’Harmoniums. 
8 Fi 225-126. Manufacture d’Harmoniums J. Richard et Cie. 
8 Fi 225-127 à 134. Sucrerie Centrale. 
10 NUM 4562. Paysage et vue sur la Sucrerie. 
8 Fi 225-135. Atelier de Constructions Mécaniques, rue Edmont. 
8 Fi 225-136. Usine Electrique. 
8 Fi 225-188 à 192. Moulin de Saint-Martin.  
8 Fi 225-194, 195. Moulin de Valtot. 
8 Fi 228. Evreux. 
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8 Fi 228-1227 à 1229. Tissage Saint-Louis. 
8 Fi 228-1230 à 1235. Filature Saint-Pierre. 
8 Fi 228-1236. Les Teintureries sur l’Iton. 
8 Fi 228-1237 à 1241. Usine des Eaux, construite en 1881 avec les dons faits par MM. 
Huet et Jules Janin. 
8 Fi 228-1242, 1391. Usine à Gaz. 
11 NUM 551, 553, 555, 1252. Usine à Gaz, boulevard Pasteur. 
8 Fi 228-1386 à 1390. Vues des Usines de Navarre. 
11 NUM 764. K. Renard, Cimentier Avenue de Cambolle. 
11 NUM 790, 792-795. Vue panoramique des Usines de Navarre. 
11 NUM 932. Usine Malatiré, sortie des ouvriers. 
8 Fi 228-1297. Le Canal de la Reine Jeanne et le Moulin-Vieux. 
8 Fi 228-1298, 1302. Vieux Moulin de Saint-Taurin. 
8 Fi 229. Ezy-sur-Eure. 
8 Fi 229-14. Usine à Gaz d’Ezy et Anet. 
8 Fi 229-32, 33. Usine Desorges (Ancien Moulin des Cordeliers) 
8 Fi 229-44. Chantiers Raoul Hazard. 
8 Fi 230. Fains. 
8 Fi 230-7, 8. La Verrerie. 
8 Fi 230-10, 11, 13 Le Moulin de Fains. 
8 Fi 238-3. Ferrières-Saint-Hilaire. La Filature, maison des Directeurs et bureaux. 
8 Fi 239. Ferrière-sur-Risle. 
8 Fi 239-33. 12 NUM 255. Le Moulin à Tan. 
12 NUM 273, 274. Tannerie G. Roussel. 
12 NUM 275. Tannerie F. Roussel. 
8 Fi 240. Feuguerolles. 
10 NUM 4637. Feuguerolles Saint-André. La Briqueterie. 
8 Fi 245. Fleury-sur-Andelle. 
8 Fi 245-62. Fabrique de Talons. 
8 Fi 245-63 à 66. Les Usines de la Maison Neyret, Usine de tissage ; ateliers. 
8 Fi 245-67, 68. Le Moulin. 
8 Fi 245-74. Usines de Jersey. 
8 Fi 245-75 à 81. Usine de Saint-Victor. 
8 Fi 245-82, 83. L’Usine « Les Jumelles ». 
8 Fi 245-84. Vue sur l’Usine de Jersey. 
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8 Fi 245-87. Les Usines vues de la Route de Charleval. 
8 Fi 249. Fontaine-Heudebourg. 
8 Fi 249-5. La Fabrique de Caisses. 
8 Fi 249-6, 7. La Scierie. 
8 Fi 252. Fontaine-la-Soret. 
8 Fi 252-69, 70, 71. Usine hydraulique de la Rivière-Thibouville sur la Risle 
8 Fi 252-72. La Sucrerie. 
8 Fi 252-73. Vannes de l’ancien Moulin à Huile. 
8 Fi 253-10. Fontaine-sous-Jouy. Les Scieries. 
8 Fi 254-12, 14. Fontenay-en-Vexin. L’Ancienne sucrerie. 
8 Fi 264. Francheville. 
8 Fi 264-26. L’Usine Malherbe-Robet, rue Cauchoise. 
8 Fi 264-27. Usine Malherbe-Goupy. 
8 Fi 264-28. Etablissement Lemaitre, salle de paquetage. 
8 Fi 274. Gaillon. 
8 Fi 274-170, 171. 10 NUM 4823, 4856. Usine des Brosses de Gaillon. 
8 Fi 274-172, 173. L’Amidonnerie. 
8 Fi 274-174. Usine Frigorifique. 
8 Fi 277. Garennes-sur-Eure. 
8 Fi 277-21 à 25, 47. La Fabrique d’Instruments de Musique. 
8 Fi 277-26, 27, 43. La Scierie. 
8 Fi 277-46. Vue des Usines. 
8 Fi 278-35 à 45. Gasny. L’usine Electrique. 
8 Fi 283. Gisors. 
8 Fi 283-236, 237. Four à Chaux. 
8 Fi 283-245 à 247. Usine de Saint-Charles. 
8 Fi 283-248. Teinture Normande, sortie des ateliers. 
8 Fi 283-843, 848, 851 à 854. Une Mégisserie sur l’Epte. 
8 Fi 287. Glos-sur-Risle. 
8 Fi 287-26, 28, 29. La Filature Dutheil. 
8 Fi 287-35. Le Moulin sur la Risle. 
8 Fi 288-7. La Goulafrière. Fromagerie du Tremblai, Puits alimentant le Domaine. 
8 Fi 298. Gravigny. 
8 Fi 298-33. L’Usine. 
11 NUM 1100.  Distillerie d’Evreux, Sté Morel et Cie. 
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11 NUM 1105. L’Usine. 
8 Fi 304. La Guéroulde. 
8 Fi 304-16 à 19. Les Usines Chaubeyre. 
8 Fi 304-20. Les Usines de l’Allier, vue générale. 
8 Fi 304-21. Usine de la Poultière. 
8 Fi 304-22. Usine Lallier. 
8 Fi 304-23. Usine du Marteau. 
8 Fi 306-3. Guiseniers. L’Usine. 
8 Fi 310.-5. Hardencourt. Maison Bicherey : menuiserie. 
8 Fi 320-35, 37. La Haye-Malherbe. Scierie Mécanique. Bois et matériaux de 
construction Levigneron.  
8 Fi 324-22. Hécourt. Chambines : vue sur l’Usine 
8 Fi 333. Heudreville-sur-Eure. 
8 Fi 333-16 à 19, 24. L’Usine de Sparterie. Usine Vigier du Hom 
8 Fi 333-21. Vue générale de la Scierie Haldebique, Heudreville-en-Lieuvin. 
8 Fi 333-23. L’Usine d’Ouate. 
8 Fi 337. Hondouville. 
8 Fi 337-17. Moulin de la Halle. 
8 Fi 337-20, 23. Usine des Plis. 
8 Fi 337-21. La Vacherie-sur-Hondouville : vue panoramique de l’Usine 
AXA. 
8 Fi 337-24. Usine Wurlhin. 
8 Fi 345-10. Igoville. L’Usine Electrique. 
8 Fi 352. Ivry-la-Bataille. 
8 Fi 352-44 à 49. Distillerie tenue par les frères Lemaire et connue sous le nom d’ 
« Abbaye de Thélème ». 
8 Fi 352-50. Les anciens Fours à Chaux. 
8 Fi 352-51. Usine de Gallalite route de Garennes. 
8 Fi 352-52 à 59. Manufacture d’Instruments de Musique Thibouville Frères. 
Usines du Moulin Labbé. Les Fabriques de Peignes. 
8 Fi 362. Léry. 
8 Fi 362-15 La Fabrique de pâte à papier. 
10 NUM 5096 Environs de Louviers. Léry : la fabrique de pâte à papier. 
8 Fi 374. Louviers. 
8 Fi 374-289. La Station d’électricité. 
8 Fi 374-617 à 619. L’Usine Miquel [au bord de l’Eure]. 
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8 Fi 374-620, 621. Usine de la Motte. 
8 Fi 374-622. Sortie des ouvriers de la Fabrique de Courroies A. Vedy à 
Louviers. 
8 Fi 374-624 à 628. Usine Breton. 
8 Fi 374-629 à 633. Atelier de construction Louis Salentey. 
8 Fi 374-634. Moulin Loison. 
8 Fi 384-2, 4, 5. Manneville-sur-Risle. Le Tissage des Baquets. 
8 Fi 390-11, 12. Marcilly-sur-Eure. Parquets Chrétinat, Usine de Marcilly-sur-Eure 
Embranchement ferroviaire. 
8 Fi 395-1. Mélicourt. Scierie. 
8 Fi 396. Ménesqueville. 
8 Fi 396-12. La Filature. 
8 Fi 396-13. Le Moulin. 
8 Fi 396-14. Scierie de M. Douville. 
10 NUM 5224. La Scierie. 
8 Fi 397. Ménilles. 
8 Fi 397-20. Atelier de Fabrication de Brouettes. 
8 Fi 397-21, 22. La Chocolaterie Pinat. 
8 Fi 400-4. Mérey. Usine de Peignes Damour. 
8 Fi 406-18 à 22. Le Mesnil-sur-L’Estrée. Les Etablissements Firmin Didot [imprimerie]. 
8 Fi 413. Montfort-sur-Risle. 
8 Fi 413-35. La Filature (1856). 
8 Fi 413-37. Côté de la Filature. 
8 Fi 423-11 à 14. Muzy. Les Usines Anel et Fraisse. Fabrique de Peignes. 
8 Fi 425. Nassandres. 
8 Fi 425-19 à 23. La Sucrerie. 
11 NUM 1072. La Sucrerie. Vue à vol d’oiseau. 
10 NUM 5288, 5291.  Sucrerie de Nassandres ; sortie de l’usine.  
8 Fi 426-37 Neaufles-Saint-Martin. Usine Soehnlin, Fabrique de Jeux. 
8 Fi 427-16. Neaufles-sur-Risle. Usine Calixte Marquis. 
8 Fi 428-165. Le Neubourg. Usine à Vapeur du Neubourg. 
8 Fi 431. La Neuve-Lyre. 
8 Fi 431-20, 53 à 56. Usines de Chagny. Mention manuscrite : laminage du cuivre. 
10 NUM 5196. Usine de Chagny. 
8 Fi 431-49, 51. Usine Laigros. 
8 Fi 431-50. Scierie de Lyre. 
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10 NUM 5197. La Scierie. 
8 Fi 438. Nonancourt. 
8 Fi 438-87 à 90. Usine de Mocdieu [ou Mocquedieu]. 
8 Fi 438-92. Ancienne filature. Mention manuscrite : 1904. 
8 Fi 438-93. Tissage de la Pacqueterie. Sortie des ouvriers. 
8 Fi 438-94, 96. Vue d’ensemble des Usines de Vrisseuil. 
8 Fi 438-95. Bords de l’Avre et Usine de Bellegarde. 
8 Fi 438-97. Fabrique de Produits Chimiques. 
8 Fi 448. Pacy-sur-Eure. 
8 Fi 448-119 à 121. L’Eure et la Mégisserie. 
10 NUM 5457. La Mégisserie. 
8 Fi 448-122. Scierie Rolland. 
8 Fi 448-123. 10 NUM 5455.  Chocolaterie Lavril. 
8 Fi 448-124. Fabrique de Tan. 
8 Fi 448-165. Pierres de taille, marbres & granits. Chargement d’une pierre. 
8 Fi 448-166. La Fromagerie. 
8 Fi 448-167. Ateliers de construction de pièces détachées pour Moteurs 
d’Automobiles, Moteurs agricoles & Industriels F. Lambois 
Fils, Constructeur-Mécanicien Breveté S.G.D.G. Une partie des 
ateliers des Machines-Outils. 
8 Fi 448-174. Moulin de Boudeville. 
8 Fi 453. Perriers-sur-Andelle. 
8 Fi 453-23, 25. L’Usine et la colline. 
10 NUM 5486. Usine rue du Déluge. 
8 Fi 454-4. Perruel. Ensemble de l’Usine. 
8 Fi 458. Pîtres. 
8 Fi 458-16. Fabrique de clôtures normandes. 
10 NUM 5497. Aciéries du Manoir. 
8 Fi 461. Les Planches. 
8 Fi 461-1. Chute de l’Iton à l’Usine. 
8 Fi 461-4. L’Usine de bronze Korn. 
8 Fi 467. Pont-Audemer. 
8 Fi 467-290 à 294. Etablissement de la Risle (Fabrique de papiers). 
8 Fi 467-297 à 300. Les Tanneries Corbeau et Cie (Ancienne Maison Plummer). 
10 NUM 5516. Les Petits Moulins. 
8 Fi 468. Pont-Authou. 
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8 Fi 468-2. L’Usine Chardin et le Pont de Chemin de Fer. 
8 Fi 468-24. Vue sur la Risle, La Fibrerie. 
8 Fi 468-30. Usine Duquesne. 
8 Fi 469-182. Pont-de-l’Arche. L’Usine d’électricité. 
8 Fi 470. Pont-Saint-Pierre. 
8 Fi 470-56, 59, 64, 90. Vallée de l’Andelle. Fabrique de Baleines de Plume. 
8 Fi 470-57, 58, 60, 61, 63. Usine des Terrasses, où se fabriquent les célèbres Tirs 
Euréka 
8 Fi 470-62. Usine des Baleines. 
8 Fi 470-84, 85, 87. Etablissements Lucien Nicolas Fils. Vue des machines 
automatiques à plier, cambrer et estamper les boucles Malakoff, 
carrées et les agrafes pour pantalons et gilets. 
8 Fi 470-86. Etablissements Lucien Nicolas Fils. Atelier de polissage des 
boucles et différents objets de la fabrication par des tonneaux 
frottoirs. 
8 Fi 470-88. Etablissements Lucien Nicolas Fils. Atelier de soudage 
électrique à mains et mécaniques pour boucles, chaînes et tous 
les objets divers de la fabrication. 
8 Fi 470-89. Usine de Boucles. 
8 Fi 476-8 à 11. Les Préaux. Usine des Etablissements H. Chapman et Fils. 
8 Fi 482-1. La Pyle. Scierie. 
8 Fi 486-9, 10. Quittebeuf. Fromagerie L. Lion. 
8 Fi 492. Romilly-sur-Andelle. 
8 Fi 492-35 à 39. La Verrerie [ancienne fonderie de cuivre]. 
8 Fi 492-40. La Scierie. 
8 Fi 492-41. La Filature Saint-Georges. 
8 Fi 492-42. Filature Peynaud et Fils. 
8 Fi 492-43 à 46. Moulin Pouchet. 
8 Fi 502. Rugles. 
8 Fi 502-3. Vallée de la Risle. Vue panoramique, Les Tréfileries. 
8 Fi 502-69 à 73. Usine du Moulin à papier. 
8 Fi 502-74, 75. Usine de La Forge. 
8 Fi 502-76 à 80. Usine de la Fenderie. 
8 Fi 502-81. Le Moulin d’Herponcey exploité par M. Lesac. 
8 Fi 502-82. Usine du Fourneau. 
8 Fi 502-83. Sortie des ouvriers aux Usines Marquis. 
8 Fi 507. Saint-André-de-l’Eure. 
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8 Fi 507-109. L’Usine à Gaz. 
8 Fi 507-110. Vue d’ensemble des Ateliers de Construction des Hangars 
Robert. 
8 Fi 510. Saint-Aquilin-de-Pacy. 
8 Fi 510-5, 7. Four à Chaux, Les Côtes. 
8 Fi 510-6. Fabrique de Chocolat. 
8 Fi 511-38 à 44. Saint-Aubin-d’Ecrosville. Les Ateliers de « l’Anatomie Classique » du 
Docteur Auzoux. 
8 Fi 521-2. Saint-Christophe-sur-Avre. Scierie Mécanique de M. Lair, à Thirouin. 
8 Fi 528. Saint-Cyr-du-Vaudreuil. 
8 Fi 528-22. Station centrale d’électricité. 
8 Fi 528-23. Usine Miquel. 
8 Fi 525-1. Saint-Colombe-près-Vernon. Tuilerie de Sainte-Colombe. 
8 Fi 546-4. Saint-Germain-des-Angles. L’Usine et les coteaux d’Emalleville. 
8 Fi 583-3. Saint-Paër. Usine de Saint-Paër. 
8 Fi 587-30 Saint-Philbert-sur-Risle. Le Tissage. 
8 Fi 598-81. Saint-Pierre-du-Vauvray. Usine Labelle, sortie des Ateliers. 
8 Fi 622-54. Serquigny. Chiffonnerie de Launay, sortie des ouvriers. 
8 Fi 623-5. Surtauville. La Scierie. 
8 Fi 629-70. Thiberville. L’Usine Paul Labbé. 
8 Fi 642-6, 7. Le Tilleul-Othon. La Forge. 
8 Fi 643. Tillières-sur-Avre. 
8 Fi 643-97 à 101, 105. Usine Métallurgique de Cuivre (Cie Générale d’Electricité). 
8 Fi 643-102. Usine Métallurgique de Pont-Aubert. 
8 Fi 643-103, 104. L’Usine du Bérou. 
8 Fi 643-129 à 131. Moulin et déversoir. 
8 Fi 654-7. Tourville-la-Campagne. La Scierie. 
8 Fi 661-8. La Trinité-de-Réville. La Scierie.  
8 Fi 666-3. La Vacherie. L’Usine de Feutres. 
8 Fi 701-31. Le Vaudreuil. Usine électrique. 
8 Fi 681. Vernon. 
8 Fi 681-662. Usine d’Engrais chimiques à la Croix Blanche. 
8 Fi 681-668 à 670. Carrière de Mortagne. 
8 Fi 681-729 à 731. Carrière Saint-Catherine, Vernon-Vernonnet. 
8 Fi 690-14, 15. Villers-en-Vexin. La Distillerie.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE F 
 
 
Sous-série 1 F : Collection de documents réunis par des érudits 
1 F 16-169. Collection Ernest Guillemare. Notes biographiques et historiques par 
ordre alphabétique des communes de l’Eure. 
1 F 127. Fonderies de Romilly-sur-Andelle, an VIII. 
1 F 460-461. Collection Delaunay : documents et notes pour servir à l’histoire du 
peigne à Ezy-sur-Eure, 1863-1942. 
1 F 468-469. Collection Louis Régnier. Histoire administrative, économique et 
politique d’Evreux aux XVIe-XIXe siècles. 
1 F 470-483. Collection Louis Régnier. Histoire administrative, économique et 
politique de Gisors aux XVIe-XIXe siècles. 
 
Sous-série 3 F : Notes d’érudits 
3 F 369. Fonds Baudot, archiviste de l’Eure de 1925 à 1949. Notes et études. 
3 F 296-339. Fonds Guillemare. Histoire des communes entre autres. 
3 F 406-413. Fonds Lecoeur. Histoire des communes… 1801-2000. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J 238. Implantations d’industries nouvelles dans l’Eure, 1958-1960. 
1 J 279. Verreries de Beaumont. 
1 J 345. Listes d’industries, établies (…) en 1940-1944. 
1 J 465. Etat récapitulatif des usines hydrauliques existantes au 31/12/1926 dans 
l’Eure. 
1 J 509. Notes de travail de J.-M. Chaplain sur l’industrie textile et le patrimoine 
industriel (XVIIIe-XIXe siècles). 
10 J. Mémoires manuscrits et dactylographiés, 1969-2000. 
10 J 3. Graindorge (J.), La place de l'arrondissement dans 
l'administration territoriale française : l'exemple du département 
de l'Eure, Mémoire de stage, E.N.A., 1969. 
10 J 15. Sauton (A.), La vie politique dans l'Eure du Cartel des Gauches 
au Front populaire (1924-1936), Mémoire de maîtrise, 1974. 
10 J 21. Puech (J.), La vie politique et sociale dans le département de 
l'Eure sous le gouvernement Daladier (10 avril 1938-22 mars 
1940), Mémoire de maîtrise, 1974-1975. 
10 J 41. Suissa (J.-L.), Le département de l'Eure sous le Consulat et 
l'Empire (1799-1815), Mémoire de maîtrise, Université Paris 
IV, 1980. 
10 J 43. Defrance (J.-P.), « Eugène Janvier de La Motte, préfet de l'Eure, 
1856-1868 », Thèse de l'Ecole des Chartes, Paris, 1981. 
10 J 47. Chapron (F.), « Pierre Mendès France à Louviers (1930-1939) », 
Mémoire de maîtrise, Université de Rouen, 1981. 
10 J 61. Carpentier (L.), « Moulins et installations hydrauliques de la 
région de Bernay », PAE, Bernay, 1987, 36 p. 
10 J 89. Jeanne (C.), « L'industrie dans la vallée de l'Epte de 1841 à 
1892 : la Vieille Montagne … et les autres », Mémoire de 
maîtrise, Rouen, 1989. 
10 J 126. Lecœur (E.), « Moulins et usines de la vallée de l’Andelle. 
Recherches d’histoire et d’archéologie industrielle (1780-
1880) », Thèse de doctorat, Rouen, 1989. 
10 J 154. Lepla (Denis), « Un exemple de la métallurgie normande au 
XIXe siècle : la tréfilerie de Chéraumont », Mémoire de DEA, 
Rouen, 1994, 23 p.  
10 J 234. Panthou (A.), Les Gerdret : une famille de fabricants drapiers en 
Normandie (1800-1850), Mémoire de maîtrise, Bernay, 2004. 
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16 J. Fonds de la société Caliste Marquis, épinglerie avec deux ateliers à 
Neaufles-sur-Risle et Trisay, 1842-1970. 
18 J. Laboratoire Henry : archives de la maison Emile Steiner, puis Henry, 
fabricant de produits chimiques à Vernon, 1890-1969. 
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Les fonds des Archives Départementales de Seine-Maritime ont la particularité d’être 
répartis sur trois sites. Les archives contemporaines (série W), les archives communales (série 
3 E) et la presse se trouvent au Pôle des archives contemporaines et de la mémoire du quotidien 
(Hôtel du département). Les archives modernes (série M, S,…), les archives iconographiques 
(série Fi) ainsi que les archives privées sont conservées au Pôle des archives historiques (Pôle 
culturel Grammont) enfin les archives d’entreprises sont regroupées au Centre des archives de 
Darnétal, site de l’usine Fromage. 
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Sous-série 1 M 
1 M 560. Grèves, manifestations. Usines de produits chimiques du Havre, 1924 ; 
Cie des Chargeurs réunis du Havre, 1934 ; Papeteries de Grand-
Couronne et Saint-Etienne-du-Rouvray, 1938 …, 1918-1939. 
1 M 573. Syndicalisation dans les manufactures d’Etat. Manufactures de tabacs 
de Dieppe et du Havre, Poudrerie nationale d’Oissel, 1918-1929. 
1 M 582. Office départemental de la main-d’œuvre, 1939. 
1 M 595-596. Situation économique du Port de Rouen : rapports hebdomadaires, 
1931-1935. 
1 M 599. Commerce, industrie, bâtiment, énergie, carrières, 1933-1940. 
 
Sous série 4 M 
4 M 3199-3235. Fonds de la Direction régionale des Renseignements généraux. 
4 M 3224. Energie (pétrole, électricité) : produits pétroliers, ravitaillement, état 
des dépôts d’hydrocarbures à Rouen et dans la région, 1923 ; Sté 
générale des huiles de pétrole de Rouen, 1937… 
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Lucour à Petit-Quevilly (savonnerie) : renvoi d’un ouvrier, 1936 ; 
établissements Brandt à Vernon (matériel et munitions de guerre) : 
rapport sur une explosion, 1936 ; établissements Halbout à Rouen 
(fabrication de cire, paraffine) : rapports, 1937 ; usine Blin à Elbeuf : 
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conflits, 1937 ; Minoterie Massé à Pavilly : conflits, 1937-1939 ; 
briqueterie à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : conflits, 1937 ; Ets Chagnaud 
René à Rouen, 1937 ; Sté Du Boulay et Cie à Rouen (distillerie) : 
enquête, 1938-1939 ; Usine à gaz à Déville : réunions des ouvriers, 
1938 ; Ets Carliez à Pavilly (tissage) : rapports, 1939. 
 
Sous-série 5 M   
5 M 200.  Rapports du Conseil d’Hygiène sur les raffineries de l’estuaire de la 
Seine, plaintes pour pollution, 1933-1936. 
5 M 203-204. Emanation de produits chimiques, protection des sources et cours 
d’eau, eaux stagnantes, déversement des eaux de vidange… 1930-1938. 
5 M 206-224. Règlements sanitaires communaux, observations du Conseil Sanitaire, 
délibérations des conseils municipaux, 1930-1938. 
5 M 306-889 Etablissements insalubres, 1810-1957. 
5 M 306-309. Etablissements insalubres : décrets, circulaires, instructions. 
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5 M 311. Organisation et fonctionnement de la surveillance des 
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5 M 317. Soie, Sucre, Teinturerie, Verrerie… 
5 M 318-329. Statistiques concernant les établissements classés (ordre 
chronologique), 1814-1934. 
5 M 318. 1814-1856 : notamment une enquête sur les fabriques de 
poterie, briques, tuiles, carreaux, etc. de 1836. 
5 M 323. 1908 : arrondissement de Dieppe. 
5 M 324. 1908 : arrondissement du Havre. 
5 M 325. 1908 : arrondissement de Neufchâtel. 
5 M 326. 1908 : arrondissements de Rouen et Yvetot. 
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5 M 330. Dépôts pour vente au détail de liquides inflammables, 1903-
1919. 
5 M 331. Registre de déclaration d’accidents des appareils à vapeur, 
1929-1957. 
5 M 333-335. Liste des établissements insalubres autorisés dans le 
département : 1841-1905 ; 1909-1923 ; 1923-1927. 
5 M 336. Liste des dossiers transmis aux archives le 20/12/1904. 
5 M 337-871. Dossiers communaux  (par ordre alphabétique des communes) 
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes : 
classement alphabétique des matières, 1806-1950. 
5 M 338-340. Amfreville-la-Mivoie : A-O ; Produits chimiques ; R-Z. 
5 M 390-396. Canteleu. 
5 M 414-417. Darnétal : A-G ; H-L ; M-S ; T. 
5 M 419-423. Déville-lès-Rouen : A-C ; E-M ; O-P ; S ; T-U. 
5 M 424-436. Dieppe. 
5 M 444-459. Elbeuf : A ; B ; café, charbons ; chaudronnerie, chaux ; 
chiffons ; Ci-E ; garages ; gaz ; laines ; liquides 
inflammables… 
5 M 472-486. Fécamp. 
5 M 514-520. Grand-Quevilly. 
5 M 521-534. Graville-Sainte-Honorine. 
5 M 542-600. Le Havre. 
5 M 576-578. Sté industrielle maritime, 1922-1939. 
5 M 579-580. Sté industrielle des pétroles, 1900-1937. 
5 M 592-595. Produits chimiques. 
5 M 666-679. Petit-Quevilly. 
5 M 673-675. Produits chimiques. 
5 M 687-780. Rouen. 
5 M 711. Chaudronnerie. 
5 M 754. Mégisserie. 
5 M 755-756. Fonderies de bronze, cuivre, fer… 
5 M 763-766. Produits chimiques. 
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5 M 769. Sucre. 
5 M 773. Tannerie. 
5 M 792-796 Saint-Etienne-du-Rouvray. 
5 M 833-845. Sotteville-lès-Rouen. 
5 M 843. Tannerie, teinturerie. 
5 M 865-871. Yvetot. 
5 M 872-889. Dossiers communaux des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes : affaires sans suite, an X-
1939. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 1053-1117. Statistiques générales et industrielles, an VIII-1914. 
6 M 1053-1054. Description du département : géographie, population, agriculture, 
industrie rurale, industrie maritime, industrie manufacturière, 
commerce… 
6 M 1059. Réponses à des questionnaires adressés à des industriels…, an IX-1809. 
6 M 1062. Annuaire départemental de 1823 : industrie (manufactures, usines et 
moulins hydrauliques)… 
6 M 1063. Enquête de B. Germain sur le commerce et l’industrie à Fécamp…, 
1823-1833. 
6 M 1064. Etats, rapports relatifs à l’industrie (houille, accidents dans les mines)… 
1820-1836. 
6 M 1065. Tableau statistique du département : industrie… 1839. 
6 M 1067. Statistique industrielle, 1861-1865. Crise de l’industrie et de 
l’agriculture : situation de l’industrie, 1884. 
6 M 1068. Tableaux d’arrondissement indiquant le nombre de fabriques et 
d’ouvriers, an IX. 
6 M 1069. Notices sur les fabriques et les productions par région géographique et 
pour Rouen, an IX. 
6 M 1072. Situation de l’industrie manufacturière en 1810. 
6 M 1073-1077. Statistiques industrielles et manufacturières, 1810-1828. 
6 M 1078-1083. Statistique des manufactures de coton : production, matériel, main-
d’œuvre, an X-1829. 
6 M 1084-1085. Statistique des manufactures de laines, 1810-1829. 
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6 M 1086. Statistique des manufactures de tissus de lin et de chanvre, 1810-1818. 
6 M 1095-1096. Statistiques des papeteries, 1812-1829. 
6 M 1097-1098. Statistiques des raffineries de sucre, an XI-1811. 
6 M 1099. Etat des usines, fabriques et manufactures du canton de Darnétal, an VI. 
Tableau statistique industriel du canton de Dieppe après 1820… 
6 M 1100. Enquêtes, rapports sur l’industrie textile, les établissements industriels, 
les usines, les ouvriers,… 1824-1852. 
6 M 1101. Tableaux des faillites par arrondissement, 1835-1840. 
6 M 1102-1103. Statistique de la population industrielle, 1853 ; 1855.  
6 M 1104. Dénombrement décennal de l’industrie de 1860. 
6 M 1105. Statistiques des salaires industriels, 1855-1888. 
6 M 1106. Statistique sommaire des industries principales, 1869-1888. 
6 M 1107-1111. Etats de situation trimestrielle de l’industrie par centre industriel, 1861-
1885. 
6 M 1112-1113. Etats de situation mensuelle de l’industrie par arrondissement (manque 
Yvetot), 1874-1878. 
6 M 1114-1117. Etats de situation périodique de l’industrie : Arrondissements de Dieppe 
et du Havre ; Arrondissements de Neufchâtel et d’Yvetot ; Chambre de 
commerce d’Elbeuf, 1886-1895. 
6 M 1173. Culture du pastel : états des teinturiers fabricants ou cultivateurs, par 
arrondissement, 1811-1812. 
6 M 1175-1176. Industrie chevaline, 1823-1924. 
6 M 1184. Etat général des fabriques et manufactures, état des tanneries, 
briqueteries, tuileries, notice descriptive de quelques manufactures de 
produits chimiques,… 1792-1810. 
6 M 1185. Statistique annuelle des établissements insalubres,… 1819-1841. 
 
Sous-série 8 M 
8 M 10-15 Rapports et communications au conseil général sur la situation du 
commerce et de l’industrie, 1885-1914. 
8 M 23. Enquête sur la situation du commerce et de l’industrie depuis la 
déclaration de la guerre, 1939-1940. 
8 M 235-240. Situation du commerce et de l’industrie : rapports des chambres de 
commerce, 1831-1940. 
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8 M 351-354. Promotion du commerce et de l’industrie, 1826-1939. 
8 M 534-537. Sociétés de transport, 1827-1882. 
8 M 538-541. Le Havre : Sociétés d’équipements portuaires, d’exploitation portuaire, 
de constructions navales… 1824-1886. 
8 M 543. Sociétés textiles à Rouen, Dieppe, Elbeuf.., 1838-1868. 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1. Législation industrielle : rapports annuels, 1861-1871. 
9 M 2. Situation industrielle : liste des industriels du département… 1836-
1873. 
9 M 3. Prêts à l’industrie : dossiers individuels des entreprises, 1850-1886. 
Subventions à l’Union départementale des artisans de la Seine-
Inférieure, 1937-1940. 
9 M 4-9. Industrie textile, an IX-1930. 
9 M 4. Manufactures de coton et de laine, renseignements sur diverses 
filatures de coton (Dieppe, Fécamp, Le Houlme, Eu) et 
fabriques de drap (Darnétal, Elbeuf). Chapelleries… an IX-
1813. 
9 M 5. Toiles de lin : « toile de Caux », machine à filer, métiers 
mécaniques, procédés de teinture,… an IX-1813. 
9 M 6. Culture du pastel et fabrication de l’indigo, 1810-1813. 
9 M 7. Marque des étoffes, 1817-1831. 
9 M 8. Renseignements sur les filatures de coton, toiles, laines, 1859-
1869. 
9 M 9. Enquête parlementaire sur la situation de l’industrie textile, 
1903. Enquête gouvernementale sur le rendement de la taxe sur 
le chiffre d’affaires dans l’industrie textile, 1930. 
9 M 10. Industrie sucrière. Fabrication du sucre de betterave,… an XI-1863. 
9 M 11. Récolte de varech et fabrication de soude, an XI-1853. Extraction de 
houille ; fabrication de sulfate de fer, goudron, savon, vitriol par 
M Lefrançois à Déville, 1811. 
9 M 40-50. Brevets d’invention, 1837-1933. 
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Sous-série 10 M 
10 M 1. « Police des Fabriques » : conditions du travail dans les entreprises, an 
XI-1843. 
10 M 6. Enquêtes sur le travail, 1811-1913. 
10 M 7-11. Rapports annuels sur l’application de la législation industrielle 1871-
1890. 
10 M 14. Travail des enfants dans les manufactures : enquête de 1837. 
10 M 23. Statistiques sur les enfants-ouvriers par genre d’industrie, par 
arrondissement et commune, 1846-1873. 
10 M 29. Statistiques : industries employant des enfants et des filles en dessous 
de 16 ans, … 1876-1891. 
10 M 42-45. Loi du 9/09/1848 fixant la durée de travail à 12 h/j. Dossiers par 
établissement, arrondissements du Havre et Rouen, 1848-1860. 
10 M 48-52. Loi du 21/06/1936 instituant la semaine de 40 heures. Dossiers par 
établissements, 1936-1940. 
10 M 238-271. Caisse départementale de chômage partiel, participation de 
l’employeur : états hebdomadaires transmis par les entreprises, 
indiquant le nombre de chômeurs secourus et la durée du travail dans 
l’entreprise (par année puis ordre alphabétique des entreprises). 
10 M 244 Compagnie française des métaux à Comptoir général des 
textiles manufacturés, 1932. 
10 M 267  Entreprise Dehais à Entreprise Tetlow, 1937. 
10 M 253. Ets Gresland,… 1932. 
10 M 272. Fichier des entreprises ayant versé à la Caisse départementale de 
secours partiel : nom, activité, localisation. 
10 M 330-398. Conflits du travail, par ordre chronologique, an XI-1939. 
10 M 403-404 Conventions collectives dans l’industrie : conserves de fruits ; de 
poisson ; industrie chimique et pétrole ; fabrication de caoutchouc et 
succédanés ; distillations de houille, pétrole, etc., fabrication de papier 
et carton, imprimerie, carrières et sablières ; briqueterie, poterie, 
bâtiment ; métallurgie. Industries textiles, 1936-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 4 S 
4 S 112-1062. Ports : Fonds de la Préfecture. 
4 S 169-171. Activités du port de Dieppe : four à chaux, corderie, etc. 1791-
1933. 
4 S 267-268. Activités du port de Fécamp : briqueterie, construction navale, 
corderie… 1838-1874.  
4 S 414-419. Activités du port du Havre, 1817-1924. 
4 S 727-735. Activités du port de Rouen : construction navale, etc., 1820-
1939. 
4 S 934-937. Activités du port de Saint-Valéry : chantier de construction 
navale, etc. 1815-1906. 
4 S 993-994. Activités du port du Tréport : briqueterie… 1831-1917. 
4 S 1055. Activité du port d’Yport : établissement d’un four à chaux au 
pied de la falaise, 1869. 
4 S 1063-1601. Ports : Fonds des Pont-et-Chaussées de Dieppe. 
4 S 1066-1069. Statistiques des ports maritimes de commerce, 1891-1946. 
4 S 1070. Plans des ports de Dieppe, Le Tréport et Fécamp, 1915-1940. 
4 S 1083-1085. Activités des ports, 1919-1945. 
4 S 1153-1159. Activités du port de Dieppe : organisation du travail, entreprises, 
atelier de réparation des navires, etc. 1853-1946. 
4 S 1408-1410. Activités du port de Fécamp : halle aux poissons, chantiers de 
construction de navires, etc., 1868-1946. 
4 S 1531-1532. Activités du port du Tréport : statistiques sur la pêche fluviale.. ; 
1877-1936. 
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4 S 1597. Activités du port d’Yport : four à chaux, chantier naval, 1869-
1883. 
4 S 1602-1707. Fonds du Port autonome de Rouen. 
4 S 1639-1664. Trafic fluvial : registres indiquant le nom des bateaux, des 
armateurs, la provenance, la nature, le tonnage des 
marchandises… 1914-1941. 
4 S 1665-1678. Trafic maritime, entrées et sorties, 1904-1944. 
 
Sous-série 6 SP 
6 SP 1. Bases aériennes : affaires générales, Ministère de l’Aire… 1931-1941. 
6 SP 2-9. Aérodrome de Boos, 1936-1942. 
6 SP 10. Aérodrome de Dieppe Saint-Aubin, Réquisitions de terrains d’aviation 
à Eu, Ponts-et-Marais et Saint-Riquier-lès-Plains, plans, 1939-1940. 
 
Sous-série 7 S 
Les dossiers sont classés par rivière (ordre alphabétique des rivières) puis par commune et par 
nom du pétitionnaire ou propriétaire. 
7 S 84-106. Aubette : dossiers communaux, an IX-1939.  
7 S 89. Rouen : Baudouin (Usine du Nid de Chien). 
7 S 98. Saint-Aubin-Epinay : Usine Villeneuve et Deplanque. 
7 S 111-144. Austreberthe : dossiers communaux, an XII-1939. 
7 S 115. Barentin : Usine Lemarié. 
7 S 116. Barentin : Usine Lemeilleur. 
7 S 117. Barentin : Usine Lemonnier. 
7 S 119. Barentin : Usine Mouillard et Desmarest. 
7 S 125. Pavilly : Usine Bezuel. 
7 S 214-254. Bresle : dossiers communaux, an VII-1939. 
7 S 224. Blangy : Usine Tavervier. 
7 S 231-233. Criquiers : Moulins, an II-1849. 
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7 S 272-332. Cailly-Clères : dossiers communaux, an IV-1939. 
7 S 277. Canteleu (Bapeaume) : Usine Barbet et plan des moulins. 
7 S 287. Déville-lès-Rouen : moulins Anfrye et Maubert, Amaury, 
Fauquet, Delarue. 
7 S 291. Fontaine-le-Bourg : Usine Bazire (ex Bénard-Louvier) 
7 S 292. Fontaine-le-Bourg : Usine Delamare-Deboutteville. 
7 S 305-306. Malaunay : Usine Adeline, an V-1820; 1922-1838. 
7 S 308. Maronne: Usine Berrubé. 
7 S 309. Maronne : Usine Besselièvre. 
7 S 326. Notre-Dame-de-Bonneville : Ets Gresland. 
7 S 376-396. Durdent : dossiers communaux, an V-1940. 
7 S 395. Vittefleur : Usine Deschamps et Limare. 
7 S 396. Vittefleur : Usine Souday. 
7 S 445-474. Ganzeville et Valmont. 
7 S 446. Etat des usines à Fécamp, Ganzeville, Tourville-les-Ifs, Bec-de-
Mortagne, 1844. 
7 S 466. Fécamp : Usine Dupray. 
7 S 564-574. Puchot : dossiers communaux, an IX-1937. 
7 S 566. Demandes d’autorisation de placer des paniers pour le lavage 
des laines (plans), 1816-1904. 
7 S 596-633. Robec : dossiers communaux, an VIII-1936. 
7 S 600. Darnétal : Usine Durucu 
7 S 631. Saint-Martin-du-Vivier : Usine Lamy. 
7 S 696-717. Scie : dossiers communaux, an IV-1941. 
7 S 706. Heugleville-sur-Scie : « Moulin Levasseur » 
 
Sous-série 8 S 
8 S 4-5. Rapports annuels d’activité du service des mines, 1817-1939. 
8 S 10. Enquêtes et rapports sur l’état de mines de Seine-Inférieure, an II-1932. 
8 S 11. Mines de fer : recherche à Clères, Gaillefontaine, Louvetot, Maulévrier, 
Nointot, Pays de Bray, Saint-Martin-du-Vivier, Saint-Martin-sous-
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Bellencombre, Saint-Wandrille-Rançon, Sanvic, Touffreville-la-
Corbeline, Valliquerville, an IV-1932. 
8 S 12-13. Mines de charbon : recherche à Cany, Eu, Meulers, Pays de Bray, an II-
1921. 
8 S 15. Rapports des ingénieurs sur les tourbières dans le département, an IX-
1806 ; marnage et exploitation des marnières, 1931-1932. 
8 S 16-18. Statistiques et rapports sur les carrières, mines, marnières…, an IX-
1913. 
8 S 19-21. Déclarations d’ouverture de carrières, 1853-1911 (microfilms cotés 2 
Mi 1750 et 1432 pour la consultation aux Archives). 
8 S 22-45. Surveillance des carrières par ordre alphabétique des communes, an IX-
1939. 
8 S 46-53. Poudres et explosifs, 1865-1939. 
8 S 57-58. Etats des machines à vapeur autorisées dans le département, 1825-
1879 ; Registres des déclarations des appareils à vapeur, 1865-1930. 
8 S 59-64. Installations de générateurs à vapeur à usage industriel ou agricole : 
déclarations, plaintes, accidents… 1857-1920. 
8 S 62. Ets Gresland, 1866-1901. 
8 S 177. Réunions syndicales pour l’élaboration du statut du personnel des 
usines à gaz du département, 1936-1943. 
8 S 178. Grèves : Sté du Gaz Franco, 1929-1938 ; Usine à gaz et centrale 
électrique de Dieppe, 1937-1938 ; Sté Havraise d’énergie électrique, 
1937-1938. 
8 S 198. Déclarations d’ouverture de carrières, 1912-1979 (microfilm coté 2 Mi 
1433 pour la consultation aux Archives). 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture de Dieppe 
Ce fonds comporte les dossiers de la sous-préfecture de Neufchâtel, supprimée en 1926. 
 
1 Z 3. Cabinet du sous-préfet : Situation économique, etc. 1849-1940. 
1 Z 16-17. Cabinet du sous-préfet : affaires concernant le travail, notamment grève 
dans les verreries, syndicats de dockers de Dieppe, etc. 1920-1940. 
1 Z 228. Commerce et Industrie : Fourniture de charbon aux établissements 
industriels, 1919. 
1 Z 235-248. Travail : Conventions collectives, dossiers par matière et par 
établissement, 1936-1940. 
1 Z 255. Statistiques des syndicats (1884-1937), renseignements sur le Groupe 
des industriels de la région dieppoise (1919-1939) et la Fédération des 
groupes commerciaux et industriels de Dieppe (1923-1937). 
1 Z 834-846. Cours d’eau : entretien, moulins et usines hydrauliques, etc. 1864-1949. 
1 Z 856. Déclarations de chaudières à vapeur, 1935-1937. 
1 Z 888. Correspondance concernant les services d’hygiène, les établissements 
insalubres, etc. 1903-1940. 
1 Z 894. Station thermale de Forges-les-Eaux, 1927-1940. 
1 Z 897-917. Dossiers d’établissements classés dangereux et insalubres, par ordre 
alphabétique des matières puis par ordre alphabétique des propriétaires, 
1880-1940. 
1 Z 897. Abattoirs 
1 Z 900. Brasseries, briqueteries, chaudronneries, fabriques de chaux, de 
chlore. 
1 Z 901. Cidrerie, distilleries, fabriques de plaques d’émail. 
1 Z 902. Usines d’engrais. 
1 Z 904. Laiterie et fromagerie… 
1 Z 909. Fonderies de métaux. 
1 Z 940-941. Sous-préfecture de Neufchâtel : établissements classés, dossiers par 
commune, 1922-1926. 
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Sous-série 2 Z : sous-préfecture du Havre 
2 Z 3-10. Cabinet du sous-préfet : économie de guerre, Usines de guerre (1913-
1920) ; problèmes énergétiques ; port du Havre ; statistiques des 
mouvements de navires, 1913-1921. 
2 Z 3-33. Cabinet du sous-préfet : Dommages de guerre. Explosion de la 
poudrerie belge de Graville-Saint-Honorine le 11/12/1915, de mine le 
1/10/1916, … 1914-1930. 
2 Z 74. Cabinet du sous-préfet : Situation de l’emploi dans la région du Havre, 
1920-1921. 
2 Z 87-94. Cabinet du sous-préfet : Conflits du travail, grève générale de 1922, etc. 
1906-1938. 
2 Z 546-561. Etablissements classés dangereux et insalubres, par commune puis par 
matière. 
2 Z 549. Le Havre : Abattoirs à café (brasseries, etc.), 1920-1938. 
2 Z 550. Le Havre : Caoutchouc à Forges, 1923-1939. 
2 Z 554. Le Havre : Liquides halogènes à verreries, 1923-1943. 
2 Z 559. Registre généraux d’enregistrement de demandes, 1872-1950. 
2 Z 560. Dépôts d’explosifs, arrondissements de Dieppe, Le Havre, 
Rouen, 1934-1948. 
2 Z 562. Fichier des établissements classés. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
00051 W. Cabinet du Préfet. Deuxième Guerre Mondiale, 1940-1946. 
51 W 127-140. Rapports sur les usines et leurs dirigeants, la situation 
économique, etc. par ordre alphabétique des communes, 1944-
1946. 
51 W 170. Mise sous administration provisoire de commerce et entreprise 
juive, 1941-1946. 
51 W 247-248. Commerce, industrie et artisanat, 1940-1947. 
51 W 247. Reprise de la vie économique, 1940-1945 ; Production 
industrielle, 1940-1946. 
51 W 248. Création de commerces et d’entreprises, 1940-1946. 
51 W 251-256. Travail et main-d’œuvre. 
51 W 252. Accidents du travail, Comités de sécurité des 
entreprises…, 1941-1945. 
51 W 458-459. Epuration, secteur privé, entreprises : exclusion des marchés, 
rapports, etc., 1944-1962. 
00052 W 1-21. Industries mécaniques et électriques, 1940-1950. 
00092 W. Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre. 
00200 W. Service des Renseignements Généraux. 
200 W 114. Ets Gresland à Notre-Dame-de-Bondeville : situation de 
l’entreprise, chômage partiel, etc. 1944, 1952-1955. 
200W 132. Société de Secours mutuel des Ets Gresland à Notre-Dame-de-
Bondeville, 1941. 
00237 W. Fonds des dommages de guerre : bâtiments industriels et commerciaux 
traités au niveau national, 1940-1970. 
00238 W. Fonds des dommages de guerre : bâtiments agricoles, industriels et 
commerciaux, etc., 1940-1970. 
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00241 W. Service des mines, 1931-1964. 
00244 W. Office central de répartition des produits industriels, 1934-1949. 
00248 W. Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre, 1944-1967 [Darnétal]. 
00271 W. Services de la Préfecture. Seconde Guerre Mondiale, 1940-1946. 
271 W 25. Contrôle des explosifs dans les mines et carrières, 1940-1944. 
271 W 26. Biens juifs : Désignation de liquidateurs pour des entreprises 
textiles, 1941. 
271 W 72. Requis civils : gardes d’établissements industriels et 
commerciaux, e stations électriques, etc., 1941-1944. 
271 W 170-177. Affaires économiques et sociales : commerce et industrie. 
271 W 170. Production industrielle, plan de répartition des produits 
industriels, 1940. Office des fontes, fers et aciers 
(OFFA), 1940-1942. 
271 W 171. Etablissements classés dangereux, insalubres ou 
incommodes : Sté française de construction de bennes 
automatiques, demande d’installation d’un atelier au 
Havre, 1940. 
271 W 173. Etablissements industriels, commerciaux et artisanaux : 
création, transfert et extension. Activité des 
établissements…, 1941-1945. 
271 W 226-228. Défense passive, organisation dans les entreprises : listes 
d’établissements, par commune, 1941-1945. 
271 W 232. Défense passive, personnel requis dans les usines de guerre et 
les entreprises, 1939-1940. 
01051 W 1-128. Préfecture, Direction des Finances. Entreprises, 1976-1979 [Darnétal]. 
01220 W 1-5. Préfecture. Chambre de Commerce et d’Industrie Fécamp, Le Havre, 
Rouen, 1963-1979 [Darnétal]. 
01226 W 1-30. Préfecture, Mission Régionale. Entreprises, 1966-1980 [Darnétal]. 
01260 W 1-8. Préfecture, Direction des Finances. Entreprises, 1979-… [Darnétal]. 
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01261 W 1-49. Préfecture, Service Environnement. Installations classées (ICPE), 
dossiers par communes, 1935-1983 [Darnétal]. 
01295 W 1-150. Préfecture, Direction des Finances. Entreprises, 1972-1980 [Darnétal]. 
01312 W 1-35. Préfecture, Sécurité Civile. 1979-1980 [Darnétal]. 
01621 W 1-30. Préfecture, Mission Régionale. 1971-1982 [Darnétal]. 
01628 W 1-20. Préfecture, Mission Régionale. 1973-1983 [Darnétal]. 
02130 W 1-181. Préfecture, DRIR. Energie, 1955-1985 [Darnétal]. 
02143 W 1-6. Préfecture, DRIR. Crédits à l’industrie, 1979-1984 [Darnétal]. 
02144 W. Préfecture, DRIR. Mémoires de Recherche, 1974-1983 [Darnétal]. 
02148 W 1-41. Préfecture, DRIR. Pollution de l’air, dossiers industriels Rouen, Le 
Havre, 1955-1985 [Darnétal]. 
02188 W 1-44. Préfecture, Service Environnement. Installations classées, 1931-1984 
[Darnétal]. 
02437 W 1-36. Cabinet du Préfet. Installations classées, 1975-1987 [Darnétal]. 
02716 W 1-16. Conseil Régional. Soutien à l’industrie, etc., 1955-1985 [Darnétal]. 
03100 W 1-71. Préfecture, Service Environnement. Installations classées, 1977-1992 
[Darnétal]. 
03114 W 1-57. Préfecture, Service Environnement. Installations classées, par 
communes, 1977-1992 [Darnétal]. 
03204 W 1-56. Préfecture, Service Environnement. Installations classées, par 
communes, 1987-1995 [Darnétal]. 
03207 W 1-49. Préfecture, Service Environnement. Installations classées, par 
communes, 1990-1994 [Darnétal]. 
03249 W 1-67. Préfecture, Service Environnement. Installations classées, par 
communes, 1984-1993 [Darnétal]. 
03386 W 1-80. Préfecture. Installations classées pour la protection de l’environnement, 
1995-… 
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03387 W 1-87. Préfecture. Installations classées pour la protection de l’environnement, 
1996-… 
03650 W. Fonds de la reconstruction, 1940-1975. 
03886 W 1-69. Préfecture, Service Installations classées. ICPE, 2002-2004. 
04049 W 1-90. Préfecture, Service Installations classées. ICPE, 2003-... 
04100 W 1-699. Direction Départementale des Contributions directes, 1926-1971. 
4100 W 184-194. Impôt sur les revenus, impôts sur les sociétés… 1952-1969. 
4100 W 184. SARL Durand et Fils, SA Normantex, SA Offroy et 
Lemarchand, SARL Tannerie du Houlme, 1952-1963. 
4100 W 185. Sté générale de Tannerie, Mollet et Cie, 1959-1963. 
4100 W 187. Manufacture normande de tissus d’entretien,… 1968-
1969. 
4100 W 189, 201. Eu : Sté des Abrasifs de la Manche, 1959-1961. 
4100 W 195-219. Impôts sur les sociétés, 1952-1969. 
4100 W 197. Barentin : Ets Badin et fils, Filatures de coton de 
Barentin, Filatures de lin et jute de Barentin, Filature 
Sainte-Austreberthe, Tissages de Monville, 1958-1961. 
4100 W 207. Le Houlme : Cie rouennaise de linoléum, 1958-1961. 
4100 W 208, 214. Le Houlme et Rouen : Ets A. Cornu et fils, entreprise 
Durand et Fils, SARL Dor père et fils, SARL Manutube, 
SA Normantex, 1953-1961 ; 1963-1964. 
4100 W 209-210. Malaunay et Mont-Saint-Aignan : Anciens Ets Offroy et 
Lemarchand frères, 1959-1960. 
4100 W 211. Notre-Dame-de-Bondeville : Ets Gresland et SARL 
Riguet et fils, 1959-1961. 
4100 W 291. Demandes de dégrèvement : Sté nouvelle de papeterie, 1933-
1954. 
04129 W 8-23. Demandes de subvention par des entreprises, 1995-1999. 
04139 W 1-102. Préfecture. Installations classées : mises en demeure pour entreposage 
de déchets, études de risques, etc., 2003-2005. 
4139 W 14. Mise en demeure de régulariser un stockage de déchets de 
métaux à l’entreprise CFF Recycling à Dieppe. 
04218 W 1-29. DREAL. Avis de la DIREN sur les installations classées, 1994-2000. 
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04260 W 1-63. Dossiers de carrières, 1959-2002. 
04296 W 1-72. Préfecture, Service ICPE. Installations classées dont REGMA Solution 
à Arques-la-Bataille, 2005. 
04306 W 1-66. Préfecture, Service ICPE. Installations classées, 2006. 
04310 W 1-10. Friches industrielles, 1986-2000. 
04350 W 1-34. Centrales nucléaires de Palvel et de Penly, 1972-2011. 
04362 W 60-91. Service des Informations Générales (ex RG Direction Départementale 
de la Sécurité Publique). Economie, 1972-2004. 
04363 W 17. Service des Informations Générales (ex RG Direction Départementale 
de la Sécurité Publique). Vie économique, 1968-2001. Situation dans la 
métallurgie en 1985. 
04443 W 1-66. Installations classées, 2006. 
04444 W 1-72. Installations classées, 1989-2005. 
04541 W 1-60. Installations classées, 2007. 
04542 W 1-61. Installations classées, 2008.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
19 Fi. Photographies de Rouen après les bombardements de 1940. 
19 Fi Rouen 173-175. Docks, 25 juin et 20 août 1940. 
19 Fi Rouen 214-217. Etablissements Valtier. 
19 Fi Rouen 304-308. Ramassage de ferraille, début 1940. 
20 Fi. Fonds Coutan, collection de cartes postales antérieures à 1938. 
20 Fi BARENTIN 01. « Environs de Rouen - Barentin - Vue générale » (bâtiment 
d’usine et cheminée). 
20 Fi BARENTIN 07. « Barentin (S.-Inf.) - Le Viaduc (en arrière-plan cheminée 
d’usine…). 
20 Fi ELBEUF 09. « Aux Comptoirs Réunis du Textile à Elbeuf » (dessin de l’usine 
à travers les arcades). 
20 Fi PAVILLY 04. « Pavilly - Chute du Moulin St-Laurent sur l’Austreberthe ». 
20 Fi PAVILLY 05. « Pavilly - Vue générale » (dont cheminée d’usine). 
35 Fi 1-14. Fonds Garneray : aquatintes rehaussées à l’aquarelle représentant les 
ports de Seine-Maritime et datant des environs de 1840. 
36 Fi. Fonds Touflet : fonds de 391 plaques de verre. 
36 Fi 126. Ouessant : Moulin de Poul Feaz. 
36 Fi 127-131. Ouessant : Moulin du Stiff. 
37 Fi. Fonds Langlois : aquatintes datant du XIXe siècle. 
37 Fi 30. Vignette publicitaire de la Vinaigrerie de Caumont. 
42 Fi. Photographies NB de Rouen après les bombardements de 1944. 
42 Fi 27. Rouen : site industriel incendié, 1944. 
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45 Fi. Fonds Duveau : albums de dessins. 
45 Fi 5 Folio 1. Usines, pont, 1858-1865. 
45 Fi 5 Folio 44. Usine « Elisée de la Normandie », 1858-1865. 
45 Fi 7 Folio 23. Usine, personnages, 19 novembre 1871. 
45 Fi 7 Folio 24. Paysage, usine, 26 mai 1872. 
106 Fi. Photographies aériennes Roger Henrard, noir et blanc, du département 
de Seine-Maritime prises entre 1947 et 1963. 
106 Fi Dieppe 3. Le port de Dieppe, « port industriel », 1954. 
106 Fi Le Havre 2. Port industriel et autonome du Havre, 1955. 
197 Fi. Photographies de véhicules automobiles. 
197 Fi 1. Autocar « Scieries et Parqueteries de Ménesqueville (Eure) ». 
198 Fi. Collection Lebouc : photographies et fiches techniques de bateaux 
construits aux chantiers du Trait entre 1920 et 1970. 
198 Fi 5. Classeur contenant des coupures de presse relatives aux 
difficultés des chantiers navals à partir de 1966. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE F 
 
 
Sous-série 7 F 
07 F 1-166. Fonds Dardel (1885-1969). Concerne le commerce des ports du Havre 
et de Rouen et les industries textiles en Haute-Normandie, notamment 
à Bolbec, XVIIe siècle-1931. 
07 F 57-75. Industrie, commerce, navigation au Havre et à Rouen : faillites 
07 F 76-95. Industriels, commerçants, courtiers de commerce : notes sur les 
familles. 
07 F 103-119. Documents sur les ports du Havre et de Rouen. 
07 F 143. Répertoire des indienneurs dans le monde en 1939. 
07F 145. Notices biographiques sur les indienneurs normands. 
07 F 150. Production de la soie industrielle et de l’amiante. 
 
Sous-série 15 F 
15 F 1-26. Fonds Marguerite Lemerre : notes sur la faïencerie rouennaise. 
15 F 21-23. Notes et fiches sur les manufactures et manufacturiers. 
 
Série F continu  
Notes de chercheurs et d’érudits dactylographiées ou ronéotypées n’ayant pas donné lieu à 
publication pour la plupart. 
F 111. RICHARD (Guy), La métallurgie normande en 1845. S.l., 1964, 54 p. 
F 229. ANTOINE (Serge), Problèmes d'implantation industrielle sur un plan 
décentralisé. Le cas "Renault" à Cléon. Mémoire de l'E.N.A, Rouen, 
1952, 33 p. 
F 250. HIVOMASA (Suzuki), Evolution de l'industrie cotonnière dans la 
région rouennaise au XIXe siècle (1789-1880). Thèse de 3e cycle. 
Neuilly-sur-Seine, 1969, 208 p. 
F 382. Etude de l'alimentation en eau de la région industrielle de Port-Jérôme. 
Paris, 1962, 63 p. 
F 413. Etude des conséquences du développement industrialo-portuaire du 
Havre sur l'emploi et l'urbanisme dans la partie aval de la Basse-Seine 
par la société Seretes. Paris, 1971, 43 p. 
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F 425. Etude sur la zone ouest du département de l'Eure, cantons de 
Beaumesnil, Beuzeville, Broglie, Cormeilles, Pont-Audemer, 
Quillebeuf, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville, sur les problèmes 
industriels, les problèmes agricoles, la démographie, les problèmes 
sociaux et culturels, les problèmes tertiaires. Présentation et synthèse. 
S.l., 1967, cartes, 7 cahiers. 
F 440. CAZIN d'HONINCTHUM (Sylvie), Bibliographie de l'industrie en 
Seine-Maritime. Rapport présenté en vue de l'obtention d'un diplôme 
de documentaliste. Rouen, 1974, 55 p. 
F 502.  SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONALE DE 
NORMANDIE, Etude sur Huiles Veedol France, (S.A au capital de 
3 000 0000 F, 14 rue de la Boétie Paris 8ème) : usine en construction à 
Sotteville-lès-Rouen. Paris, 1971, 19 p. 
F 505.  ID. Etude sur l'imprimerie Herissey (4 rue Arsène Meunier, Evreux) : 
transfert de l'imprimerie sur une zone industrielle à Evreux. Paris, 1971, 
19 p. 
F 507.  ID. Etude sur l'établissement G. Philibert (9 rue René Rabon, Pont-
Saint-Pierre, Eure) : extension de la nouvelle usine. Paris, 1971, 22 p. 
F 654.  TERRASSE (François), Extraits du journal La vie industrielle du 19 
décembre 1941. Rouen, 1942, 49 p. 
F 716.  RENARD (Claude), Le canton de Pavilly aux XVIIIe et XIXe siècles 
(étude démographique d'une région proto-industrielle de Haute-
Normandie). Thèse de doctorat de 3ème cycle, Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales. 1984, 2 vol. 
F 862.  BELHOSTE et CHAPLAIN, Le patrimoine industriel dans le 
département de l'Eure (XVIIIe-XIXe s.). S.l., 1981, 43 p. 
F 879.  FRISCH (J.), La structure professionnelle des industries de 
transformation et son évolution. S.l.n.d.., 211 p. 
F 1041.  LOVINFOSSE (Magalie), La pollution industrielle à Rouen au XVIIIe 
jusqu'en 1850. [S.l., n.d.], 1993. 161 f. 
F 1081.  RENAULT (Sylvie), Aperçu, à partir des données d’archives, de 
l’activité industrielle haut-normande entre 1850 et 1940 : cas particulier 
des industries pétrolière et houillère. Caen, Université. Rouen, faculté 
des Sciences et Techniques, 1996, 103 f., DESS Environnement, 
rapport de stage : Service Géologique régional de Haute-Normandie ; 
BRGM 1996. 
F 1335.  VEGLIANTE (Gianfranca), Carnet de visite à l’usine Fromage de 
Darnétal. 1992, 9 p. 
F 1340.  MAILLET (Sébastien), Fonderie, métallurgie et manufactures d’armes 
à Rouen et dans sa région sous la Révolution française. 1996, 122 p. 
Mémoire de maîtrise d’histoire, université de Rouen, 1996.  
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F 1721.  LE DEZ (Morgan), La compagnie industrielle maritime et le 
développement du port du Havre, 1920-1980 : travaux publics, charbon, 
passagers et hydrocarbures. 2001, 2 vol., 121 f. Mémoire de maîtrise, 
histoire, Université du Havre, 2001. 
F 1722.  LE DEZ (Morgan), Le commerce et l'industrie des pétroles en Basse-
Seine, 1860-1939. 2002, 132 f , 58 f. de pl., 30 cm. Mémoire de DEA, 
histoire, Université du Havre, 2002. 
F 1818.  FAURY (G.), Complément de l’inventaire de sites industriels en Haute-
Normandie et mise à jour en 2001 : rapport final ; avec la collaboration 
de C. Adam, F. Champel, S. Dubuc… [ et al.]. Mont-Saint-Aignan, 
BRGM, service géologique régional Haute-Normandie, 2002,49 f. 
F 1824.  VANNOISE-POCHULU (Marie-Françoise), La mutation politique 
portuaire française à l’ère industrielle : la réforme du statut des ports de 
commerce : l’exemple du port du Havre, 1871-1939. S.l., s.n., 2000, 
555 p., cartes, 30 cm. Th., histoire, Paris 12, 2000.  
F 1899.  LE VERDIER (Pierre), Mémoires concernant la famille Keittinger : une 
famille industrielle. S.l., s.n., 2002, 60 p. 6 f. de pl. en coul., 30 cm. 
F 1900.  BIZET (Patrice), Une famille rouennaise de fondeurs de cloches : les 
Buret, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. S.l., s.n., 1999, 124 p., ill., 30 cm. 
F 1994.  HILLEMARD (Bernard), D'un établissement familial les ateliers 
Mazeline à la Société nouvelle puis anonyme des Forges et chantiers de 
la Méditerranée, site du Havre : une entreprise havraise d'industrie 
navale au XIXe siècle. Préf. d'Antoine Ruffénacht. Paris, s.n., 2001, 
232 f., ill., 30 cm. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
4 J 1-276. Fonds Stackler, entreprise d’impression sur étoffes à Saint-Aubin-
Epinay, 1821-1913. 
4 J 1-2. Constitution de la société, acquisitions et ventes, 1821-1913. 
4 J 3-3ter. Plans de la manufacture, 1853-1900. 
4 J 222. Comptabilité diverse et inventaires, 1822-1907 ; inventaires de 
matériel industriel, 1855-1901… 
6 J 1-72. Archives de la maison Lemaistre, filature à Lillebonne, 1857-1955. 
9 J 1-112. Fonds du Comité Régional d’Expansion Economique, 1953-1969. 
9 J 82. Carte du département : industrialisation par canton, 
Etablissements de plus de 10 salariés seulement. 
9 J 88-89. Monographies communales (région d’Elbeuf) : renseignements 
généraux, implantations industrielles, plans, etc. 1955-1956. 
9 J 99-100. Préparation du IVe plan : industries de transformation, industries 
textiles, 1961-1963. 
9 J 101. Préparation du Ve plan : industries diverses, etc., 1965-1967. 
15 J 1-75. Fonds de la filature Grandin à Elbeuf, 1722-1825. 
22 J 134. Manuscrits du Petit séminaire de Rouen. Notes sur l’industrie, le 
commerce et les corporations, XIXe siècle. 
35 J 1-40. Fonds Hamel-Deleau. Dossiers d’un syndic de faillite de Rouen, 1951-
1974. 
35 J 29. Etablissements Fontaine et Cie, manufacture de confection, 29-
31 rue Saint-André à Rouen, 1965-1968. 
36 J 1-137. Fonds de la Société Auger Frères, importateur et revendeur de charbon, 
transporteur et briquetier à Bolbec, 1859-1970. 
36 J 1-25. Historique partiel de la maison Auger frères, 1859-1967 ; 
comptabilité générale ; dossiers du personnel ; guerres de 1914-
1918 et 1939-1945. 
36 J 26-42. Auger Frères, importateurs-revendeurs de charbon, 1912-1971. 
36 J 43-48. Auger Frères, transports, 1888-1967. 
36 J 49-52 Auger Frères, briqueterie, 1902-1955. 
36 J 134. Briqueterie de Bolbec, 1946-1950. 
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40 J 1-415. Fonds Daniel Ancel et Fils, armateurs du Havre, 1773-1958. 
49 J 1-10. Fonds Buquet, « indienneur », 1891-1931. 
52 J 1-492. Fonds Barrois-Saint, syndic de faillite à Elbeuf, 1919-1980. 
52 J 3. Comptoir des draperies d’Elbeuf fabriquant de 
vêtements « drap », productions 1929-1933. 
52 J 4. Sté elbeuvienne de tissage & Lecorneur réunis, manufactures de 
draperies extra-fines à Elbeuf, productions, 1930-1934. 
52 J 5, 9. André Dubois et Cie, fabricants de draps à Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, 1931-1934. 
52 J 10. Faillite Lenormand, industriel à Elbeuf, 1932-1937. 
52 J 14. Filatures et tissages d’Elbeuf, anciens Ets Olivier & Picard, 
manufacture de draps, productions 1934. 
52 J 15. Maurice Lenormand, manufacture de talons et semelles 
caoutchouc à Elbeuf,  productions 1934-1943. 
52 J 21-26. Clouet père & fils, menuiserie et charpente à Elbeuf, 1936-1940. 
52 J 50-56. Auger frères, cessions commerciales de Normandie (CCN) à 
Elbeuf, 1945-1950. 
52 J 70. Ets céramiques de Normandie  Caudebec-lès-Elbeuf, 1950-
1960. 
52 J 72. Quidet et  Quidet SA, manufacture de draps pour l’armée et la 
marine à Elbeuf, 1950-1960. 
52 J 3-75. André Bénard, fondeur à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 1946-1953. 
52 J 77-78. Imperator SARL, fabrique de chaussures de tennis et sandalettes 
à Elbeuf, 1948-1960. 
52 J 80-104. Houzard A.H. & Cie, papiers en gros et imprimerie à Elbeuf, 
1927-1957. 
52 J 105-144. Sté des anciens établissements Lecerf SARL, manufacture de 
draps et nouveautés à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 1922-1966. 
52 J 188. MEOI (Manufacture Elbeuvienne d’Ouates Industrielles) à 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 1952-1961. 
52 J 199-202. Plasturgie française SA, commerce et transformation de 
matières plastiques à Caudebec-lès-Elbeuf, 1957-1973. 
52 J 203-215. Gabriel Vacher SA, fabricant de meubles à Elbeuf, 1957-1973. 
52 J 247. David Rivollier, fabricant de sacs à Elbeuf, 1966-1974. 
52 J 250-251. Henry Le Baillif, chemiserie à Elbeuf, 1954-1970. 
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52 J 252. Godron et Leclerc SA, matières premières pour papeteries, 
filatures, feutreries et corderies à Caudebec-lès-Elbeuf, 1967-
1973. 
52 J 296-354. DMF (Disques Microsillons de France. Editions Colibri), 
maison d’édition de disques à Cléon, 1960-1972. 
52 J 385. MODAM SARL, fabrication de tous agglomérés combustibles, 
minéraux et végétaux, exploitation forestière et sciage… à 
Elbeuf, 1947-1967. 
52 J 392. Sté de confection des industries du cuir, travail du cuir à 
Caudebec-lès-Elbeuf, 1964. 
52 J 393-396. SFF (Société de Façonnage et de Fabrication) à Elbeuf, 1976-
1977. 
52 J 397-428. SNAM (Sté Normande de l’Amiante Manufacturée), toiles, 
tissus et autres à texture amiantée, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 
1955-1980. 
52 J 453-478. Teinturerie d’Elbeuf (anciens Ets Saint-Rémy), teinture de 
tissus de laine à Elbeuf, 1924-1969. 
52 J 479-483. Robert Vaas, charpente et menuiserie à Caudebec-lès-Elbeuf, 
1945-1970. 
53 J 1-91. SOCATIS (SOciété CAudebécaise de TISsage) : entreprise de tissage 
d’Elbeuf, 1946-1986. 
54 J 1-158. Fonds Delamare-Deboutteville, inventeur et mécanicien : moteurs à gaz 
pour industries notamment, 1887-1910. 
59 J 1-562. Collection de factures. Documents de caractère commercial et 
industrie : lettres à en-tête, factures, avis et placards publicitaires…, 
témoignant de l’existence d’entreprises disparues pour la plupart, 
manufactures de draps et d’indiennes, etc. 1717-1970. 
60 J 1-7. Fonds Koechlin (manufacturiers alsaciens du textile) : notes sur les 
procédés de teinture, 1740-1930. 
66 J 1-453. Fonds de la Société Parachimic, entreprise de distribution de produits 
chimiques de Sotteville-lès-Rouen, 1941-1972. 
66 J 300-397.  Dossiers des clients industriels, 1963, 1968, 1972. 
67 J 1-18. Fonds des Etablissements Claret-Ouest,  fabrique de fil de cuivre et 
d’acier de Barentin, 1963-1967. 
69 J 1-36. Fonds de la société Frigiking, appareils frigorifiques (filiale de SNR, 
Sté Normande de Réfrigération), située à Franqueville-Saint-Pierre, 
1962-1978. 
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71 J 1-235. Fond des Etablissements Tetlow, entreprise textile de Bolbec fondée en 
1820 par Pierre Bons, 1889-1983. 
72 J 1-205. Fonds Véraquin, entreprise de menuiserie à Rouen, 1885-1983. 
73 J 1-97. Fonds Boulanger, entreprise de menuiserie à Bonsecours, 1923-1975. 
75 J 1-19. Fonds Decaëns, entreprise de produits chimiques de Déville-lès-Rouen 
(1879-1910) et scierie de Caudebec-en-Caux, 1850-1956. 
82 J 1-52. Fonds de la Société des Réveils Bayard, 1866-1984.  
82 J 1. Titres de propriété de la Sté des anciens Ets Duverdrey et 
Bloquel « Réveils Bayard », 1866-1963. 
82 J 2. Historique de la société, fusion avec la Sté Industrielle de 
Décolletage Automatique… 1939-1967. 
84 J 1-14. Fonds de l’entreprise Paul Lefebvre située rue d’Ernemont à Rouen : 
chantier de pierre sur la rive gauche, briqueterie à Boisguillaume, 
chantier de sable à Petit-Quevilly, 1900-1931. 
93 J 1-23. Manchon Frères. Usines de tissage, photographies fin XIXe siècle, 
1865-1965. 
126 J. Fonds de la Société Julin. 
131 J 1-196. Fonds Worms, entreprise de transport maritime, 1875-1978. 
149 J 1-7. Fonds de l’entreprise Jules Roy, transit et transport à Rouen, 1928-
1985. 
158 J 1-19. Collection de la Société Industrielle d’Elbeuf : registres et cahiers 
d’échantillons de tissus, 1871-1896. 
171 J 1-65. Fonds Daniel Lardans, entreprise textile à Luneray (tissage de jute) : 
registres de fabrication, 1911-1950. 
174 J 1-55. Fonds Casimir Bourgeois, entreprise de verrerie établie d’abord à 
Lisieux (Calvados) puis au Landel (commune de Vézancourt), 1826-
1864. 
179 J 281. Fonds Richard. LEGOY (Jean).- Le peuple du Havre et son histoire. 
[Tome second] : Du négoce à l’industrie : 1800-1914 : le cadre de vie, 
1982, 447 p.  
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238 J 11. Fonds Deschamps. Naissance de l’industrie : photos… L’industrie 
cotonnière en Haute-Normandie, revue Etudes normandes,  n° 168, 
1964. 
248 J 1-310. Fonds de la branche métallurgie de la Confédération Générale du 
Travail de Seine-Maritime, 1890-1997. 
248 J 89-255. Syndicats et comités d’entreprises : Aciérie de Maromme, 
ACM, ACH, Alsthom, ARNO, Breguet, etc., 1930-1991. 
248 J 103-119. CFEM (Cie Française d’Entreprises Métalliques) Rouen 
248 J 120-122. Chantiers de Normandie, 1933-1986. 
248 J 159-181. Julin/SIM à Grand-Quevilly, 1956-1984. 
248 J 208-220. Renault à Cléon, Grand-Couronne, Sandouville, 1952-
1991. 
248 J 238-240. Thomson à Eu et Saint-Nicolas-d’Aliermont, 1980-
1988. 
248 J 253. Worms et Cie au Trait, 1936-1937. 
248 J 293-310. Documentation, 1928-1990. 
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1980. 
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302 J 1-19. Fonds de la Filature Saint-Sever, 1925-1983. 
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J 68. Notes d’un habitant de Darnétal : « cahier des inégalités de boudain et 
des imperfections du fil signalé dans la filature », 2e moitié XIXe siècle. 
J 148-156. Documents donnés par la Société industrielle de Rouen, 1776-1923. 
J 431. Notes documentaires et études n° 91 de 1945 : le port de Rouen et 
l’industrie rouennaise depuis la libération. 
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J 470/30°. Histoire locale de Pont-Audemer, la situation industrielle à la fin du 
Second Empire, par H.L. 
J 660. Actes de notaire concernant Mlle Eliot, exploitant une filature de coton 
77 rue d’Elbeuf à Rouen, an II-1865. 
J 766. Registre de « copie de lettres de la Sté de filature Fontaine-Guérard », 
285 p., an III-an IX. 
J 792. Lot de factures anciennes, 1903-1941. 
J 1047. Registre des archives de la Sté Libre pour concourir aux progrès du 
commerce et de l’industrie de Rouen, an V-1855. 
J 1276. Abbaye Notre-Dame de l’Isle-Dieu : les bâtiments servirent après la 
Révolution successivement à une filature de coton, aux Ets Coqueval et 
à l’usine de plastiques de l’Andelle fermée en 2007. 
J 1280. Fonderies Rouennaises : statuts de la SA, 1919. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
 
Incheville 
3 E 471/68. Syndicat autonome des Ets Maillard, 1947-1950. 
3 E 471/69. Sté « Les Verreries d’Incheville » : comité d’entreprise et d’hygiène et 
de sécurité… 1947. 
3 E 471/70. Commission de contrôle de la Caisse de chômage, 1932. 
3 E 471/171. Etablissements insalubres, dangereux ou incommodes : autorisation, 
plans, 1850-1966. 
3 E 471/227. Concession de terrain à la sucrerie Béghin, 1889-1921 ; exploitation 
d’une ballastière, 1917-1928. 
3 E 471/256. Marnières et carrières : déclarations d’ouverture, 1866-1877. 
3 E 471/258. Moulins, 1895-1942. 
3 E 471/262. Exploitation d’une filature sur la rivière de Bresle, 1823 ; Usines et 
moulins, 1821-1874. 
 
Saint-Maclou-la-Brière 
3 E 495/158. Service des mines : marnières, tableau récapitulatif, plans, 1895-1908. 
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